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Pro gradu –tutkielma käsittelee Suomen yliopistoissa vuoden 2013 loppuun mennessä 
valmistunutta urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevää tutkimusta sekä tutkimuksissa 
käytettyjä arkistoja. Tutkielmassa tarkastellaan urheilu- ja liikuntahistorian tutkimuksien 
aihepiirejä, määrää sekä sitä, mitä arkistoja ja millaista arkistoaineistoa tutkimuksissa on 
hyödynnetty. Tutkimustehtävänä on selvittää mitkä tekijät ovat vaikuttaneet urheilu- ja 
liikuntahistorian tutkimuksen aiheisiin, määrään, käytettyihin arkistoihin sekä tarkastella 
Suomen Urheiluarkiston merkitystä tutkimukselle. 
Tutkimustehtävään vastataan monipuolisen lähdeaineiston avulla. Tutkimuksessa on 
kartoitettu ja tutkittu Suomen yliopistoissa valmistuneet urheilu- ja liikuntahistoriaa 
käsittelevät opinnäytteet. Opinnäytteiden määrää, aiheita ja opinnäytteissä käytettyjä arkistoja 
analysoitaessa tukena on käytetty tutkimuskirjallisuutta sekä Suomen urheiluhistoriallisen 
seuran puheenjohtajan Heikki Roiko-Jokelan haastattelua. Lisäksi Suomen Urheiluarkistoa 
tarkasteltaessa on hyödynnetty Suomen Urheiluarkiston arkiston asiakirja-aineistoa. 
Tutkimuksessa on hyödynnetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. 
Ensimmäiset urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteet valmistuivat 1950-luvulla ja 
opinnäytteiden määrä nousi jokaisella tarkastelujakson vuosikymmenellä. Määrän kasvuun 
ovat vaikuttaneet urheilun ja liikunnan yhteiskunnallisen arvostuksen nousu, 
historiankirjoituksen paradigman muutos sekä yliopistolaitoksen laajeneminen. 
Aihepiiritasolla suosituin teema oli yksittäistä urheilulajia/ urheilumuotoa tarkastelleet 
opinnäytteet. Urheilua ja liikuntaa ulkomailla tarkastelleiden opinnäytteiden määrä on 
puolestaan kasvanut 2010-luvulla.Suomen Urheiluarkiston on perustamisvuodestaan 1985 
asti ollut käytetyin arkisto urheilu- ja liikuntahistoriaa käsitelleissä opinnäytteissä. 
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1 JOHDANTO  
 
 
 
1.1 LIIKUNTAHISTORIAN TIETEELLINEN KONTEKSTI JA SUOMEN 
URHEILUARKISTO 
 
 
Menneisyyden selittäminen on historiankirjoituksen tavoite. Klassisen luonnehdinnan mukaan 
historiantutkijan tehtävä on selvittää, miten asiat oikein olivat erotukseksi siitä, miten niiden 
on uskottu tai väitetty olevan. Menneisyyden selittämiseen historioitsijat tarvitsevat arkistoja. 
Arkistoissa säilytetään asiakirjoja, jotka ovat syntyneet menneen toiminnan osana ja 
tuloksena.  Monet asiat, esimerkiksi arkistolähteiden saatavuus ja historiantutkimuksen 
painopisteet, vaikuttavat siihen, mitä arkistolähteitä käytetään.
1
 
 
Täysin yksimielisiä siitä, mikä on historiallisesti merkittävää, eivät historiantutkijat ole 
koskaan olleet. Vahva konsensus kuitenkin vallitsi historian toimijoista ja teemoista 1800-
luvulta aina 1970-luvulle saakka. Valtiot olivat historiantutkimuksen perusyksikköjä, eivät 
esimerkiksi naiset tai työläiset. Teemoista merkittäviä olivat turvallisuuspolitiikka ja 
teollisuuden rakenne. Historiantutkimuksen näkökulmat alkoivat laajentua toisen 
maailmansodan jälkeen. Niin sanottujen ”uusien historioiden” esiin marssi nähtiin 1980-
luvulla. Esimerkiksi mikrohistoriasta, muistitietohistoriasta ja seksuaalisuuden historiasta tuli 
laajasti hyväksyttyä historiankirjoituksen piirissä.
2
  
 
Liikuntatieteiden kontekstissa liikuntahistoria asettuu osaksi liikuntatieteiden 
yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tämän yläkäsitteen alle mahtuvat liikuntahistorian lisäksi 
liikuntasosiologia, liikunnan filosofia, liikuntajournalismi, liikuntatieteiden naistutkimus sekä 
liikunnan talouden tutkimus. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lisäksi liikuntatieteet 
                                                          
1
 Kalela 2000, 13; Litzen 1994, 5-6. 
2
 Kalela 2000, 15-20.  
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voidaan jaotella liikunnan käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen (esimerkiksi 
liikuntapedagogiikka), biotieteelliseen tutkimukseen (esimerkiksi liikuntafysiologia) sekä 
monitieteisiin teemoihin (esimerkiksi gerontologia). Omaksi erityisalakseen voidaan vielä 
lukea 2000-luvulla virinnyt urheiluoikeuden tutkimus.
3
 
 
Liikuntatieteitä käsiteltäessä on huomioitava, että vaikka liikuntatieteillä on itsenäinen, 
institutionaalinen asema, niin se ei ole yhtenäinen tiedejärjestelmä. Liikuntatieteet on 
monitiedealue. Yhdistävä nimittäjä on tutkimuskohde eli liikunta, urheilu ja niiden 
institutionaalinen asema. Liikuntatieteet eivät ole oma kosmoksensa, vaan niillä on lukuisia 
erilaisia yhteyksiä yhteiskunnan toimintajärjestelmiin. Esimerkiksi liikuntapolitiikka on osa 
yhteiskuntapolitiikkaa. 
4
  
 
Menneisyyden selittämiseen historioitsijat tarvitsevat arkistolähteitä. Suomessa urheilu- ja 
liikuntahistoriallisesti merkittävän asiakirja-aineiston vastaanottamiseen ja säilyttämiseen on 
erikoistunut vuonna 1985 toimintansa aloittanut Suomen Urheiluarkisto, joka toimi vuoden 
1993 lopulle asti nimellä Suomen Urheilun Keskusarkisto. Helsingin olympiastadionilla 
sijaitseva Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön palveluyksikkönä. Säätiö 
ylläpitää arkiston lisäksi Suomen Urheilumuseota sekä -kirjastoa. Arkiston tehtäviin kuuluu 
urheilu- ja liikuntajärjestöjen sekä urheilussa vaikuttaneiden henkilöiden asiakirja-aineiston 
vastaanotto, säilytys, järjestäminen ja luettelointi. Lisäksi arkisto neuvoo ja kouluttaa 
urheilujärjestöjä arkistonhoidossa sekä palvelee asiakirjojen käyttäjiä urheilukirjaston tiloissa. 
Vuoden 2014 lopulla arkistojen kokonaismäärä Urheiluarkistolla oli 1736 hyllymetriä. 
5
 
 
 
 
                                                          
3
 Roiko-Jokela 2012, 11, 179, 182. 
4
 Roiko-Jokela 2008, 148-149. 
5
 Suomen Urheilun Keskusarkiston toimintakertomus 1994, 1;  Suomen Urheiluarkiston vuositilasto 2014. 
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1.2 TUTKIMUSPERINNE  
 
Suomalaisen liikuntahistoriallisen tutkimuksen ensimmäinen merkittävä teos on Viktor 
Heikelin Gymnastikens historia. Se ilmestyi kolmena osana vuosina 1905-1909. Arvonimen 
”Suomen miesvoimistelun isä” saanut Heikel toimi Helsingin voimistelulaitoksen johtajana. 
Heikel piti tuleville voimistelunopettajille liikuntahistorian luennot ja teos onkin muodostunut 
näiden luentojen pohjalta.  Gymnastikens historia muotoutui yli 20 vuoden kuluessa ja 
pitkästä syntyprosessista johtuen osa kirjan lähdepohjasta oli vanhentunutta jo teoksen 
julkaisuhetkellä. Tämän puutteen Heikel tunnustaa myös itse kirjan esipuheessa.
6
 Viktor 
Heikelin liikuntahistoriallinen ajattelu sai jatkajan hänen oppilaassaan Klaus U. Suomelassa. 
Heikelin tapaan Suomela teki elämäntyönsä Helsingin yliopiston Voimistelulaitoksella.  
Suomela oli kasvatusopillisen voimistelun opettaja ja aivan kuten Heikel, Suomela hoiti 
liikuntahistorian luennot. Esimerkiksi Suomen urheilun historia I kirjan esipuheessa Suomela 
toteaa keränneensä aineistoa liikuntahistorian luentoja valmistellessaan ja jakaa toisaalta 
kiitosta myös opiskelijoille, joiden opinnäytetöiden kautta kirjoittaja on saanut oleellista 
lisätietoa.
7
 
 
Yhteiskunnallisen korkeakoulun ja myöhemmin Helsingin yliopiston professorina toiminut 
Aimo Halila sekä historioitsija ja myöhemmin Turun yliopiston poliittisen historian 
professorina toiminut Juhani Paasivirta julkaisivat molemmat urheiluhistoriallista tutkimusta 
jo 1950-luvun lopulla. Opinnäytetöiden aiheeksi urheilun ja liikunnan historia ei heidän 
johdollaan kuitenkaan Helsingissä tai Turussa juuri noussut.
8
 Vuonna 1968 Jyväskylään 
perustetussa Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikunnan historia ei saanut aluksi vakinaista 
asemaa virkojen muodossa. Opetuksessa liikuntahistoria oli mukana heti alusta alkaen.
9
  
 
Muistelmia ja yleisteoksia urheilun saralta oli vuosikymmenien saatossa tehty mutta urheilun 
muuhun yhteiskunnalliseen tutkimukseen kytkevä tieteellinen tutkimus oli erittäin vähäistä. 
                                                          
6
 Heikkinen 2003,14-15; Roiko-Jokela 2012, 145-146. 
7
 Heikkinen 2003, 17-18; Suomela 1944, 5, 7-8. 
8
 Heikkinen 2003, 19-21.  
9
 Heikkinen 2003, 21-22.  
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Vuonna 1976 Liikuntatieteellinen seura käynnisti tätä epäkohtaa korjaamaan Suomen 
liikuntahistoria –projektin. Projekti alkoi tuottaa näkyvää tulosta 1980-luvulla. Projektissa 
julkaistiin useita monografioita. Myös Seppo Hentilän, TUL:n käynnistämän työläisurheilun 
historia –hankkeen tuloksena syntynyt Suomen työläisurheilun historia I-III (1982, 1984, 
1987) on laajan yhteiskunnallisen otteensa vuoksi yksi Suomen urheilu- ja 
liikuntahistoriallisen tutkimuksen merkkipaaluista. Historian laitoksilta valmistuneiden 
opinnäytetöiden aiheena liikuntahistoria alkoi vakiinnuttaa asemaansa 1980-luvulla.
10
 
 
Ensimmäinen liikuntahistorian väitöskirja on Heikki Roiko-Jokelan mukaan Henrik 
Meinanderin Towards a bourgeois manhood vuodelta 1994. Tämän jälkeen väitöksiä 
liikuntahistoriasta on tullut tasaisesti.  Yhteiskuntahistoriallinen painottuminen on viime 
vuosina jatkuvasti lisääntynyt liikuntahistoriallisissa tutkimuksissa. Tämä on osaltaan 
selkeästi sosiologien vaikutusta. Sosiologian piirissä urheilu on jo pitkään ollut 
tutkimuskohteena mutta Antero Heikkisen mukaan historiallisen sosiologian esiin tuleminen 
1980-luvulla on merkittävin syy liikuntahistorian yhteiskunnallistumiseen. Tämä lisäsi 
sosiologien ja historioitsijoiden yhteistä kosketuspintaa. Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä 
on historioitsija Arto Nevalan ja liikuntasosiologi Hannu Itkosen Varkauden Tarmon historia 
vuodelta 1992. Liikuntasosiologian professorin Hannu Itkosen ohjaus onkin vaikuttanut 
liikuntahistorian väitöskirjojen yhteiskuntahistorialliseen painotukseen viime vuosina.  
Itkosen oma väitöskirja Kenttien kutsu. Tutkimus liikuntakulttuurin muutoksesta on vuodelta 
1996.
11
  
 
Arkistoteoreettisessa kontekstissa tutkimukseni kiinnittyy osaksi käyttäjätutkimusta. 
Arkistotiede on perinteisesti ollut kahtiajakautunut tieteenala. Toinen näkökulma on 
korostanut parhaiden käytänteiden löytämistä erityisesti arkistojen luettelointiin ja asiakirjojen 
säilytykseen. Arkistoteoreetikot puolestaan ovat keskittyneet alan käsitteiden 
määrittelemiseen ja pohdiskeluun. Arkistotieteellinen kiinnostus arkiston käyttäjiä kohtaan 
alkoi kasvaa 1980-luvulla. Paul Conwayn mukaan kiinnostus käyttäjiä ja heidän tarpeitaan 
kohden kumpusi halusta vahvistaa ammatillista asemaa. Toimintaympäristö alkoi 
teknologisen kehityksen myötä muuttua 1980-luvulla. Tarve säilyttää professio vahvana 
                                                          
10
 Demari 13.12.1980; Heikkinen 2003, 22, 31; Roiko-Jokela 2012, 175. 
11
 Heikkinen 2003, 27-30; Roiko-Jokela 2012, 175-177. 
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muutoksen keskellä sai arkistoammattilaiset suuntaamaan huomionsa aineistosta kohti 
käyttäjiä.
12
 
 
Vuonna 2004 Jacques Grimard kirjoitti käyttäjätutkimuksen olevan melko yleistä arkistojen 
keskuudessa kritisoiden samalla kuitenkin tutkimusmetodeja ja tulosten pohjalta tehtävää 
analyysia usein puutteelliseksi. Käyttäjien tarpeiden huomioimiseen tulisi Grimardin mukaan 
kiinnittää tulevaisuudessa yhä tarkemmin huomioita, sillä tätä kautta arkistojen on 
mahdollista muutoksen ja rajallisten resurssien keskellä osoittaa hyödyllisyytensä 
yhteiskunnalle.
13
 
 
Osaltaan tutkimukseni liittyy osaksi Jaana Kilkin analysoimaa arkistoteorian postmodernin 
paradigman ja historian tutkimuksen välistä yhteyttä. Perinteisen arkistoteoriallisen ajattelun 
mukaan arkistoammattilaiset ja pysyvästä säilytyksestä vastaavat arkisto-organisaatiot ovat 
puolueettomia ja objektiivisia toimijoita. Kilkin mukaan arkisto-organisaatioiden ja 
arkistoaineistojen dynaamisuuden huomioivassa paradigmassa on kyseenalaistettava 
perinteinen ajatusmalli puolueettomuudesta ja objektiivisuudesta. Arkisto-organisaatioilla ja 
niiden sisältämällä asiakirja-aineistolla on aina suhteensa yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin. 
Arkistot ja niiden sisältämät arkistomateriaalit eivät ole syntyneet, eivätkä edusta jotain 
”puhdasta” objektiivisuutta. Objektiivinen vartija –ajattelusta luopuminen on tärkeää 
arkistoprofession itseymmärryksen kannalta.
14
 Osaltaan tutkimukseni pyrkii avaamaan 
Suomen Urheiluarkiston syntyyn ja urheiluarkiston kokoelmien muotoutumiseen 
vaikuttaneita yhteiskunnallisia valtasuhteita.  
 
Urheiluarkistoa ja sen käyttäjiä on muutamaan otteeseen tutkittu lähinnä yleisellä tasolla. 
Kenth Sjöblom esitteli Asiakirjahallinnon harjoitustöissä I ja II vuonna 1990 Urheiluarkiston 
toimenkuvaa sekä arkiston syntyvaiheiden päälinjoja. Tero Lönnströmin vuonna 2012 
ilmestynyt pro gradu –tutkielma Arkistojen käyttäjä- ja käyttömäärien kehitys ja niihin 
vaikuttaneet tekijät vuosina 1989-2009 käsittelee seitsemän muun arkiston ohella 
                                                          
12
 Conway 1986, 398-408; Lybeck 2006, 218-219. 
13
 Grimard 2004, 71-87.  
14
 Kilkki 2013 https://moodle.uef.fi/pluginfile.php/321736/mod_resource/content/1/Kilkki_2013b.pdf (Luettu 
6.3.2015) 
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Urheiluarkiston käyttömäärien yleisiä suuntaviivoja. Urheiluarkiston osalta työssä on esitelty 
tiedonhakujen, tutkijakäyntien ja tilattujen arkistoyksikköjen määrät. Määrällistä vaihtelua on 
peilattu Urheiluarkiston toimintakertomusten tarjoamien selitysten kautta. Heta Lindfors on 
puolestaan laskenut mistä eri asiakasryhmistä Urheiluarkiston tutkijasalin käyttäjät koostuvat. 
Selvitys perustuu Kansallisarkiston vaatimuksiin Yksityisten Keskusarkistojen antamien 
arkistokohtaisten selvitysten täydentämiseksi ja se on tehty vuonna 2012. Siitä selviää 
Urheiluarkiston suurimpien asiakasryhmien olevan muut tutkijat (37 %), opinnäytetyön tekijät 
(28 %) ja akateemiset tutkijat (17 %). 
 
 
Antero Heikkinen on ansiokkaasti selvittänyt suomalaisen urheiluhistoriallisen tutkimuksen 
historiallista kehitystä artikkelissaan Liikuntahistorian tutkimuksen ja opetuksen kaudet 
Suomessa, joka on julkaistu Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuoden 2003 vuosikirjassa.  
Heikki Roiko-Jokela on tutkimuksessaan Näkökulmia liikuntatieteiden kehittymiseen 1960-
luvulta 2010-luvulle käsitellyt myös urheiluhistoriallisen tutkimuksen päälinjoja. 
Urheiluhistorian osalta kyseessä on Heikkisen artikkeliin verrattuna päivitetty, joskin 
suppeampi katsaus Suomessa tehtyyn alan tutkimukseen. Roiko-Jokelan katsaus painottuu 
enemmän viime vuosikymmeniin. Hannu Itkonen on väitöskirjassaan Kenttien kutsu (1996) 
selventää laaja-alaisesti suomalaisen liikuntakulttuurin muutosta. Itkosen väitöskirjassa on 
avattu muutosta myös kirjallisuuden muutoksen kautta. Käsittelyssä ovat urheilu- ja 
liikuntaoppaat, seurahistoriikit sekä kaunokirjallisuuden urheilukirjat.  
 
1.3 TUTKIMUSASETELMA 
 
 
Yksinkertaisteltuna urheilu on liikunnan harrastamista, jossa yhtenä merkittävänä motiivina 
on kilpailu toisten kanssa. Urheilu voidaan jaotella huippu-, kilpa- ja kuntourheiluksi. 
Liikunta puolestaan on kokoava käsite, joka sisältää urheilun eri sektoreiden lisäksi 
arki/hyötyliikunnan, kuntoliikunnan, terveysliikunnan sekä erityisryhmien liikunnan. 
Liikunnan ja urheilun eri osa-alueet muodostavat yhdessä liikuntakulttuurin kokonaisuuden, 
11 
 
johon osallistutaan omakohtaisen liikkumisen lisäksi ansiotyön, vapaaehtoistoiminnan tai 
liikunnan ja urheilun seuraamisen, niin sanotun penkkiurheilun, kautta.
15
    
 
Esa Sironen jaottelee artikkelissaan Uuden liikuntakulttuurin visiot liikuntakulttuurin neljään 
sektoriin. Näkyvin on kilpa- ja tulosurheilu, jonka lisäksi liikuntakulttuuri on jaoteltavissa 
kansanliikunnan, kaupallisen liikuntakulttuurin sekä vaihtoehtosektorin osa-alueisiin.
16
 
Tutkimuksessani on huomioitu kaikki liikunnan osa-alueet sekä myös Sirosen esittelemät 
liikuntakulttuurin neljä eri sektoria, mikäli vain opinnäytteen lähestymistapa on historiallinen. 
 
Tärkeä ja samalla haastava rajanveto on määritellä, mikä on urheilulaji? Luokittelussa olen 
turvautunut Suomen Urheiluarkiston www-sivujen aineistohaun yhteydestä löytyvään 
asiasanastoon.
17
 Myös Jyrki Talosen kokoamassa urheilu- ja liikuntahistorian bibliografiassa 
urheilulajit on ymmärretty samoin kuin urheiluarkiston luokittelussa. Bibliografiassa tosin 
käytetään termiä virkistyskalastus, kun arkiston asiasanastossa on termi urheilukalastus. Yhtä 
kaikki, olen huomioinut aineistoa kerätessäni kalastuksen ja metsästyksen lajien 
harrastamiseen niin virkistyksenä kuin kilpailuna liittyviltä osin. Esimerkiksi kala- ja 
riistataloutta käsittelevät opinnäytteet eivät kuulu tämän tutkimuksen aineistoon.  
 
Tutkielmassani ovat tarkastelun kohteena töiden lähdeluetteloissa esiintyvät arkistolähteet. 
Tutkimuskysymyksiäni ovat: Kuinka paljon urheilu- ja liikuntahistoriaa käsitteleviä 
akateemisia opinnäytteitä on Suomessa tehty? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet urheilu- ja 
liikuntahistoriaa käsittelevien opinnäytteiden määrään? Minkälaisia kehityslinjoja töiden 
aiheita tarkastelemalla on löydettävissä?  Mitä arkistolähteitä on kulloinkin käytetty? 
Arkistojen käyttöön liittyen tarkastelen, miksi Suomen Urheiluarkisto on perustettu ja mikä 
on ollut sen merkitys urheilu- ja liikuntahistorian tutkimukselle? 
 
                                                          
15
 Pelit ja kentät - kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta 2004, 38-39, 66-68. 
16
 Sironen 1988, 11-38.  
17
 http://www.urheilumuseo.fi/Default.aspx?tabid=2987 (luettu 20.5.2014.) 
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Tutkimukseni haasteena on ollut urheiluhistorian opinnäytetöiden kartoittaminen. 
Tutkimusaineistooni kuuluvat opinnäytteet ovat pro graduja, väitöskirjoja, laudatur-tutkielmia 
sekä lisensiaatintöitä. Opinnäytetöitä kartoittaessani Jyrki Talosen kokoama Suomen urheilu- 
ja liikuntahistorian tutkimusbibliografia vuodelta 2006 on ollut korvaamaton apuväline. 
Vuoteen 2005 asti aineistoni opinnäytteet ovat bibliografiasta löytyviä. Vuosien 2006-2013 
opinnäytetyöt puolestaan olen kartoittanut yliopistojen kirjastojen tietokantojen kautta. Sekä 
bibliografian aikaista että uudempaa aineistoa olen täydentänyt muutamilla Suomen 
urheilukirjaston tietokannasta löytyvällä opinnäytteellä.  
 
Tutkimukseni ei rajaudu pelkästään historia-aineiden opinnäytteisiin. Tutkimuskenttä on 
huomioitu myös muilta liikuntatieteiden yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen osilta. Ehtona 
tutkimusaineiston valitsemiseksi on ollut, että opinnäytteessä on historiallinen perspektiivi. 
Talosen kokoamassa tutkimusbibliografiassa on samoin kartoitettu varsin laajasti urheilu- ja 
liikuntahistoriallista tutkimusta. Tässä tutkimuksessa on aineistolle asetettu 
tutkimusbibliografiaa tiukemmat kriteerit historiallisen perspektiivin suhteen. Esimerkiksi 
kokemuksia urheilutapahtumista tai liikuntatunneista, tutkineet opinnäytteet olen rajannut 
tutkimuksen ulkopuolelle. Aiheryhmän Media opinnäytteissä olen käyttänyt huomattavasti 
bibliografiaa kriittisempää otetta historiallisen perspektiivin suhteen. Median 
käyttötutkimukset, erilaiset draama-analyysit sekä muut opinnäytteet, joissa historiallinen 
muutos ei ole lainkaan tutkimuksen kohteena on rajattu pois. 
 
Vuosien 1882–1974 aikana Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella valmistuneita 
erikoistöitä löytyy Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannasta yhteensä 1292 kappaletta. 
Erikoistyöt olivat voimistelulaitokselta valmistuneiden opinnäytetöitä. Osassa erikoistöitä 
aihe on liikunta- tai urheiluhistoriaa käsittelevä. Varsinaisesta tieteellisestä tutkimuksesta ei 
näiden töiden kohdalla voida puhua, sillä työt ovat suppeita ja vailla tutkimuksellista otetta. 
Tutkimusbibliografia ei ole Voimistelulaitoksen erikoistöitä huomioinut, eikä myöskään 
tutkimukseni niitä huomioi. Sen sijaan tutkimusbibliografia on listannut Kadettikoulun 
opinnäytteet, joiden tutkimusasetelma on urheiluhistoriaa käsittelevä. Tämän työn aineistosta 
Kadettikoulun opinnäytteet on jätetty pois samoin perustein kuin voimistelulaitoksen 
erikoistyöt. Kadettikoulun urheiluhistoriaa käsittelevät opinnäytteet ovat laajuudeltaan 
suppeita ja niiden tutkimuksellinen ote on lähes olematonta.  
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Vuosien 2006-2013 opinnäytetöitä kartotettaessa olen selvittänyt urheilu- ja liikuntahistoriaa 
käsittelevän tutkimuksen tiettyjen oppiaineiden kohdalta. Oppiaineet ovat niitä, joiden alalta 
suurin osa urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevä tutkimus on tutkimusbibliografian 
tarjoaman, useita vuosikymmeniä kattavan katsannan perusteella tehty. Itä-Suomen ja Oulun 
yliopistojen kohdalta on selvitetty Suomen ja yleinen historia. Tampereen yliopistosta 
tarkastelussa ovat olleet historia, tiedotusoppi ja sosiologia. Turun yliopiston kohdalla on 
selvitetty Suomen historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, poliittinen historia, 
mediakulttuurin tutkimus sekä kulttuuriperinnön tutkimus. Åbo Akademin kohdalta on 
tutkittu historian opinnäytteet. Helsingin yliopiston oppiaineista tarkastelussa ovat olleet 
Suomen ja Pohjoismaiden historia, yleinen historia, historia (ruotsin kielellä opetettuna) sekä 
poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria. Jyväskylän yliopiston kohdalta puolestaan 
on kartoitettu Suomen historia, yleinen historia, taloushistoria, journalistiikka sekä 
Liikuntatieteiden laitoksen liikunnan yhteiskuntatieteet.    
 
Aivan kaikki kriteerit täyttäneitä ja tietokannoista löytyneitä opinnäytteitä eivät sisälly 
aineistooni. Osa opinnäytteiden fyysistä kappaleista on kadonnut tai ainakin osa 
opinnäytteistä sijaitsee sellaisissa kätköissä, että edes yliopistojen kirjastojen henkilökunnan 
edustajat eivät niitä löydä. Vajaa 20 opinnäytettä jäi tutkimuksen ulkopuolelle, koska töitä ei 
löytynyt. Kaiken kaikkiaan aineistooni sisältyy 327 opinnäytetyötä.  
 
Olen jakanut ajanjakson viiteen eri tarkasteluperiodiin. Tarkasteluperiodit sitoutuvat 
urheiluarkiston kehitykseen. Ensimmäinen periodi käsittää vuodet ennen Suomen urheilun 
keskusarkiston perustamista. Tutkimusaineistoni ensimmäinen opinnäytetyö on vuodelta 
1953, joten käytännössä ensimmäinen tarkasteluperiodi on vuodet 1953-1984. Toinen 
tarkasteluperiodi käsittää vuodet 1985-1990. Toinen tarkasteluperiodi käsittää Suomen 
Urheiluarkiston alkuvuodet, jolloin arkisto oli jaettuna kahteen erilliseen osastoon. 
Työläisurheiluarkistoon kuuluivat työläisurheiluun liittyvät aineistot ja yleisarkiston puolelle 
puolestaan kaikki muu arkistoaineisto. Jaottelu poistui vuonna 1991.
18
 Kolmas 
tarkasteluperiodi käsittää jaottelun purkamisen jälkeiset vuodet 1991-1996. Jaottelun 
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 Suomen urheilun keskusarkiston toimintakertomukset 1985-1991.  
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jälkeiseen 1990-luvun alkuun vuosiin 1991-1993 sisältyvät merkittävät arkistolahjoitukset 
Työväen arkistosta sekä Kansan arkistosta. Vuonna 1992 avautuivat myös urheiluarkiston 
uudet kahdeksanpaikkaiset asiakastilat. Neljäs tarkasteluperiodi käsittää vuodet 1997-2005 ja 
sitä voidaan kutsua sähköistymisen ensimmäiseksi ajanjaksoksi. Vuonna 1997 avattiin 
Suomen Urheiluarkiston www-sivut ja samana vuonna aloitettiin urheiluarkiston sisältämien 
arkistojen perustietojen siirtäminen kotisivuille. Viides ja viimeinen ajanjakso käsittää vuodet 
2006-2013. Sitä voidaan nimittää sähköistymisen toiseksi ajanjaksoksi. Vuonna 2006 
aloitettiin arkistoluetteloiden siirtäminen www-sivuille. Samana vuonna urheiluarkiston 
tietokannan hakutoiminto uudistui nykymalliseksi kolmiportaiseksi (järjestöt, seurat, 
henkilöt). Vuonna 2009 puolestaan alkoi urheiluarkiston materiaalien digitoiminen, jota on 
jatkettu tästä lähtien vuosittain.
19
 
 
Tutkimusaineistoani lähestyn sekä kvantitatiivisin että laadullisin menetelmin. Kvantitatiivisia 
menetelmiä hyödynnän opinnäytetöiden määrällisen kehityksen tarkastelussa sekä myös 
arkistolähteiden käyttömääriä tarkastellessani. Laadullisten menetelmien kautta syvennän 
tarkastelua ymmärtääkseni paremmin syitä, jotka ovat vaikuttaneet liikunta- ja 
urheiluhistorian töissä käytettyjen arkistolähteiden muutoksiin. Sekä laadullisten että 
kvantitatiivisten menetelmien kautta avaan Suomen Urheiluarkiston merkitystä liikunta- ja 
urheiluhistorian opinnäytetöille. Suomen Urheiluarkiston syntyvaiheita ja syntyyn 
vaikuttaneita syitä tukittaessa olen tutkimuskirjallisuuden lisäksi hyödyntänyt Suomen 
Urheiluarkiston oman arkiston asiakirja-aineistoa. Arkistolähteiden saatavuus vaikuttaa 
tietenkin käytettyihin arkistolähteisiin. Suomen Urheiluarkiston arkistojen muodostamaa 
viitekehystä avaan urheiluarkiston toimintakertomuksista löytyvien tietojen kautta samalla 
huomioiden myös muiden arkistojen tietokannat. 
 
Haastattelin tutkimustani varten Suomen urheiluhistoriallisen seuran puheenjohtajaa, 
filosofian tohtori, dosentti Heikki-Roiko-Jokelaa. Haastattelun kautta hahmottuvat tarkemmin 
ilmiöt, syyt ja seuraukset tilastollisen ja laadullisen analyysin taustalla ja ympärillä. 
Haastattelun kautta myös mahdolliset tulevaisuuden kehityssuunnat on ollut mahdollista 
nostaa osaksi tutkimusta.   
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Tilastoihin liittyvissä metodikysymyksissä käytän hyödykseni Viljo Rasilan kirjaa 
Tilastolliset menetelmät historiantutkimuksessa (1977). Rasilan opas on edelleen tänä 
päivänäkin hyödyllinen, sillä suurin osa kirjan neuvoista on yhä päteviä. Opas on suunnattu 
ensisijaisesti nimenomaan historian tutkijoille ja kirjan esimerkit pohjautuvat 
historiatutkimuksellisiin ongelmiin. Taulukointiin, yleistämiseen ja ylipäätänsä erilaisissa 
kvalitatiivisen metodin tuottamissa kysymyksissä käytän apunani Pertti Alasuutarin teosta 
Laadullinen tutkimus 2.0 (2011). Haastattelututkimusta tukevasta menetelmäkirjallisuudesta 
käytän apunani Pentti Virrankosken Haastattelumenetelmän käyttö historiantutkimuksessa 
(1980) sekä Johanna Ruusuvuoren, Pirjo Nikanderin ja Matti Hyvärisen toimittamaa kirjaa 
Haastattelun analyysi (2010).  
 
 
2.  URHEILU- JA LIIKUNTAHISTORIAN OPINNÄYTTEIDEN MÄÄRÄ JA 
AIHEALUEET 
 
 
2.1 URHEILU- JA LIIKUNTAHISTORIAN OPINNÄYTTEIDEN MÄÄRÄ JA 
AIHEALUEIDEN KOKONAISKUVA 
 
  
Vuosina 1953-2013 Suomessa on tehty kaikkiaan 327 urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevää 
opinnäytetyötä. Ne on esitelty taulukossa 1 aiheiden ja aikakausien perusteella jaoteltuna. 
Olen jakanut opinnäytteet aiheiden perusteella viiteen eri tarkasteluryhmään. 
Tarkasteluryhmien sisällä opinnäytteet jakautuvat vielä 13 eri aihealueeseen. Aihealueiden 
luokittelussa on käytetty apuna Jyrki Talosen toimittaman Suomen urheilu- ja 
liikuntahistorian tutkimusbibliografian luokitteluryhmiä. Bibliografian luokitteluryhmiä on 
käytetty soveltaen, sillä tämän tutkimuksen aineisto sisältää huomattavasti vähemmän 
tutkimuksia kuin tutkimusbibliografia. Joitain tutkimusbibliografian aihealueluokkia olen 
jättänyt kokonaan pois ja toisia taas yhdistellyt laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Monet 
16 
 
opinnäytteistä sijoittuisivat useampaan aihealueluokkaan. Olen kuitenkin valinnut jokaiselle 
opinnäytteelle yhden aihealueluokan. 
 
Ensimmäisen tarkasteluryhmän muodostavat Urheilumuodot ja – lajit, Liikuntakulttuuri sekä 
urheilun aate ja olemus sekä Sotilasliikunta. Toisen tarkasteluryhmän muodostavat 
opinnäytteet, joiden aiheena ovat Järjestöt, Seurat tai Henkilöt. Kolmas tarkasteluryhmä 
sisältää seuraavat aihepiirit: Hallinto, politiikka ja kansainväliset suhteet, Liikunta ja urheilu 
ulkomailla, Olympialaiset ja muut tapahtumat. Neljäs tarkasteluryhmä muodostuu 
opinnäytteistä, joissa aiheena ovat Harrasteliikunta sekä koulujen/oppilaitosten liikunta ja 
työpaikkaliikunta tai Kunnat, alueet ja liikuntapaikat. Viidennen tarkasteluryhmän 
muodostavat aihepiirit Media ja Muut. Aihealue Sotilasliikunta sisältää Puolustusvoimien, 
suojeluskuntien ja Lotta Svärd –järjestön liikuntakulttuurin lisäksi myös sotaoloissa 
harjoitetun urheilu- ja liikuntatoiminnan tutkimuksen. Aihealue Muut sisältää muun muassa 
suomalaista urheilukirjallisuutta, taidehistoriaa (esimerkiksi Paavo Nurmen patsas) ja antiikin 
urheilua käsittelevät opinnäytteet. 
 
Taulukko 1. Urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevien opinnäytteiden aihe- ja 
aikakausijakauma 
 
 1953-
1984 
1985-
1990 
1991-
1997 
1998-
2005 
2006-
2013 
Yht. 
(n) 
% 
Urheilumuodot 
ja –lajit, Liikuntakulttuuri 
sekä urheilun aate ja olemus, 
Sotilasliikunta 
12 13 27 25 41 118 36% 
Järjestöt, seurat, henkilöt 5 2 14 23 14 58 18% 
Hallinto, politiikka, kv-
suhteet,  
Liikunta ja urheilu ulkomailla, 
Olympialaiset ja muut  
tapahtumat 
10 6 14 13 23 66 20% 
Harraste, koulut/oppilaitokset 
ja 
työpaikat, Kunnat, alueet ja  
liikuntapaikat 
9 4 7 10 14 44 14% 
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Media, Muut 8 3 11 9 10 41 12% 
Yht. (n)  44 28 73 80 102 327  
Opinnäytteitä per vuosi 1,4 5,6 12,1 11,4 14,5 5,45  
% 13,46 % 8,56 % 22,32 % 24,46 % 31,20 %  100 
Lähde: Vuosina 1953-2013 Suomessa valmistuneet akateemiset, urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteet. Luettelo opinnäytteistä lähdeluettelossa.  
 
Kokonaiskuvaa tarkastellessa huomataan, että urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevien 
opinnäytteiden määrä on kasvanut tarkasteluajanjakson kuluessa. Viides tarkasteluperiodi on 
tuottanut eniten opinnäytteitä niin absoluuttisin luvuin, suhteellisin luvuin kuin opinnäytteitä 
per vuosi luvuin tarkasteltuna. Kolmas ja neljäs periodi ovat määrää kuvaavien lukujen osalta 
hyvin identtiset. Ne ovat opinnäytteiden määrässä jäljessä viidettä periodia mutta selvästi 
edellä ensimmäistä ja toista tarkasteluperiodia. Absoluuttisin luvuin ensimmäinen periodi 
tuotti enemmän opinnäytteitä kuin toinen mutta toisen periodin opinnäytteitä per vuosi –
lukema on selkeästi ensimmäistä periodia suurempi.  
 
Ensimmäiset Urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevät opinnäytteet ovat 1950-luvulta. 
Yksikään 1950-luvun opinnäytteistä ei kuitenkaan ole historiatieteen alalta.  Ensimmäinen 
historian puolelta valmistunut opinnäyte on vuodelta 1966 ja vakiintuneemman aseman 
historiatieteessä urheilu- ja liikuntahistorian aiheet ovat saaneet 1970-luvun jälkipuoliskolla. 
On myös huomattava, että aineiston 1960-luvun historiatieteen opinnäytteistä toinen käsittelee 
antiikin urheilua ja toinen suomalaisen ilmailutoiminnan historiaa. Ensimmäinen modernia 
kilpaurheilua käsittelevä historiatieteen opinnäytetyö on Ilkka Henttosen Lappeenrannan jää- 
ja jalkapalloilu 1910-1970 vuodelta 1971.  
 
Eri tieteenaloilta valmistui ennen 1970-luvun puoltaväliä opinnäytteitä, jotka linkittyvät 
osaksi urheilu- ja liikuntahistorian tutkimusta. Urheilu- ja liikuntahistorian näkökulmat 
vakiinnuttavat paikkansa opinnäytetöiden aiheina 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. 
Antero Heikkinen näkee 1970-luvun jälkipuoliskolla virinneen innostuksen urheiluhistorian 
tutkimiseen osana laajempaa liikuntakulttuurin murrosta. Urheilu ja liikunta alettiin käsittää 
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yhteiskunnallisena ilmiönä 1970-luvun lopulla ja tähän murrokseen kietoutuu myös 
urheiluhistoriallisen tutkimuksen aktivoituminen.
20
 
 
 Suomen urheiluhistoriallisen seuran puheenjohtaja Heikki Roiko-Jokela nostaa esille kolme 
isoa teemaa, jotka vaikuttivat ja ovat vaikuttanet urheilu- ja liikuntahistoriallisten aiheiden 
yleistymiseen. Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen arvostuksen nouseminen sekä 
opinnäytetöitä ohjaavien ja hyväksyvien henkilöiden panos ovat vaikuttaneet urheilu- ja 
liikuntahistoriallisten opinnäytteiden määrän nousuun. Samoin on vaikutuksensa ollut 
aikaperspektiivillä; urheilu/liikuntakulttuuri on verrattain nuori ilmiö ja historiaa tutkittaessa 
vaaditaan riittävää aikaperspektiiviä tutkittavaan ilmiöön.
21
  
 
Urheilun ja liikunnan yhteiskunnallisen arvostuksen nousu on moniulotteinen ilmiö, jossa 
urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevien opinnäytteiden määrän nousu on vain yksi osa laajaa 
kokonaisuutta. Urheilun ja liikunnan merkitys osana suomalaisen yhteiskunnan toimintaa on 
jatkuvasti kasvanut. Esimerkiksi 1900-luvun alussa ja sitä varhaisempina aikoina liikunta ja 
urheilu ovat toki olleet olemassa mutta nykyään liikunta ja urheilu nähdään ja ymmärretään 
huomattavasti laajakatseisimmin. Merkittävä yksittäinen yhteiskunnallinen tekijä liikunnan ja 
urheilun arvostuksen nousun taustalla on ollut siirtyminen viisipäiväiseen työviikkoon 1960-
luvulla. Samalla lisääntyi ihmisten vapaa-aika. Lisääntyneen vapaa-ajan ansiosta yhä 
useammalla suomalaisella oli enemmän aikaa liikunnalle ja urheilulle. Liikunnasta myös tuli 
1960-luvun jälkipuoliskolla yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineksista
22
   
 
Suomi vaurastui toisen maailman sodan jälkeen ja oli 1960-luvun lopulla kehittymässä 
vauraaksi jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Urheilun ja liikunnan ympärille nivoutuvat 
rahamäärät alkoivat kasvaa. Lisääntyvät rahamäärät näkyvät muun muassa kiihtyneenä 
liikuntapaikkojen rakentamisena ja, kuten tutkimuksessani myöhemmin vielä tarkemmin 
käsitellään, Suomen urheilun keskusarkiston perustamisena. Lisääntynyt liikuntapaikkojen 
rakentaminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka liikunta ja urheilu alkoivat tulla yhä vahvemmin 
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 Heikkinen 1989, 11-12.  
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 Heikki Roiko-Jokelan haastattelu 2.2.2015, Jyväskylä. 
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 Halonen&Halonen 2000, 68; Heikki Roiko-Jokelan haastattelu 2.2.2015; Ilmanen 2015, 30-31; Kokkonen 
2013, 26.  
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osaksi ihmisten arkea ja osaksi yhteiskuntaa. Vaatimukset liikuntapaikkarakentamista kohtaan 
ovat nousseet vuosikymmenien saatossa mutta rakentaminen on jatkunut yhä 2000-luvullakin. 
Merkittävä tekijä liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen aseman vahvistumisessa on myös 
ollut liikunnan legitimiteetin vahvistuminen. Ensimmäinen liikuntalaki tuli voimaan vuoden 
1980 alusta. 
23
  
 
Urheilu ja liikunta ovat nykyään erottamaton osa yhteiskuntaa. Tiedotusvälineet ovat täynnä 
urheilua, ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista puhuttaessa vallitseva uskomus on, että 
liikunta on lääkettä ja urheilu- ja liikuntapaikkarakentamisen myötä urheilu ja liikunta ovat 
osa ihmisten arkimiljöötä. Valtiovalta on rahoittanut liikuntaa ja urheilua ja 
vapaaehtoistoiminnan kauttakin useat suomalaiset ovat tekemisissä urheilun ja liikunnan 
kanssa. Yksi konkreettinen esimerkki liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisesta painoarvosta 
Suomessa on Valo ry:n, Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean 
eduskuntavaaleihin 2015 avaama liikunnan ja urheilun oma vaalikone. Vaalikoneeseen vastasi 
heti koneen avauduttua lähes 1000 ehdokasta. 
24
 
 
Liikunta ja urheilu muodostavat varsin laajan ja monisäkeisen kokonaisuuden suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Peräti 90 prosenttia Suomen aikuisväestöstä ilmoittaa harrastavansa liikuntaa 
2-3 kertaa viikossa. Monen muun maan tapaan Suomessa on virinnyt 2000-luvulla uusi 
juoksubuumi, ja harrastelijoille suunnattujen juoksutapahtumien määrä on tällä hetkellä 500-
600 juoksutapahtumaa vuodessa. Myös esimerkiksi pyöräily- ja triathlontapahtumien suosio 
on noussut viime vuosina. Yksittäisen aikuisliikkujan liikuntaharrastuksiin vuodessa käyttämä 
rahamäärä nousi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana runsaat 74 prosenttia.
25
  
 
Liikkumisen lisäksi urheilun seuraaminen on merkittävässä asemassa suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Esimerkiksi Finnpanelin mittausten mukaan vuonna 2014 Ylen TV 2:N ja 
Yle Fem kanavan vuoden kymmenestä katsotuimmasta ohjelmasta yhdeksän oli 
urheiluohjelmia. MTV3 kanavalla vastaava luku oli kahdeksan ja Ylen TV1 kanavalla kaksi. 
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Lisäksi 1990-luvulla käynnistynyt urheilun jakelu maksullisten tv-kanavien kautta on 
entisestään kiihtynyt 2010-luvulle tultaessa. Urheilua myös seurataan paljon internetin 
välityksellä. Internetin tarjoama reaaliaikaisuus luo uutta yhteisöllisyyttä urheilun 
seuraamisen ympärille, joka tuo seuraajat entistä lähemmäksi seurattavaa kohdetta. Tämä 
mahdollistaa esimerkiksi ulkomaisten jalkapalloseurojen tiiviin seuraamisen. Lisäksi 
mikroblogipalvelu Twitter on nopeutensa ja reaaliaikaisuutensa vuoksi profiloitunut ennen 
kaikkea urheilun seuraajien mediaksi.
26
  
 
 Kun jonkin asian painoarvo yhteiskunnassa lisääntyy ja sen vaikutukset ovat niin laaja-alaiset 
mitä liikunnalla ja urheilulla Suomessa on, niin halu ja myös tarve tutkia asiaa kasvaa. 
Historian tutkimusperspektiivi on vain yksi viitekehys urheilun ja liikunnan tutkimuksessa. 
Myös esimerkiksi taloustieteen, juridiikan ja fysiologian näkökulmista tehdyn tutkimuksen 
tarve on noussut. 
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Toisaalta urheilu- ja liikuntahistorian tutkimuksen arvostuksen nousua on Heikki Roiko-
Jokelan mukaan hidastanut se, että urheiluhistorialla ei ole omaa oppituolia Suomessa. 
Esimerkiksi Ruotsissa urheiluhistorialla on oma professuuri. Kansainvälisesti urheilu- ja 
liikuntahistorian aiheiden pariin ohjataan nimenomaan emotieteen eli urheiluhistorian 
alaisuudessa. Urheilun ja liikunnan yhteiskunnallisen arvon nouseminen on kuitenkin johtanut 
siihen, että myös urheilu- ja liikuntahistorian tutkimuksen arvostus on lopulta noussut. 
Yhtäältä on hyvä muistaa historiatieteen sisäinen kehitys. Uusien historioiden esiinmarssi ja 
tutkimuskentän laajeneminen ovat myös nostaneet urheilu- ja liikuntahistorian tutkimuksen 
arvostusta. 
28
   
 
Aikaperspektiivin vaikutus opinnäytteiden määrän lisääntymiseen on myös yksi 
kokonaiskuvaa selittävä tekijä. Historiaa tutkittaessa tarvitaan riittävää aikaperspektiiviä. 
Urheilun ja liikunnan laajamittaisempi organisoituminen käynnistyi 1800- ja 1900-lukujen 
taitteessa. Urheilun ja liikunnan harrastaminen ovat suhteellisen moderneja ilmiöitä. Lisäksi 
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urheilun ja liikunnan yhteiskunnallinen asema oli huomattavasti pienempi 1900-luvun alussa 
kuin nykyään. Esimerkiksi vuonna 1917 SVUL:n urheiluseurat toimivat muodollisesta 
itsenäisyydestään huolimatta usein osana esimerkiksi vapaaehtoisia palokuntia, 
työväenyhdistyksiä ja raittiusseuroja.
29
 
 
Aikaperspektiivin vaikutusta arvioitaessa on oleellista huomioida, että suomalainen 
liikuntakulttuuri on rikastunut 1960-luvulta lähtien. Opinnäytteiden tekijöille on tarjolla 2010-
luvulla huomattavasti enemmän urheilu- ja liikuntahistoriaan linkittyviä aiheita kuin 
esimerkiksi 1970-luvulla. Urheilulajien määrä Suomessa on kasvanut. Kilpa- ja huippu-
urheilun rinnalle vakiintui kuntoliikunta 1970-luvulla. Toisaalta mahdollisten 
tutkimusaiheiden määrä on kasvattanut urheilun yhä kasvavaan kaupallisuuteen ja 
viihteellistymiseen kytkeytyvät näkökulmat. 
30
 Monien urheilu- ja liikuntaelämän aiheet ovat 
historian tutkimuksen kontekstissa sen verran ”uusia”, että tarvittavaa aikaperspektiiviä on 
muotoutunut tarpeeksi 2010-luvulle tultaessa. Esimerkiksi Sami Viinikaisen vuonna 2011 
valmistunut pro gradu Paikallistoiminnasta kilpaurheiluksi –Salibandyn kehitys Pohjois-
Karjalassa ja Kimmo Rantasen vuonna 2010 valmistunut pro gradu Jääkiekon SM-liigan 
kaupallistuminen ja viihteellistyminen 1970-luvun puolivälistä lähtien edustavat opinnäytteitä, 
joiden aihepiirien tutkiminen olisi vielä 1980-luvun puolivälissä ollut mahdottomuus riittävän 
aikaperspektiivin puutumisen takia.  
 
Yksittäisen ihmisen mielenkiinnon kohteet määrittävät opinnäytteen aihetta erityisen paljon 
silloin, kun yksittäinen ihminen on opinnäytettä ohjaava henkilö. Opinnäytteitä ohjaavien 
henkilöiden kiinnostus urheilu- ja liikuntahistoriaa kohtaan voi päätellä eri yliopistoissa 
vaikuttaneiden ohjaajien julkaisuhistorian kautta. Helsingin yliopiston historian professorina 
toiminut Henrik Meinander käsitteli väitöskirjassaan Towards a Bourgeios manhood. Boys` 
Physical Education in Nordic Secondary Schools 1880-1940 koululiikuntaa. Helsingin 
yliopistolla poliittisen historian professorina toimineen Seppo Hentilän Suomen 
työläisurheilun historia I-III nostettiin esille jo tämän tutkimuksen johdantoluvussa. 
Joensuussa professorina toiminut Antero Heikkinen on julkaissut esimerkiksi teokset 
Kansallisurheilun suuri nousu: Suomen hiihtourheilun laajuus, yhteiskunnalliset tavoitteet ja 
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merkitys 1918-1940 sekä Ammattilaisesta amatööriksi : Suomen hiihtourheilun ensi vaihe ja 
tämän lisäksi Heikkinen toimi vuodet 1992-1994 Suomen urheiluhistoriallisen seuran 
puheenjohtajana. Joensuun tämän hetkinen yliopistonlehtori Arto Nevala on puolestaan 
erikoistunut muun muassa jalkapallon historiaan ja julkaissut esimerkiksi teoksen 
Kuningaspelin kentät. Jalkapallo paikallisena ja globaalina ilmiönä yhdessä Hannu Itkosen 
kanssa.
31
  
 
Jyväskylässä urheilu- ja liikuntahistorian pariin ovat ohjanneet erityisesti Kalervo Ilmanen, 
Hannu Itkonen ja Heikki Roiko-Jokela. Kaikilta kolmelta löytyy julkaisuhistoriastaan 
runsaasti urheilu- ja liikuntahistoriaa käsitteleviä julkaisuja, joista esimerkin omaisesti 
mainittakoon Liikunnan kansalaistoiminnan varhaista paikantamista Helsingissä (Ilmanen), 
Näkökulmia liikuntatieteiden kehittymiseen 1960-luvulta 2010-luvulle (Roiko-Jokela) ja 
Rantakentältä maailmalle –Kiteen pesäpallo, lajikulttuuri ja yhteiskunta (Itkonen yhdessä 
Jarmo Kortelaisen kanssa). Turun yliopistossa historian professorina toimineen Juhani 
Paasivirran kiinnostus urheiluhistoriaa kohden tulee esille esimerkiksi julkaisun Suomen 
osallistuminen Tukholman olympialaisiin v. 1912 kautta. Oulun yliopiston historian 
professorina toiminutta Jouko Vahtolaa on pidetty erityisesti asutushistorian tuntijana mutta 
Vahtolakin on julkaissut urheiluhistorian puolelta laajan Suomen mäkihypyn historia teoksen. 
Ohjaavien henkilöiden vaikutusta avataan vielä tarkemmin myöhemmin yliopistoja 
käsiteltäessä.
32
 
 
 
Kaikesta Suomessa tehtävästä urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevästä tutkimuksesta 
opinnäytteet muodostavat vain osan. Määrällisesti Suomessa tehdään erittäin paljon urheilu- 
ja liikuntahistoriaa käsittelevää tutkimusta. Esimerkiksi tarjontaa vuoden urheilukirja 
tunnustukseen tulee vuosittain paljon. Suomen urheiluhistoriallisen seuran puheenjohtaja 
Heikki Roiko-Jokela kuitenkin huomauttaa, että laadullisesti taso on hyvin kirjava. 
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Tieteellisen kriteerein tarkasteltuna laadukasta tutkimusta tulee kuitenkin selkeästi 
vähemmän, mitä urheilu- ja liikuntahistorian julkaisujen kokonaismäärä on. Yleisellä tasolla 
monissa urheilu- ja liikuntahistorian julkaisujen ongelma on, että dokumentointia ei ole 
harrastettu. Lähdeluetteloita löytyy mutta monesti dokumentointi jää siihen. Se mihin 
julkaisujen tiedot tarkalleen ottaen pohjautuvat ja perustuvat, jää useissa julkaisuissa hämärän 
peittoon. Näin ollen kriittinen kannanotto näiden julkaisujen esittämiin tietoihin on 
tieteelliseltä pohjalta käytännössä mahdotonta. Tällaisten tieteellisesti vähemmän validien 
julkaisujen määrä oli korkealla tasolla jo Suomen Urheiluarkiston perustamista edeltäneenä 
aikana. Tieteellisyyden lisääminen urheilu- ja liikuntahistorian julkaisuihin oli yksi Suomen 
Liikuntahistoria –projektin tavoitteista.33 Liikuntahistoria –projektin vaiheita ja merkitystä 
Suomen Urheiluarkiston syntyyn avataan lisää luvussa 4.1. 
 
2.2 OPINNÄYTTEIDEN AIHEET  
 
Absoluuttisia luku tarkasteltaessa Urheilumuodot ja –lajit kategoria on tuottanut eniten 
opinnäytteitä jokaisessa tarkasteluperiodissa. Suhteellisia osuuksia tarkasteltaessa näkyy 
puolestaan selvää vaihtelua. Ainoastaan ensimmäisessä periodissa Urheilumuodot ja –lajit 
kategorian osuus oli alle kaksikymmentä prosenttia. Ensimmäisessä periodissa kategorian 
osuus opinnäytteistä oli 18 prosenttia. Toisessa puolestaan 36 prosenttia, kolmannessa 26 
prosenttia, neljännessä 21 prosenttia ja viidennessä periodissa 35 prosenttia.  
 
Tarkasteltaessa tarkemmin suurinta aihealueryhmää selviää, miten opinnäytteiden aiheet ovat 
jakautuneet eri urheilulajien ja lajiryhmien välillä. Suomen Urheiluarkiston www –sivuilta 
löytyvästä asiasanastossa eri urheilulajit on koottu 14 eri pääluokan alle.
34
 Taulukosta 2  
selviää miten Urheilumuodot ja -lajit kategorian opinnäytteissä käsitellyt urheilulajit 
jakaantuvat pääluokkiin. 
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Taulukko 2. Urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteiden aihealueryhmän Urheilumuodot ja –
lajit urheilulajijakauma.  
Laji Määrä % 
Talviurheilu 23 kappaletta 26  
Muu urheilu 15 kappaletta 17  
Palloilu 13 kappaletta 14  
Yleisurheilu 8 kappaletta 9  
Kamppailulajit 7 kappaletta 8  
Suunnistus 6 kappaletta 7  
Eläinurheilu 5 kappaletta 6  
Veneily 4 kappaletta 4  
Vesiurheilu 3 kappaletta 3  
Ammunta 2 kappaletta 2  
Voimistelu 2 kappaletta 2  
Moottoriurheilu 1 kappale  1  
Pyöräily 1 kappale 1  
Voimailu ei yhtään 0  
Lähde: Vuosina 1953-2013 Suomessa valmistuneet akateemiset, urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteet; Suomen Urheiluarkiston tietokanta http://urheiluarkisto.fi/Default.aspx?tabid=2987. 
 
Yhtä lukuun ottamatta jokaisen pääluokan alle sijoittui vähintään yksi Urheilumuodot ja –lajit 
kategorian  opinnäyte. Vain pääluokka Voimailu on ilman opinnäytettä. Pääluokista eniten 
opinnäytteitä sisältyi talviurheilun alaisuuteen. Talviurheiluun keskittyneitä opinnäytteitä 
löytyi jokaisesta tarkasteluperiodista. Talviurheilulajit olivat myös kiinnostaneet 
opinnäytteiden tekijöitä laajasti, sillä opinnäytteissä oli käsitelty alppihiihtoa, maastohiihtoa, 
luistelua, jääpalloa, mäkihyppyä ja jääkiekkoa. Talviurheilulajeista suosituin oli jääkiekko, 
joka oli aiheena kahdeksassa Urheilumuodot ja lajit kategorian opinnäytteessä.  
 
Kaikki kahdeksan yleisurheilua käsitellyttä opinnäytettä valmistuivat kolmen ensimmäisen 
periodin aikana. Kahden uusimman periodin aikana valmistui 59 prosenttia Urheilumuodot ja 
-lajit kategorian opinnäytteistä mutta ei siis enää yhtäkään yleisurheilua käsitellyttä 
opinnäytettä. Sen sijaan palloilun 13 opinnäytteestä 11 oli valmistunut kahden jälkimmäisen 
tarkasteluperiodin aikana.  Palloiluista opiskelijoita on eniten kiinnostanut jalkapallo, jota 
käsiteltiin seitsemässä Urheilumuodot ja –lajit kategorian työssä. Lisäksi myös kategorioista 
25 
 
Järjestöt, Media, Paikkakunnat, alueet ja liikuntapaikat sekä Urheilu ja liikunta ulkomailla 
löytyy opinnäytteitä, joissa urheilulajeista nimenomaan jalkapallo on tarkastelun kohteena. 
Muun urheilun 15 opinnäytteestä 10 käsitteli tanssia. Kamppailulajien seitsemässä 
opinnäytteessä oli käsitelty niin budolajeja, nyrkkeilyä, painia kuin miekkailuakin. Pääluokan 
suunnistus opinnäytteistä kaikki kuusi käsittelivät kantalaji suunnistusta, eivät siis esimerkiksi 
hiihtosuunnistusta.   
 
Tanssia käsittelevien opinnäytteiden suhteellisen suuri määrä, 10 kappaletta, selittyy lajin 
poikkeukselliseen luonteeseen moneen muuhun liikuntamuotoon verratessa. Moneen muuhun 
liikuntamuotoon verrattuna tanssi kiinnittyy huomattavasti vankemmin taiteen ja esimerkiksi 
musiikkitieteen kentille. Jossain tulkinnoissa tanssin on kuvattu olevan jopa vanhin 
taiteellisen ilmaisun muoto ja esimerkiksi Heikki ja Pia Kahilan teoksessa Kun Suomi sanoi, 
Saanko luvan? tanssista puhutaan liikuntaa useammin populaarikulttuurin muotona. Lisäksi 
tanssilla on ollut suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa monissa historian 
käännekohdissa kuten esimerkiksi 1950-luvulla sodasta toipuessa ja 1920-luvulla ja 1930-
luvun alussa kieltolain Suomea koitellessa.
35
 Vaikka tanssia puhtaasti taidemuotona 
käsitelleet opinnäytteet on aineistostani rajattu pois, niin tanssin pitkä historia ja moneen 
muuhun lajiin verrattuna kulttuurisempi luonne näkyy opinnäytteiden määrässä.  
 
Koripallon suomalaisessa lajikulttuurissa ja sen juurtumisessa on lajilla ollut perinteisesti 
vahva asema koululaisten ja akateemisten opiskelijoiden pelinä.
36
  Tästä huolimatta 
pelkästään koripalloon keskittyneitä opinnäytteitä ei sisältynyt aineistoon ainuttakaan. 
Aineistosta löytyy kuitenkin muun muassa pelkästään aikidoon, miekkailuun ja soutuun 
keskittyneet opinnäytteet. Kaikki kolme edellä mainittua lajia ovat sekä harrastajamääriltään 
että mediahuomioltaan selvästi koripalloa pienempiä lajeja Suomessa.  Palloilulajien 
genressäkin ovat muun muassa jääpallo, käsipallo ja salibandy saaneet ”omat 
opinnäytteensä”. Jääpallo ja käsipallo ovat Suomessa harrastaja- ja katsojamääriltään 
koripalloon verrattuna marginaalilajeja. Salibandy puolestaan on koripalloa huomattavasti 
nuorempi urheilulaji. Kansallisen liikuntatutkimus 2009-2010 tarjoaa yhden mallin siitä, 
mitkä ovat Suomen 15 suurinta lajiliittoa. Tutkimuksen kautta määritellyistä 15 suurimmasta 
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lajiliitosta koripalloliitto on ainoa, jonka lajeista ei ole tehty lainkaan ”omaa” 
opinnäytetyötä.
37
 
 
Myöskään moottoriurheilu (sisältäen auto-, moottoripyörä-, moottorikelkka- ja 
traktoriurheilun) ei ole kiinnostanut akateemisten opinnäytteiden tekijöitä niin paljon, mitä 
pelkästään lajien harrastaja- ja katsojamäärien perusteella voisi olettaa.
38
  Aineistoon sisältyi 
yksi moottoriurheilua käsittelevä opinnäyte Juha Kärkkäisen vuonna 1996 valmistunut pro 
gradu –tutkielma  Formula 1 –autoilun integroituminen suomalaiseen urheiluperinteeseen.  
Yhteensä luokassa Urheilumuodot ja – lajit oli edustettuna 36 urheilulajia.  Kun mukaan 
lasketaan kategoriaan Liikunta ja urheilu ulkomailla luokittelut opinnäytteet, joiden aiheena 
olivat baseball ja amerikkalainen jalkapallo, nousee urheilulajien kokonaismääräksi 38. 
Lisäksi luokasta Seurat löytyy myös vain yhteen lajiin keskittyneistä urheiluseuroista tehtyjä 
opinnäytteitä. Vain yhteen lajiin keskittyneistä urheiluseuroista löytyvät uusina lajeina 
kategoriaan Urheilumuodot ja –lajit verrattuna vielä futsal ja pesäpallo. 
 
Verrattain lyhyenkin suomalaisen lajihistorian omaavat lajit ovat saaneet pelkästään niihin 
keskittyneitä opinnäytteitä. Jo mainittujen aikidon ja salibandyn lisäksi tällainen laji on 
skeittaus. 1980-luvulla alkanut uuden liikuntakulttuurin läpimurto selittää osaltaan lajien 
valikoitumista opinnäytteiden aiheiksi. Uudessa liikuntakulttuurissa urheilulajit koetaan 
vahvasti osaksi omaa identiteettiä. Erityisen vahvana lajin kokeminen osana identiteettiä on 
näyttäytynyt uusien urheilulajien, kuten salibandyn ja skeittauksen kohdalla.
39
 Yksittäisten 
urheilulajien kokeminen osaksi identiteettiä vaikuttaa paitsi tutkittaviin lajeihin, myös 
osaltaan selittävänä tekijä siihen miksi viidennen periodin opinnäytteistä jo 36 prosenttia 
sijoittui aihealueryhmän Urheilumuodot ja –lajit alaisuuteen. 
 
Toinen tärkeä urheilumuotoja ja –lajeja käsittelevien opinnäytteiden viidennen periodin suurta 
määrää selittävä tekijä on aikaperspektiivi. Kuten luvusta 2.1 muistamme, suomalaisen 
liikuntakulttuurin rikastuminen on kasvattanut suomalaista lajikirjoa. Yhä useampi urheilulaji, 
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kuten esimerkiksi salibandy, on saavuttanut 2000-luvulle tultaessa historian tutkimuksen 
kannalta riittävän pitkän suomalaisen lajiperinteen. Kun yhä useampi urheilulaji ikääntyy, 
tarjoaa se yhä enemmän lajeja urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevien opinnäytteiden 
aiheiksi. 
 
Sotilasliikunta on puolestaan ainoa aihealueryhmä, josta ei valmistunut ainoatakaan 
opinnäytetyötä viidennessä periodissa. Minkään muun aihealueryhmän absoluuttinen luku ei 
ole pienimmillään viidennessä periodissa. Viimeisimmät sotilasliikunnan alle luokiteltavat 
opinnäytteet Mika Kuljun Maata ja matkaa –urheilutoiminta Pohjolan suojeluskuntapiirissä 
1919-1939 sekä Tero Leinosen Propagandahiihtäjiä ja suosuunnistajia. Urheilutoiminnan 
nousu- ja laskukaudet Paltamon suojeluskunnassa vuosina 1919-1939 ovat vuodelta 2003. 
Alkujaan urheilu ja liikunta kytkeytyivät Suomessa monin paikoin tiiviisti osaksi 
maanpuolustusta.
40
 Liikuntakulttuurin monipuolistuminen 1960-luvulta alkaen on hiljalleen 
tuonut laajemman kattauksen aiheita urheilu- ja liikuntahistoriasta kiinnostuneille 
opiskelijoille. Tämä selittää osaltaan ”perinteisemmän” aihealueen eli sotilasliikuntaa 
käsittelevien opinnäytteiden määrän hiipumista. Sotilasliikuntaa käsittelevien opinnäytteiden 
määrän lasku heijastuu osaltaan myös Sota-arkiston käyttöön ja tätä aihepiiriä käsitellään 
vielä tarkemmin luvussa 3.1.  
 
Opiskelijoiden oman kokemuspiirin vaikutus opinnäytetöiden aiheita valittaessa näkyy 
esimerkiksi kiinnostuksena oman pitäjän tutkimiseen.
41
 Urheilu- ja liikuntahistorian 
kontekstissa tämän voidaan tulkita näkyneen opinnäytteissä, joissa tutkimuskohteena on 
urheiluseura tai muu paikallistason urheilu- tai liikuntaelämään keskittynyt toiminta. Oman 
opinnäytteensä ovat saaneet muun muassa Kiteen Urheilijat, Kemin Palloseura, Viitasaaren 
Viesti, Mäntyharjun ulkoliikuntapaikat, Polvijärven yhdistystoiminta sekä Kokkolan 
ilmailuhistoria. Valtakunnan tasolta tarkasteltuna esimerkkitapausten aiheet ovat melko 
marginaalisia. Onkin hyvin todennäköistä, että osa urheilu- ja liikuntahistorian aiheista on 
kummunnut kiinnostuksesta oman kokemuspiirin, oman pitäjän historiaan. Joissain 
opinnäytteissä näkyy puolestaan kiinnostus opiskelun aikaista kokemuspiiriä kohtaan. Jyrki 
Kaivo-ojan ja Markus Karjalaisen opinnäyte Kajaanin OKL:n Jyskyt 1902-1987. 
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Liikuntaharrastus Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa 85 vuotta on valmistunut Kajaanin 
opettajankoulutuslaitokselta ja Matias Juvosen opinnäyte Yliopistokampukselta futsalin 
huipulle –tapaustutkimus urheiluseura Kampuksen Dynamosta puolestaan Jyväskylän 
yliopistosta liikunnan yhteiskuntatieteiden puolelta.  
 
Opiskelijoiden oma harrastuneisuus vaikuttaa myös opinnäytteiden aiheiden valintaan. Ilman 
opinnäytteiden tekijöiden haastattelua on mahdotonta tarkkaan arvioida, kuinka monessa 
aineistoni opinnäytteessä oma harrastuneisuus on ollut suurin selittävä tekijä aiheen 
muotoutumiseen. Ilmeisiä esimerkkejä harrastuneisuuden vaikutuksesta opinnäytteen 
aiheeseen kuitenkin on. Jarkko Okkosen vuonna 2008 valmistuneessa opinnäytteessä Urheilu 
metsäteollisuusyhtiössä 1935-2007. Valkeakosken Haka muutoksen ilmentäjänä tarkastelun 
keskiössä on jalkapallojoukkue FC Haka. Okkonen itse pelasi jalkapalloa Hakassa kaikkiaan 
11 kautta voittaen muun muassa neljä Suomen mestaruutta. Uintia väitöskirjassaan käsitellyt 
Tero Matkaniemi ja alppihiihtoa väitöksessään tarkastellut Jari Kanerva ovat puolestaan 
omissa lajeissaan Masters –tason urheilijoita. 42  
 
Aihealueryhmän Liikunta ja urheilu ulkomailla opinnäytteistä valtaosa suurin osa käsittelee 
liikuntaa ja urheilua Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ensimmäinen Euroopan tai Pohjois-
Amerikan ulkopuolista käsitellyt opinnäyte on Eija Moilasen Joensuun yliopistossa yleisen 
historian puolelta vuonna 1993 valmistunut pro gradu Urheilu siirtomaapolitiikan välineenä 
Ugandassa. Tämän päänavauksen jälkeenkin ovat Euroopan ja Pohjois-Amerikan 
ulkopuolisten alueiden aiheet varsin harvoin nousseet urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteissä keskiöön.  
 
Muistakin aihealueryhmistä löytyy opinnäytteitä, joissa tarkastelun kohteena on urheilu- tai 
liikuntatoiminta ulkomailla. Myös näissä opinnäytteissä näkyy sama aihevalikoituminen; 
tarkastelussa ovat lähes poikkeuksetta Eurooppa tai Pohjois-Amerikka. Esimerkiksi 
aihealueryhmään harraste- ja työpaikkaliikunta sekä koulujen oppilaitosten liikunta luokiteltu 
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Henrik Meinanderin väitöskirja Towars a Bourgeios manhood. Boys Physical Education in 
Nordic Secondary Schools 1880-1940 käsittelee koululiikuntaa Pohjoismaissa. 
Lähdeaineistojen asettamia reunaehtoja ulkomaista liikuntaa ja urheilua tutkittaessa avataan 
luvussa 3.1.  
 
Aihealueryhmään Olympialaiset ja muut tapahtumat luokitelluista opinnäytteistä 69 
prosenttia käsitteli olympialaisia. Olympialaiset ovat siis tapahtumista suurin ja kaunein, 
mikäli opinnäytteiden määrää kriteerinä käytetään. Yksittäisistä kisoista eniten oli käsitelty 
Helsingin vuoden 1952 kesäolympialaisia, mikä heijastuu, kuten 3. luvussa tarkemmin 
käsitellään, Helsingin kaupunginarkiston käyttömääriin. Helsingin kisat ovat aiheena muun 
muassa Juhani Juvelan vuonna 1976 Turusta valmistuneessa pro gradussa Helsingin 
olympialaiset –kisoja edeltänyt tiedotustoiminta ja Suomi propaganda sekä Jari Kupilan 
Oulusta vuonna 2005 valmistuneessa pro gradussa Miksi Helsinki sai vuoden 1952 
olympialaiset?.  
 
Ensimmäinen jotain muuta tapahtumaa kuin olympialaisia käsitellyt Olympialaiset ja muut 
tapahtumat luokan opinnäyte on Jörgen Lindblomin vuonna 2002 valmistunut pro gradu –
tutkielma, joka käsittelee Sulkavan suursoutuja. Olympialaiset ja muut tapahtumat luokan 
suhteellinen osuus oli korkeimmillaan viidennessä periodissa. Osaltaan määrän kasvuun on 
vaikuttunut tutkimuksen kohteeksi valittujen tapahtumien laajentuminen myös olympialaisten 
ulkopuolisiin urheilu- ja liikuntatapahtumiin. Opinnäytteissä käsiteltyjen tapahtumien 
levittäytyminen muihin kuin olympialaisiin näkyy esimerkiksi Riku Haapasen vuonna 2004 
Helsingistä valmistuneessa pro gradussa Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut Helsingissä 
vuonna 1937: kilpailuille asetetut tavoitteet sekä vasemmiston ja oikeiston suhtautuminen 
kisahankkeeseen sekä Timo Makkosen vuonna 2007 Joensuusta valmistuneesta pro gradusta 
Pohjois-Karjalan maakuntaviesti 1946-2006 : oman pitäjän puolesta maanteillä ja laduilla.  
 
Aihealueryhmän Harraste- ja työpaikkaliikunta sekä koulujen ja oppilaitosten liikunta 
suhteellinen osuus oli korkeimmillaan ensimmäisessä periodissa, joka oli ainoa ajanjakso, 
jolloin ryhmän suhteellinen osuus oli enemmän kuin kymmenen prosenttia. Kategorian osuus 
oli ensimmäisessä periodissa neljätoista prosenttia. Liikuntapedagogiikan puolelta 
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valmistuneiden opinnäytteiden suhteellinen osuus oli ensimmäisessä tarkasteluperiodissa 
korkeimmillaan. Yksin liikuntapedagogiikan osuus ei lukemia selitä, sillä myös historiatieteen 
puolelta valmistuneissa opinnäytteissä aihealueryhmän Harraste- ja työpaikkaliikunta sekä 
koulujen ja oppilaitosten liikunta suhteellinen osuus oli kaikkein korkeimmillaan 
ensimmäisessä tarkasteluperiodissa. Esimerkiksi Risto Niemisen vuonna 1979 valmistunut 
pro gradu Suomen akateeminen urheiluliitto 1924-1939: ylioppilasurheilu ja sen aatemaailma 
sekä Kimmo Sirenin vuonna 1980 valmistunut pro gradu Liikuntakasvatus maamme 
suomenkielisissä kansakouluissa 1921-1939 ovat historiatieteen puolelta.  
 
Aihealueita ja teemoja, joita opinnäytteissä voisi tulevaisuudessa tutkia ja painottaa löytyy 
Heikki Roiko-Jokelan mukaan ainakin neljä. Joukkoviestimien välittämää kuvaa urheilun tai 
liikunnan jostain ilmiöstä tulisi laajentaa koskemaan paremmin myös muita medioita kuin 
lehdistöä. Esimerkiksi television urheiluohjelmien antama kuva jostain aiheesta ja siitä miten 
annettu kuva on muuttunut, voisi olla yksi potentiaalinen tutkimussuunta. Myös sosiaalisen 
median vaikutus urheilu- ja liikuntakulttuuriin tarjoaa urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteille aiheita, varsinkin kun aikaperspektiiviä tulee vielä hieman lisää.
43
 Oma 
aineistoni tukee ajatusta, sillä lehdistötutkimusta on kohtuullisen paljon verrattuna muihin 
medioihin. Sosiaalista mediaa osana urheilu- ja liikuntahistoriaa ei aineistoni tutkimuksissa 
vielä oltu käsitelty lainkaan.  
 
Vaikka urheilun ja liikunnan kansainvälisiä suhteita onkin jo tutkittu, niitä voisi 
opinnäytteissä käsitellä vielä enemmän. Liikuntapaikkarakentamista ja liikuntaympäristöä 
koskevaa paikallistason tutkimusta kannattaisi Roiko-Jokelan mukaan tutkia ja käsitellä 
opinnäytteissä enemmän. Urheiluseurojen sosiaalisen koostumuksen tutkiminen on neljäs 
teema, jonka Roiko-Jokela nostaa esille urheilu- ja liikuntahistorian tulevaisuuden teemoja 
pohdittaessa. Urheiluseurojen jäsenkunnan ja jäsenistön tutkiminen on toki aineistollisesti 
haastava aihealue. Teema on aineistollisesti haastava, koska se vaatii urheiluseuroilta 
laadukkaasti laadittuja ja ylläpidettyjä jäsenrekistereitä. Urheiluseurojen sosiaalisen rakenteen 
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tutkiminen ei suinkaan ole uusi ajatus. Roiko-Jokela nosti teeman tutkimuksen esille jo 
vuoden 1995 Suomen urheiluhistoriallisessa vuosikirjassa.
44
 
 
Urheiluseurojen sosiaalisen rakenteen tutkiminen voisi kenties avata ovia myös oman 
aineistoni yhä tarkempaan analysointiin. Esimerkiksi suunnistuksen tasaiseen suosioon 
urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteiden aiheena on mahdollisesti vaikuttanut taustalla 
korkeakoulutettujen suuri osuus suunnistusta harrastavista. Moottoriurheilua käsittelevien 
opinnäytteiden vähäiseen määrään aineistossani on saattanut vaikuttaa se, että 
korkeakoulutettujen moottoriurheilua harrastavien suhteellinen osuus on pienempi kuin 
monessa muussa lajissa. Toisaalta korkeakoulutetut moottoriurheilua harrastavat ovat 
mahdollisesti enimmäkseen aloilta, esimerkiksi tekniikan alalta, joilta ei urheilu- ja 
liikuntahistoriaa käsitteleviä opinnäytteitä valmistu.  
 
2.3 YLIOPISTOT 
 
Korkeakoululaitoksen laajeneminen on myös vaikuttanut osaltaan urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteiden määrän kasvuun. Helsingin yliopisto oli 1920-luvun vaihteeseen ja Turun 
yliopistojen perustamiseen asti Suomen ainoa yliopisto. Sotavuosien jälkeen koulutuksen 
tarpeet kasvoivat, mikä johtui erityisesti opiskelijamäärien kasvusta. Tampereella ja 
Jyväskylässä sijaitsevien korkeakoulujen asemaa vahvistettiin 1960-luvulla myöntämällä 
niille yliopistojen nimet. Ouluun puolestaan perustettiin yliopisto vuonna 1959 ja Joensuuhun 
1969. Korkeakoulutuksen laajetessa historian opiskelu muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla 
mahdollistui. Liikuntatieteellinen tiedekunta puolestaan perustettiin Jyväskylään vuonna 
1968.
45
 
 
Yliopistokohtaisen jakautumisen kokonaismäärä tarkasteltaessa huomataan. että Jyväskylän ja 
Joensuun opinnäytteet muodostavat lähes 50 prosenttia aineistostani. Aikavälin 1953- 2013 
urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevistä opinnäytteistä 25 prosenttia valmistui Jyväskylästä 
ja 24 prosenttia Joensuusta. Turusta valmistui 17 prosenttia ja Helsingistä 16 prosenttia 
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opinnäytteistä. Tampereelta valmistuneiden opinnäytteiden osuus kokonaismäärästä on 11 
prosenttia, Oulusta valmistuneiden viisi prosenttia ja ryhmän Muut osuus kaksi prosenttia.  
 
Aineistoni rakenne Jyväskylää ja Joensuuta vertaillessa ei ole homogeeninen. Joensuussa 
nimenomaan historian laitos on profiloitunut urheilu- ja liikuntahistorian tutkimukseen ja yli 
90 prosenttia Joensuun opinnäytteistä onkin historiatieteen alalta. Jyväskylän opinnäytteistä 
sen sijaan historiatiedettä suuremman osuuden muodostavat Liikuntatieteellisen tiedekunnan 
alaisuudesta valmistuneet opinnäytteet. Turusta ei valmistunut vuosina 1985-1990 lainkaan 
urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteitä mutta muutoin Turun määrät ovat kasvaneet 
tasaisesti. Urheilu- ja liikuntahistorian aiheet ovat vakiintuneet osaksi Turusta valmistuneita 
kulttuurihistorian opinnäytteitä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulta alkaen. 
 
 Helsingin urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteiden kohdalla näkyy poliittisen aspektin 
huomioiminen. Aihepiirin Liikuntahallinto, politiikka ja kansainväliset suhteet luokiteltavista 
opinnäytteistä Helsingistä valmistuneiden opinnäytteiden osuus oli 36 prosenttia. Jari 
Aleniuksen vuonna 2001 valmistunut pro gradu Huippu-urheilu DDR:n ulkopolitiikan 
välineenä: erikoistapauksena DDR:n ja Suomen urheilusuhteet 1949-1973 sekä Satu 
Uusitalon vuonna 2006 valmistunut pro gradu –tutkielma  Kokon kohu. Suomen Urheiluliitto 
ja Etelä-Afrikan urheiluboikotti ovat erinomaisia esimerkkejä Helsingissä valmistuneista 
opinnäytteissä, joissa nivoutuvat yhteen sekä politiikka että kansainväliset suhteet.  
 
Tampereen periodikohtainen osuus opinnäytteistä on matalimmillaan ollut seitsemän 
prosenttia ja korkeimmillaan 16 prosenttia. Tampereen opinnäytteet ovat valmistuneet lähinnä 
historiatieteen ja tiedostusopin saralta. Oulun opinnäytteistä peräti 59 prosenttia valmistui 
neljännessä periodissa. Ryhmän Muut muodostivat Åbo Akademin, Vaasan yliopiston ja 
Lapin korkeakoulun opinnäytteet ja niiden periodikohtainen osuus oli korkeimmillaankin vain 
neljä prosenttia.  
 
Ensimmäisellä periodilla valmistui yhteensä 44 urheiluhistorian opinnäytetyötä. Eniten 
valmistui Jyväskylästä, josta valmistui 15 opinnäytettä. Yliopistoittain tarkasteltuna 
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opinnäytteiden osuudet jakautuivat seuraavasti: Jyväskylä 34 prosenttia, Helsinki 27 
prosenttia, Tampere 16 prosenttia, Turku 14 prosenttia ja Joensuu yhdeksän prosenttia. 
Oulusta ja ryhmästä Muut ei valmistunut ainuttakaan urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevää 
opinnäytettä ennen vuotta 1985. Jyväskylän kohdalla näkyy Liikuntatieteellisen tiedekunnan 
merkitys. Viiden historiatieteen puolelta valmistuneen opinnäytteen lisäksi Jyväskylän 
kokonaismäärä muodostuu liikuntapedagogiikan ja liikuntasuunnittelun opinnäytteistä.   
 
Toisella periodilla valmistui yhteensä 28 urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevää 
opinnäytettä. Selvästi eniten, 13 kappaletta, valmistui Joensuusta. Toisen periodin aineisto 
sisältää Joensuussa valmistuneiden lisäksi kahdeksan Jyväskylän, kolme Helsingin, kaksi 
Tampereen sekä yhden Oulun ja ryhmän Muut opinnäytteen.  Joensuusta valmistuneiden 
opinnäytteiden suurta määrää tarkasteltaessa on Heikki Roiko-Jokelan esiin nostamista 
määrällistä kasvua selittävistä teemoista syytä huomioida erityisen tarkasti opinnäytteitä 
ohjaavien ja hyväksyvien henkilöiden rooli. Urheilu- ja liikuntahistoriaa tutkineen 
emeritusprofessori (tuolloin professori) Antero Heikkisen vaikutus Joensuun vahvaan 
asemaan on huomattava.
46
 Joensuun opinnäytteissä myös keskityttiin yksittäisen 
urheilumuodon tai lajin tarkasteluun useassa opinnäytteessä. Muissa yliopistoissa yksittäiseen 
urheilumuotoa tai –lajia tarkastelleet opinnäytteet olivat vielä ensimmäisessä ja toisessa 
periodissa harvinaisia. Joensuun toisen periodin opinnäytteistä esimerkiksi Pekka Hyvärisen 
pro gradu Ravikilpailutoiminta Suomessa 1939-1959, Seppo Lehtomäen pro gradu  
Niskalenkistä nurin –Painiurheilun lajikehitys Suomen Voimistelu- ja urheiluliitossa 1919-
1939 sekä Yrjö Pesosen pro gradu Airojen urheilu. Soutu-urheilun harrastuspohja Suomessa 
1945-1962  keskittyvät valottamaan yksittäisen urheilulajin historiaa.  
 
Turun yliopistosta puolestaan valmistui 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa kuusi 
opinnäytettä historiatieteen puolelta. Toiseen tarkasteluperiodiin ei sisälly kuitenkaan 
ainuttakaan Turusta valmistunutta opinnäytettä historiatieteestä, ei myöskään muilta 
tieteenaloilta. Selitysmalli, jossa huomioidaan opinnäytteitä ohjaavien henkilöiden merkitys 
yhdistettynä opinnäytteiden määrään, tarjoaa mahdollisuudet tarkastella kriittisesti Antero 
Heikkisen näkemystä professori Juhani Paasivirran merkityksestä Turussa tehdylle 
tutkimukselle. Heikkinen toteaa liikuntahistorian alalta julkaisseesta Paasivirrasta, että 
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”Opinnäytteiden teemaksi urheilun historia ei kuitenkaan hänen johdollaan noussut.” 47 Juhani 
Paasivirta jäi eläkkeelle Turun yliopistolta 1980-luvun puoliväissä. 
48
 
 
Kolmannella periodilla eniten opinnäytteitä valmistui edelleen Joensuusta. Joensuusta 
valmistui 20 opinnäytettä.  Toiseen periodiin verrattuna opinnäytteet kuitenkin jakautuivat 
tasaisemmin eri yliopistojen kesken. Toisen periodin opinnäytteistä 46 prosenttia oli 
valmistunut Joensuussa. Kolmannella periodilla Joensuun osuus oli 27 prosenttia. Toiseksi 
eniten valmistui toisen periodin tapaan Jyväskylästä, josta valmistui 22 prosenttia 
opinnäytteistä. Kun toisella periodilla Joensuu ja Jyväskylä muodostivat kahdestaan 75 
prosentin osuuden opinnäytteistä, oli näiden yliopistojen yhteenlaskettu osuus kolmannella 
periodilla 49 prosenttia. Muiden yliopistojen osalta opinnäytteet jakautuivat kolmannella 
periodilla seuraavasti: Turku 16 prosenttia, Tampere 14 prosenttia, Helsinki 12 prosenttia, 
Oulu seitsemän prosenttia ja ryhmä Muut kaksi prosenttia. Urheilu- ja liikuntahistorian teemat 
palasivat siis Turun yliopiston opinnäytteiden aiheiksi 1980-luvun jälkipuoliskon 
suvantovaiheen jälkeen. 
 
Kolmannella periodilla yksittäistä urheilumuotoa tai –lajia tarkastelevat opinnäytteet alkoivat 
yleistyä Joensuun ulkopuolellakin. Esimerkiksi Lauri Holopaisen pro gradu Aikido 
suomalaisessa kulttuurissa valmistui Helsingistä vuonna 1991, Petteri Tolmusen pro gradu 
Ampumaurheilu Keski-Suomessa vuoteen 1917 valmistui Jyväskylästä vuonna 1993 ja 
Tuomas Hopun Jääpallon suosion kehitys Suomessa vuosina 1945-1965 valmistui 
Tampereelta vuonna 1994.   
 
Neljännellä tarkasteluperiodilla eniten opinnäytteitä, 18 kappaletta, valmistui Helsingistä. 
Helsingin opinnäytteet muodostivat 22 prosentin osuuden neljännen tarkasteluperiodin 
opinnäytteistä. Helsingin jälkeen osuudet jakaantuivat seuraavasti: Joensuu 19 prosenttia, 
Jyväskylä 17 prosenttia, Turku 16 prosenttia, Oulu 13 prosenttia, Tampere yhdeksän 
prosenttia ja ryhmä Muut neljä prosenttia. Neljäs periodi oli ainut viidestä 
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tarkasteluperiodista, jolloin Joensuu tai Jyväskylä ei ole tuottanut eniten opinnäytteitä. 
Samoin on huomioitava, että neljännen periodin opinnäytteistä Oulun osuus oli 13 prosenttia. 
Kaikissa muissa tarkasteluperiodeissa Oulun osuus jäi alle kymmenen prosentin.   
 
Helsingin suurta osuutta voidaan ainakin osittain selittää Henrik Meinanderin vaikutuksella. 
Omassa väitöskirjassaan liikuntahistoriaa tutkinut Meinander nimitettiin Helsingin 
yliopistoon historian professoriksi 2001 ja hän toimi historian laitoksen johtajana 2004-
2006.
49
  Helsingin 22 opinnäytteestä 18 valmistui historiatieteen saralta. Toki osa neljännen 
periodin Helsingin opinnäytteistä on valmistunut ennen Meinanderin nimitystä.  
 
Viidennessä periodissa eniten opinnäytteitä valmistui Jyväskylästä, jonka opinnäytteitä 
sisältyi aineistooni 29 kappaletta. Jyväskylän suhteellinen osuus viidennessä periodissa oli 27 
prosenttia, Joensuun 25 prosenttia ja Turun 24 prosenttia. Jyväskylä, Joensuu ja Turku 
tuottivat siis 76 prosenttia viidennen periodin opinnäytteistä. Näiden takana opinnäytteiden 
määrät jakaantuivat seuraavasti: Tampere 11 prosenttia, Helsinki 10 prosenttia, ryhmä Muut 
kaksi prosenttia ja Oulu yksi prosentti.  
 
Jyväskylän 29 opinnäytteestä kuitenkin vain neljä oli valmistunut historiatieteen puolelta. 
Historiatieteen lisäksi Jyväskylän viidennen periodin opinnäytteistä yksi on valmistunut 
journalistiikasta mutta valtaosa on valmistunut Liikuntatieteellisen tiedekunnan puolelta. 
Historiataustaa omaavien professori Hannu Itkosen ja yliopistonlehtori Kalervo Ilmasen 
vaikutus näkyy siinä, että Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta on valmistunut paljon urheilu- 
ja liikuntahistoriaa käsitelleitä opinnäytteitä. 
50
 Aihepiirien osalta liikunnan 
yhteiskuntatieteiden puolelta valmistuneet opinnäytteet ovat jakautuneet varsin laaja-alaisesti. 
Viidennessä periodissa liikunnan yhteiskuntatieteiden puolelta valmistuneita opinnäytteitä 
olivat muun muassa Ulla Ruuskasen pro gradu In the shadows of machismo: Ecuadorian 
women and football, Riikka Mansikkaviidan pro gradu Mäntyharjun ulkoliikuntapaikat 2001 
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ja 2011: muutos, nykytila ja tulevaisuus sekä Jouko Kokkosen väitöskirja Kansakunta 
kilpasilla. Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900-1952.  
 
Kun Jyväskylässä historiatieteen osuus viidennen periodin opinnäytteistä oli 14 prosenttia, 
niin Joensuun kohdalla historiatieteen osuus on huomattavasti suurempi. Joensuun 
opinnäytteistä 88 prosenttia oli valmistunut historian puolelta. Opinnäytteitä ohjaavien ja 
aiheita hyväksyvien rooli on ollut suuri myös Joensuussa. Antero Heikkisen viitoittamalla 
tiellä on jatkanut erityisesti yliopiston lehtori Arto Nevala. 
51
 Yksittäisen urheilumuodon tai 
lajin tutkimisen perinne näkyy yhä viidennessäkin periodissa Joensuusta valmistuneissa 
opinnäytteissä. Esimerkiksi Juhani Mäkikallion pro gradu Massahiihdot Suomessa ja muualla 
Euroopassa ja niiden vaikutus hiihtokulttuuriin sekä Tero Matkaniemen väitöskirja 
Kuopiolainen uinti paikallisena ja kansallisena kansalaistoiminnan ilmiönä edustavat yhden 
urheilulajin ilmiöihin keskittyvää tutkimusta. 
 
Viidennessä periodissa Turun 24 opinnäytteestä kahdeksan valmistui kulttuurihistorian 
saralta. Muutamia yksittäisiä opinnäytteitä oli kulttuurihistorian puolelta valmistunut jo ennen 
viidettä periodia mutta viimeisessä periodissa urheilu- ja liikuntahistorian aiheet ovat selkeästi 
vakiintuneet osaksi kulttuurihistorian opinnäytteitä. Turun kulttuurihistorian opinnäytteet ovat 
nostaneet laajasti tutkitun tanssin lisäksi keskiöön muitakin lajeja, joissa perinteinen 
kilpailullinen aspekti on erittäin vähäistä tai lähes olematonta. Esimerkkejä tällaisista 
opinnäytteistä ovat Juho Haaviston vuonna 2010 valmistunut pro gradu ”90-luvun alussa 
koko Turku oli käytössä” rullalautailukulttuuri Turussa 1987-1995 sekä Virve Revon vuonna 
2011 valmistunut pro gradu Jooga-ilmiö 1960-luvun lopun ja 1970-luvun Suomessa.   
Urheilu- ja liikuntahistorian nivoutumisesta ja hyväksymisestä yhdeksi kulttuurihistorian 
haaraksi kertoo myös se, että lukukaudella 2013-2014 Turun yliopisto tuotti filosofian tohtori 
Lauri Keskisen johdolla historian valtakunnallisen verkkokurssin Läntisen urheilun 
kulttuurihistoria. 
52
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3. ARKISTOJEN KÄYTTÖ URHEILU- JA LIIKUNTAHISTORIAN 
OPINNÄYTTEISSÄ 
 
 
3.1 ARKISTOJEN KÄYTÖN KOKONAISKUVA 
 
 
Urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytetöissä käytettyjä arkistoja, arkistoaineksia ja niiden 
käyttökertoja olen analysoinut liitteessä 1 ilmenevällä tavalla. Käytettyjen arkistojen 
pääryhmät ovat Suomen Urheiluarkisto, Seura-, järjestö ja yhdistysarkistot, 
Valtionarkisto/Kansallisarkisto, Maakunta-arkistot, Muut valtionhallinnon erityisarkistot 
sekä viranomaisten arkistot, Muut yksityiset keskusarkistot sekä Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran arkisto ja Svenska litteratursällskapet, Kaupunkien ja kuntien arkistot, Ulkomailla 
sijaitsevat arkistot, Muut arkistoaineistoa säilyttävät laitokset, Yksityisten henkilöiden 
hallussa olevat arkistot sekä Muut. 
 
Arkistoluokkaan Seura-, järjestö ja yhdistysarkistot on laskettu ne seura-, järjestö-, ja 
yhdistysarkistot, joiden säilytyspaikaksi on merkitty seuran, järjestön tai yhdistyksen omat 
toimisto- tai varastotilat.  Luokka Muut yksityiset keskusarkistot sekä Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran arkisto ja Svenska litteratursällskapet sisältää Urheiluarkistoa lukuun 
ottamatta kaikki muut yksityiset keskusarkistot ry:n jäsenarkistot
53
. Lisäksi luokkaan kuuluvat 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto ja Svenska litteratursällskapet ovat aiemmin 
kuuluneet yksityiset keskusarkistot ry:n ja ne sopivat myös säilyttämänsä aineiston puolesta 
tähän luokkaan. 
 
Luokkaan Muut arkistoaineistoa säilyttävät laitokset kuuluvat museoiden, kirjastojen sekä 
yliopistoiden säilyttämät arkistoaineistot. Ryhmästä Yksityisten henkilöiden hallussa olevat 
arkistot löytyvät myös ne järjestö-, seura ja yhdistysarkistot, joiden on merkitty olevan 
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yksityisten henkilöiden hallussa. Luokasta Muut puolestaan löytyvät muun muassa 
seurakuntien ja koulujen arkistot.  
 
Taulukko 3. Arkistoryhmien kokonaiskäyttömäärien jakautuminen.  
 Opinnäytteet, 
joissa 
käytetty 
Osuus opinnäytteistä, 
joissa käytetty 
arkistolähteitä 
Osuus kaikista 
opinnäytteistä 
Suomen urheilun 
keskusarkisto/ 
Suomen Urheiluarkisto 
85 41 % 26 % 
Seura-, järjestö- ja 
yhdistysarkistot 
80 39 % 24 % 
Valtionarkisto/ 
Kansallisarkisto 
39 19 % 12 % 
Maakunta-arkistot 39 19 % 12 % 
Muut valtionhallinnon 
erikoisarkistot 
sekä viranomaisten arkistot 
49 24 % 15 % 
Muut yksityiset 
keskusarkistot sekä SKS ja 
SLS 
29 14 % 9 % 
Kaupunkien ja kuntien 
arkistot 
54 26 % 17 % 
Ulkomailla sijaitsevat 
arkistot 
19 9 % 6 % 
Muut arkistoaineistoa 
säilyttävät laitokset 
46 22 % 14 % 
Yksityisten henkilöiden 
hallussa  olevat arkistot 
31 15 %  9 % 
Muut 27 13 % 8 % 
Lähde: Vuosina 1953-2013 Suomessa valmistuneet akateemiset, urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteet. Luettelo opinnäytteistä lähdeluettelossa. 
 
Taulukko 3. avaa miten arkistojen kokonaiskäyttömäärät ovat jakautuneet opinnäytteissä, 
joissa on käytetty arkistolähteitä sekä esitelty myös arkistojen käytön osuus suhteessa kaikkiin 
aineiston opinnäytteisiin. Aineistoni 327 opinnäytetyöstä 205 opinnäytteessä oli käytetty 
vähintään yhtä arkistoa. Arkistoaineistoja hyödyntäneiden opinnäytetöiden osuus kaikista 
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aineiston opinnäytteistä oli siis 62 prosenttia. On siis samalla tärkeä huomioida, että aineistoni 
opinnäytteistä 38 prosenttia oli sellaisia, joissa arkistoaineistoja ei  käytetty lainkaan.  
 
Pelkästään väitöskirjoja tarkastelemalla luvut ovat oleellisesti erilaiset.  Väitöskirjoissa 85 
prosentissa oli käytetty vähintään yhden arkiston arkistomateriaaleja. Yleistasoa laajempi 
käyttö selittyy sillä, että väitöskirjat ovat keksimääräistä pro gradua huomattavasti laajempia 
tutkimuksia ja vaativat näin myös laajempaa lähteiden käyttöä. Väitöskirjojen tekijöillä on 
myös usein keksimääräistä pro gardun tekijää enemmän talous- ja aikaresursseja käytössään, 
mikä osaltaan on edesauttaa ja edellyttää laajempaa lähteiden käyttöä. Esimerkiksi 
Maximilian Stjeskalin väitöskirja Folklig Idrott vuodelta 1959 on ensimmäinen aineistoni 
opinnäytteistä, joissa oli käytetty ulkomailla sijaitsevien arkistojen arkistoaineistoa.   
 
Käytetyin arkistoryhmä oli Suomen Urheiluarkisto. Niistä opinnäytteistä, joissa arkistoja oli 
käytetty, oli urheiluarkiston aineistoja hyödynnetty 41 prosentissa töistä. Kaikki aineistoni 
opinnäytteet huomioiden oli Suomen Urheiluarkiston materiaaleja hyödynnetty 26 prosentissa 
opinnäytteistä. Toiseksi käytetyin arkistoryhmä oli Seura-, järjestö ja yhdistysarkistot. Tämän 
kategorian aineistoja oli käytetty 24 prosentissa kaikista opinnäytteistä ja 39 prosentissa 
arkistoja hyödyntäneistä opinnäytteistä. Ryhmän käyttö oli siis vain kaksi prosenttiyksikköä 
pienempää kuin Urheiluarkiston aineistojen käyttö. Arkistoluokka seura-, järjestö-, 
yhdistysarkistot oli jokaisessa tarkasteluperiodissa kolmen käytetyimmän ryhmän joukossa. 
 
Osa seura-, järjestö-, yhdistysarkistot ryhmän arkistoista sijaitsee toki nykyään Suomen 
Urheiluarkiston tiloissa. Varsinkin kahden ensimmäisen periodin seura-, järjestö-, 
yhdistysarkistot luokan materiaaleista suuri osa on sittemmin siirtynyt Suomen 
Urheiluarkistolle.  Seura-, järjestö-, yhdistysarkistot luokka on joka tapauksessa ollut varsin 
merkittävä urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevien opinnäytteiden kannalta. Heikki Roiko-
Jokela huomauttaakin, että kaikki urheilu- ja liikuntahistorian tutkimuksen kannalta 
merkittävä aineisto tulee tuskin koskaan sijaitsemaan Suomen Urheiluarkiston tiloissa.  
40 
 
Erityisesti paikallistason seura-aineiston kohdalla Roiko-Jokela näkee seurojen tilat ja 
toisaalta maakunta-arkistot tulevaisuudessakin varsin todennäköisinä säilytyspaikkoina. 
54
 
 
Jo fyysisen tilan tuomat rajoitukset estävät Suomen Urheiluarkistoa säilyttämästä kaikkea 
tutkimuksen kannalta merkittävää urheiluseurojen materiaalia. Toisaalta, jos etäisyys 
Helsinkiin on suuri, saattaa monilla paikallistason toimijoilla helposti olla kohtuullisen suuri 
kynnys toimittaa urheilu- ja liikuntahistorian kannalta merkittävää materiaalia Suomen 
Urheiluarkistoon. Esimerkiksi maantieteellisesti lähin maakunta-arkisto on monesti toimijan 
kannalta helpompi ja houkuttelevampi vaihtoehto. Urheiluarkiston nykyisessä 
hankintaohjelmassa myös suositellaan suurimmalla osalle urheiluseuroista materiaalien 
säilytyspaikaksi maakunta- tai muita paikallisia arkistoja. Lähes 30 vuotta urheiluarkistolla 
työskennelleen Heli Yrjänäisen mukaan Suomen Urheiluarkiston rooli Pohjois-Suomen 
urheilutoimijoiden arkistointitoiminnan valvomisen ja ohjeistamisen suhteen on jäänyt 
kuitenkin maantieteellisen etäisyyden vuoksi turhankin pieneksi.
55
   
 
Seura-, jäsen- ja yhdistysarkistojen käytön merkitys on korostunut erityisesti opinnäytteissä, 
joissa tarkastelun keskiössä ovat olleet pääkaupunkiseudun ulkopuoliset urheiluseurat. 
Esimerkiksi Aleksi Puustjärven vuonna 2002 valmistuneessa pro gradussa Kalevan Pallo 
1979-1999. Nousun ja laskun vuodet merkittävintä arkistomateriaalia ovat olleet Kalevan 
Pallon ja kuopiolaisten jääurheiluseurojen arkistot, joiden säilytyspaikkana oli Kuopion 
jäähalli. Mika Pukeron vuonna 2000 valmistuneessa pro gradussa Popinniemen Ponnistus ja 
muutoksen vuosikymmenet työläisurheilussa 1929-1979  ainoa käytetty arkisto oli 
Popinniemen Ponnistuksen arkisto, jota säilytettiin seuran omissa tiloissa Kotkassa. Eeva 
Mäkisen vuonna 2009 valmistuneessa pro gradussa ”Jymyhän sen järjestää” Sotkamon Jymy 
100 vuotta oli Sotkamon Jymyn arkiston lisäksi kolmen yksityishenkilön arkistoista löytyviä 
leikekirjoja. Missään kolmessa esille nostetussa esimerkissä ei oltu käytetty Suomen 
Urheiluarkiston materiaaleja mutta seura-, jäsen-, ja yhdistysarkiston alle luokitellut arkistot 
olivat merkittävässä roolissa.  
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Muut valtionhallinnon erityisarkistot sekä viranomaisten arkistot ryhmän käytetyin arkisto oli 
sota-arkisto. Sota-arkisto oli viimeisintä periodia lukuun ottamatta kaikissa 
tarkasteluperiodeissa ryhmän Muut valtionhallinnon erityisarkistot sekä viranomaisten 
arkistot selkeästi käytetyin arkisto. Kokonaisuudessaan Sota-arkiston aineistoja oli käytetty 
47 prosentissa, niistä opinnäytteistä, joissa ryhmän Muut valtionhallinnon erityisarkistot sekä 
viranomaisten arkistot arkistomateriaaleja oli käytetty. Viimeisessä tarkasteluperiodissa Sota-
arkisto löytyi enää yhden opinnäytteen lähdeluettelosta. Tämä selittyy pitkälti sillä, että 
vuoden 2008 alussa Sota-arkisto liitettiin osaksi Kansallisarkistoa. 
 
Toisaalta on myös huomioitava, että viimeisessä tarkasteluperiodissa ei löydy enää 
ainuttakaan Sotilasliikunta aihealueryhmän opinnäytettä, vaikka määrällisesti viimeinen 
periodi tuotti kaikkein eniten opinnäytteitä. Sota-arkiston merkitystä ei tästä huolimatta pidä 
tarkastella pelkästään sotilasliikunnan viitekehyksestä. Koko suomalaisen liikuntakasvatuksen 
juuret ovat sotilasliikunnassa. Tarkk’ampujapataljoonilla puolestaan oli suuri merkitys 
varhaisten urheilukilpailujen järjestäjinä ja suojeluskuntien urheilutoiminta oli ensimmäistä 
lakisääteistä urheilutoimintaa Suomessa.
56
 Sota-arkiston aineistot, esimerkiksi suojeluskuntien 
arkistot, ovat tarjonneet apua Suomen urheilu- ja liikuntahistorian kokonaiskuvan 
varhaisvaiheiden tutkimiseen. Esimerkiksi Reijo Häyrinen on vuonna 1982 valmistuneessa 
laudaturtyössään ”Maanteiltä juoksuradoille” –urheilukenttien rakentaminen Suomessa 
maailmansotien välisenä aikana hyödyntänyt runsaasti sota-arkistolla sijainneita 
suojeluskuntien arkistoja, vaikka opinnäyte ei aiheensa puolesta sotilasliikunnan alle 
sijoitukaan.  
 
Käytetyt arkistot eivät muutoinkaan kytkeydy opinnäytetöiden aihepiirien määrälliseen 
vaihteluun niin yksiulotteisesti kuin helposti ajattelisi. Esimerkiksi ulkomailla sijaitsevien 
arkistojen käyttö on viidennessä periodissa vain viisi prosenttia, vaikka aihealueita 
tarkasteltaessa Liikunta ja urheilu ulkomailla ryhmän opinnäytteitä valmistui sekä suhteellisin 
osuuksin että kappalemäärin mitattuna eniten viidennessä periodissa. Ulkomailla sijaitsevien 
arkistojen käyttö ei kytkeydy yksi yhteen aihealueeseen Liikunta ja urheilu ulkomailla, sillä 
digitalisoituminen on madaltanut kynnystä tarttua ulkomaisia ilmiöitä tarkasteleviin aiheisiin. 
Ulkomaisten lehtien, artikkelitietokantojen ja raporttien käyttömahdollisuudet ovat 
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laajimmillaan ja toimivimmillaan olleet juuri viidennessä tarkasteluperiodissa. Internetin 
voidaan sanoa pienentäneen maailmaa siis myös suomalaisten urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteiden viitekehyksestä tarkasteltuna.  
 
Digitalisoitumisesta johtuva maailman pienentyminen on toisellakin tapaa saattanut vaikuttaa 
ulkomaisen urheilun ja liikunnan tutkimiseen. Opiskelijoiden omilla kiinnostuksenkohteilla 
on myös oma merkityksensä opinnäytetöiden valikoitumiseen.  Esimerkiksi pro gradu –
tutkielmien aiheet nousevat opiskelijoilla usein heidän omasta harrastuneisuudestaan ja 
kokemuspiiristään. Television urheilutarjonnan runsastuminen ja toisaalta internetin tarjoamat 
mahdollisuudet ovat ylipäätänsä helpottaneet ja arkipäiväistäneet ulkomaisen urheilun 
seuraamista.
57
  
 
Ulkomaan urheilun voidaan katsoa tulleen ”lähemmäksi” suomalaisia ja täten osaltaan 
vaikuttaneen opinnäytteitä tekevien opiskelijoidenkin kiinnostusten kohteiden 
suuntautumiseen. Esimerkiksi Hanna Korpimäen pro gradu  olonialisoitu sankari    in dine 
Zidane monikulttuurisen Ranskan symbolina ranskalaisessa lehdistössä ja kirjallisuudessa 
vuosina 1998-2006 vuodelta 2013 ja Jarkko Kumpumäen pro gradu  "The English Disease" : 
The Times ja jalkapallohuliganismi 1966-1985 vuodelta 2011 edustavat aineistoni uudemman 
osan opinnäytteitä, joissa tarkastelun kohteena on urheilu ja liikunta ulkomailla. 
Esimerkkitapauksissa tarkastelun keskiössä ovat ranskalainen jalkapallotähti sekä 
englantilaisen jalkapallokulttuurin lieveilmiöt. Esimerkkitapausten teemat ovat suomalaisille 
digitalisoitumisen myötä läheisempiä ja arkipäiväisempiä kuin esimerkiksi 1990-luvun alussa. 
Yksittäisen opiskelijan valintoja ei toki voi arvioida ilman, että kyseistä opiskelijaa 
haastattelisi.   
 
Toisaalta on myös huomioitava, että pro gradu –tutkielmissa ulkomailla sijaitsevien arkistojen 
käyttö on aina ollut hyvin harvinaista. Ulkomailla sijaitsevaa arkistoaineistoa on käytetty 
lähinnä väitöskirjoissa sekä laudatur- ja lisensiaatin tutkielmissa. Pro gradua laajempien 
opinnäytteiden suhteellinen osuus verrattuna koko aineistoon on esimerkiksi ensimmäisessä 
tarkasteluperiodissa ollut suurempi kuin viidennessä tarkasteluperiodissa. Pro gradujen 
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suurempi osuus selittää siis pitkälti arkistoryhmän Ulkomailla sijaitsevat arkistot pientä 
osuutta viidennessä tarkasteluperiodissa.  
 
Ulkomailla sijaitsevista arkistoista käytettiin Espanjassa, Kanadassa, Norjassa, Ruotsissa, 
Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevia arkistoja. Käytetyin arkisto oli 
Sveitsin Lausannessa sijaitseva The Olympic Museumin arkisto. Olympic Museumin arkistoa 
oli käytetty 32 prosentissa niistä opinnäytteistä, joissa oli käytetty ulkomailla sijaitsevaa 
arkistoaineistoa. Samalla on syytä huomioida, että vain 19 aineistoni opinnäytteessä oli 
käytetty ulkomailla sijaitsevia arkistoja.  
 
Maantieteellisesti käytetyt ulkomailla sijaitsevat arkistot voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, 
jotka ovat Pohjoismaat, Keski- ja Etelä-Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka. Suomen 
lähialueista Venäjän ja Baltian arkistoja ei ole käytetty lainkaan. Osaltaan tämä selittyy jo 
opinnäytteiden aihealuevalinnoilla: Baltian alueen urheilu- tai liikuntahistoriaan ei ollut 
keskitytty yhdessäkään opinnäytteessä. Venäjän/Neuvostoliiton urheiluelämä oli puolestaan 
aiheena kolmessa opinnäytteessä, joista Mikko Torron pro gradu –tutkielma Suomalainen 
näkökulma Moskovan olympiakisoihin sanomalehdistössä kesällä 1980  keskittyy 
lehdistötutkimuksen keinoin analysoimaan suomalaisten suhtautumista Moskovan 
olympiakisoihin. Suomen autonomian aikaista aikaa käsitelleissä urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteissä ei niissäkään oltu käytetty Neuvostoliitossa/Venäjällä sijaitsevia arkistoja. 
Aihealueiltaan Venäjän vallan aikaan keskittyneissä opinnäytteissä oli arkistolähteistä 
hyödynnetty lähinnä Valtionarkiston/Kansallisarkiston aineistoja, esimerkiksi Senaatin 
arkistoa, sekä vanhoja seura-arkistoja.   
 
Toisaalta Neuvostoliittoa/Venäjää tarkasteltaessa on huomioitava arkistojen saavutettavuus. 
Neuvostoliiton aikana maan arkistojen käyttö oli hyvin rajoitettua. Käyttömahdollisuudet 
parantuivatkin vasta 1990-luvulta alkaen Neuvostoliiton romahdettua. On syytä huomioida, 
että kuitenkaan kaikki venäläiset arkistot eivät avautuneet tutkijoille Neuvostoliiton 
romahdettua.
58
 Myös vieraan kielen hallitsemisella on vaikutuksensa. Esimerkiksi Pohjois-
Amerikan palloilun ammattilasisarjoja oli tutkittu huomattavasti enemmän kuin venäläistä 
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urheiluelämää. Pohjois-Amerikan urheilua tutkittaessa edellytys on usein englannin kielen 
hallitseminen kun taas Venäjää tutkittaessa on edellytyksenä usein venäjän kielen 
hallitseminen. Esimerkiksi vuonna 2006 englannin hallitsi 82 prosenttia suomalaisista ja 
venäjän 6 prosenttia suomalaisista.
59
 Venäjän ja englannin kielen hallitsemisen osuus urheilu- 
ja liikuntahistoriaa opinnäytteissä käsitelleiden kesken poikkeaa tästä tuskin oleellisesti. 
 
3.2 ARKISTOJEN PERIODIKOHTAINEN KÄYTTÖ 
 
 
Taulukko 4 avaa eri arkistoluokkien periodikohtaista käyttöä. Taulukon luvut ilmoittavat 
arkistoryhmän käyttömäärät suhteessa niihin opinnäytetöihin, joissa on käytetty vähintään 
yhtä arkistoa. Jos esimerkiksi tarkasteluperiodissa on valmistunut 35 opinnäytettä, joissa 
kymmenessä opinnäytteessä on käytetty arkistoaineistoja lasketaan arkistoluokkien 
suhteelliset osuudet luvusta kymmenen. Jos tässä hypoteettisessa esimerkkiperiodissa viidessä 
opinnäytteessä olisi käytetty Suomen Urheiluarkiston arkistoaineistoa, tulee taulukkoon 
lukemaksi 50 prosenttia. Jos esimerkkiperiodissa on viidessä opinnäytteessä käytetty 
maakunta-arkistoissa sijaitsevaa arkistoaineistoa, niin tulee taulukkoon myös maakunta-
arkistojen kohdalle lukemaksi 50 prosenttia. Useissa opinnäytteissä on käytetty eri 
arkistoluokkiin kuuluvia arkistoja. Prosenttiosuuksia ei siis tule laskea yhteen mihinkään 
suuntaan, sillä niistä ei muodostu 100 prosenttia.  
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Taulukko 4. Arkistoluokkien periodikohtaiset käyttömäärät. 
 1953-
1984 
1985-
1990 
1991-
1997 
1998-
2005 
2006-
2013 
Suomen Urheiluarkisto 12 % 50 % 46 % 46 % 48 % 
Seura-, järjestö- ja  
yhdistysarkistot 
48 % 40 % 43 % 33 % 37 % 
Valtionarkisto/ Kansallisarkisto 28 % 25 % 26 % 15 % 11 % 
Maakunta-arkistot 12 % 25 % 22 % 25 % 13 % 
Muut valtionhallinnon 
erikoisarkistot 
sekä viranomaisten arkistot 
24 % 35 % 39 % 25 % 8 % 
Muut yksityiset keskusarkistot 
sekä 
SKS ja SLS 
20 % 5 % 17 % 17 % 10 % 
Kaupunkien ja kuntien arkistot 12 % 10 % 30 % 35 % 27 % 
Ulkomailla sijaitsevat arkistot 12 % 0 % 15 % 13 % 5 % 
Muut arkistoaineistoa  
säilyttävät laitokset 
36 % 30 % 24 % 13 % 16 % 
Yksityisten henkilöiden 
 hallussa olevat arkistot 
20 % 15 % 7 % 15 % 19 % 
Muut 8 % 10 % 9 % 19 % 10 % 
Lähde: Vuosina 1953-2013 Suomessa valmistuneet akateemiset, urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteet. Luettelo opinnäytteistä lähdeluettelossa. 
 
Ensimmäisessä periodissa luokan  Muut arkistoaineistoa säilyttävät laitokset käyttö koostuu 
yhtä opinnäytettä lukuun ottamatta Helsingin yliopiston kirjaston eli nykyisen 
Kansalliskirjaston sekä eri yliopistojen arkistojen materiaaleista. Pro gradu –tason 
opinnäytteitä tehdessä on tarvittavan aineiston tavoitettavuuden tietynlainen helppous monesti 
vaikuttaa opinnäytteiden aiheiden valintaa. Tämä on täysin ymmärryttävää, sillä käytettävissä 
olevat aika- ja taloudelliset resurssit määrittävät opiskelijoiden toimintaa.
60
 Tämä korostuu 
ensimmäisessä periodissa, jolloin urheilu- ja liikunta-aineistojen kokoavaa keskuspaikkaa ei 
vielä ollut olemassa. 
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Toisen periodin käytetyin arkisto oli Suomen urheilun keskusarkisto. Urheiluarkiston 
arkistomateriaaleja oli hyödynnetty kymmenessä opinnäytteessä. Toiseksi käytetyin luokka 
oli Järjestö-, seura ja yhdistysarkistot, joita oli käytetty kahdeksassa opinnäytteessä. Muut 
valtionhallinnon erityisarkistot sekä viranomaisten arkistot oli kolmas ja tämän ryhmän 
sisältämää arkistoaineistoa oli käytetty seitsemässä opinnäytteessä.  
 
Vähintään yhtä arkistoa hyödyntäneiden opinnäytteiden osuus oli toisessa periodissa 71 
prosenttia. Tämä on kaikki periodit huomioiden korkein suhteellinen osuus. On kuitenkin 
huomioitava, että toinen periodi tuotti 28 urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytettä. Tämä on 
määrällisesti selkeästi tarkasteluperiodien pienin lukumäärä. Joensuussa valmistuneiden 
opinnäytteiden osuus on suuri. Toisen periodin arkistojen käytössä näkyy Antero Heikkisen 
merkitys. Heikkinen oli vahvasti mukana Suomen urheiluhistoria – projektissa, johon 
urheiluarkiston perustaminenkin tiiviisti kytkeytyy. Heikkinen onkin osannut ohjata 
opiskelijoita merkittävien urheiluelämän arkistolähteiden pariin heti Suomen urheilun 
keskusarkiston varhaisvuosina. Esimerkiksi vuonna 1986 Joensuusta valmistuneessa Jouni 
Naumasen pro gradussa Tenniksen tulo Suomeen sekä tenniksen aseman vakiintuminen 
harrastuspohjan laajenemisen myötä 1950-luvulle tultaessa oli hyödynnetty useita Suomen 
urheilun keskusarkiston arkistokokonaisuuksia.  
 
Kolmannesta periodista alkaen lisääntyi kaupunkien ja kuntien arkistojen käyttö. Kun 
kahdessa ensimmäisessä periodissa ryhmän Kaupunkien ja kuntien arkistot materiaaleja oli 
käytetty 12 ja 10 prosentissa arkistolähteitä hyödyntäneistä opinnäytteistä, olivat vastaavat 
luvut kolmen uusimman periodin kohdalla 30 prosenttia, 35 prosenttia ja 27 prosenttia. 
Vaikka Jyväskylässä liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa on 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen lopun ja 2010-luvun alun osalta havaittavissa liikuntapaikkojen 
ja – paikkakuntien tutkimukseen lisääntyminen, niin aihealueryhmän Paikkakunnat, alueet ja 
liikuntapaikat suhteellinen osuus on pysynyt samalla tasolla tarkasteluperiodeissa. 
Kaupunkien ja kuntien arkistoja on kuitenkin hyödynnetty runsaasti myös urheilu- ja 
liikuntapolitiikkaa, liikuntahallintoa ja urheiluseuroja tutkittaessa. Helsingin 
kaupunginarkiston käyttömääriä puolestaan selittää kolmannesta tarkasteluperiodista 
käynnistynyt laajempi kiinnostus Helsingin vuoden 1952 olympialaisten ympärille 
kietoutuneisiin tutkimusaiheisiin. Helsingin olympiakisojen arkistomateriaalia säilytetään 
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Helsingin kaupunginarkistossa. Suomen Urheiluarkiston kokoelmissa Helsingin olympialaisia 
koskevaa arkistoaineistoa on huomattavasti vähemmän ja esimerkiksi kaikki olympiakisojen 
järjestelyyn liittyvät viralliset asiakirjat ovat Helsingin kaupunginarkistossa.  
 
Neljännessä periodissa Kaupunkien ja kuntien arkistot on jo kolmanneksi käytetyin 
arkistoryhmä Suomen Urheiluarkiston ja ryhmän Järjestö-, seura ja yhdistysarkistot jälkeen. 
Neljännessä periodisissa Kansallisarkiston osuus painuu ensimmäistä kertaa alle 20 prosentin. 
Samoin Muut arkistoaineistoa säilyttävät laitokset ryhmän osuus on neljännessä periodissa 
ensimmäistä kertaa alle 20 prosenttia. Arkistoryhmän Muut osuus on kymmenessä prosentissa 
tai hieman alle kaikissa paitsi neljännessä periodissa.  Arkistoryhmän Muut alaisuuteen 
luokiteltujen seurakuntien ja kirkkoherran virastojen arkistojen käyttö on neljännessä 
tarkasteluperiodissa kaikkein korkeimmillaan. 
 
Kokonaismääriä tarkasteltaessa havaitaan ryhmien Valtionarkisto/Kansallisarkisto sekä Muut 
valtionhallinnon erityisarkistot sekä viranomaisten arkistot laskeva trendi. Niin sanotun 
virallisen arkistoaineiston merkitys urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteille on siis 
vähentynyt. Yksi selittävä tekijä on urheilu- ja liikuntahistorian arvostuksen kasvaminen, joka 
kytkeytyy osaksi urheilun ja liikunnan yleisen yhteiskunnallisen arvostuksen nousuun. Kun 
urheiluelämä sinällään nähdään arvokkaampana, myös arvostus urheiluelämän 
arkistomateriaalia kohtaan on noussut. Turvaa ja uskottavuutta opinnäytteelle ei tarvitse hakea 
samassa mittakaavassa ”virallisemmista” asiakirjalähteistä. Suomen Urheiluarkiston 
arkistoaineistot ovat myös laajentuneet ja monipuolistuneet jokaisessa tarkasteluperiodissa, 
mistä johtuen tarve urheiluarkiston ulkopuolisten arkistojen käyttöön on joissain tapauksissa 
vähentynyt. Merkittävä selittävä tekijä on myös aihealueryhmän Urheilumuodot ja –lajit 
suosio. Urheilumuodot ja –lajit aihealueryhmän suhteellinen osuus oli korkeimmillaan 
viidennessä periodissa. Yksittäistä urheilulajia tutkittaessa tarve ryhmien 
Valtionarkisto/Kansallisarkisto tai Muut valtionhallinnon erikoisarkistot sekä viranomaisten 
arkistot materiaalien käyttöön on usein pienempi kuin esimerkiksi urheilun kansainvälisiä 
suhteita tai sotilasliikuntaa tutkittaessa. 
61
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Osaltaan kehityksessä on nähtävissä viitteitä myös historiatieteen yleisen dogmin 
muutoksesta. Pentti Renvall totesi jo vuonna 1947, että historiantutkimuksessa täytyy 
virallisten asiakirjojen rinnalla käyttää myös yksityisen sektorin tuottamia asiakirjoja, mikäli 
tutkimuskysymys tätä vaatii. Laajemmin yksityisen puolen asiakirjalähteiden arvostus 
kiinnittyy 1980-luvulla käynnistyneeseen uusien historioiden esiinmarssiin. Osana tätä 1980-
luvulla käynnistynyttä kehitystä myös muun muassa muistitietomateriaali ja kuvamateriaali 
ovat nousseet asiakirjalähteiden rinnalle historiallisten tutkimusten lähteinä.
62
    
 
Kansallisarkiston arkistokokoelmista ei noussut esille selkeästi muita käytetympää/ 
käytetyimpiä arkistokokonaisuuksia. Useammassa kuin kahdessa opinnäytteessä oli käytetty 
kymmentä arkistokokonaisuutta. Ryhmän Muut valtionhallinnon erityisarkistot sekä 
viranomaisten arkistot käytetyin arkisto oli jo edellä esitelty Sota-arkisto. Arkistoryhmän 
toiseksi käytetyin arkisto oli Opetusministeriön arkisto, jota oli käytetty 18 prosentissa niistä 
opinnäytteistä, joissa ryhmän Muut valtionhallinnon erityisarkistot sekä viranomaisten 
arkistot aineistoja oli hyödynnetty. Opetusministeriön arkiston asema on helppo ymmärtää 
sitä taustaa vasten, että Suomessa liikunnan ja urheilun julkissektorin tehtävistä vastaa 
valtakunnan tasolla opetus- ja kulttuuriministeriö.
63
  
 
Maakunta-arkistojen käyttöosuus oli vuosina 1985-2005 yli kaksikymmentä prosenttia. 
Ensimmäisessä ja viidennessä periodissa maakunta-arkistoja oli käytetty reilussa kymmenessä 
prosentissa niistä opinnäytteistä, joissa arkistolähteitä oli hyödynnetty. Maakunta-arkistoista 
eniten oli hyödynnetty Jyväskylän ja Joensuun maakunta-arkistojen aineistoja. Tulos selittyy 
pitkälti jo sillä, että Jyväskylästä ja Joensuusta myös valmistui kaikkein eniten opinnäytteitä. 
Resurssitekijät ohjaavat usein opiskelijoita helposti saavutettavien aineistojen pariin. 
Toisaalta Jyväskylän maakunta-arkiston kokoelmien kokonaisuuskin painottuu enemmän 
urheiluun ja liikuntaan kuin muilla maakunta-arkistoilla.  Jyväskylän maakunta-arkiston 
kohdalla Arkistolaitoksen VAKKA – tietokannassa suoritettu asiasanahaku ”urheilu” tuottaa 
92 osumaa, kun vastaava lukema on esimerkiksi Turun maakunta-arkiston kohdalla 44 ja 
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Vaasan maakunta-arkiston kohdalla 13. Joensuun kohdalla haku tuottaa 62 osumaa. 
Maakunta-arkistojen sisältämistä arkistofondeista nousee esille Lauri Pihkalan kokoelma, jota 
säilytetään Jyväskylän maakunta-arkistossa. Kokoelma oli selkeästi käytetyin maakunta-
arkistojen arkistofondeista. Niissä opinnäytteissä, joissa oli käytetty maakunta-arkistojen 
aineistoja, oli Lauri Pihkalan kokoelmaa käytetty 26 prosentissa opinnäytteistä.
64
  
 
Arkistoryhmän Muut arkistoaineistoa säilyttävät laitokset hyödynnetyin laitos oli Helsingin 
yliopiston kirjasto, jonka arkistoaineistoja oli hyödynnetty kymmenessä opinnäytteessä. 
Yksittäisistä Helsingin yliopiston kirjaston arkistokokoelmista käytetyin oli Gummerus-
Pihkala suvun arkisto. Kokoelman käyttö selittyy sillä, että kyseessä on suomalaisen urheilu- 
ja liikuntaelämän monitoimimiehen Lauri Pihkalan sukuarkisto. Pihkala oli alkuperäiseltä 
sukunimeltään Gummerus. Tätä voidaan perustellusti peilata maakunta-arkistojen käyttöön, 
sillä maakunta-arkistojen arkistofondeista selvästi käytetyin oli Jyväskylän maakunta-arkiston 
Lauri Pihkala – kokoelma. Pihkalan vaikutus suomalaisen urheilu- ja liikuntaelämään on ollut 
huomattava ja tämän lisäksi hän teki muistiinpanoja ahkerasti.
65
  
 
Lauri ”Tahko” Pihkala on siis urheilu- ja liikuntahistorian aiheiden kannalta merkittävä 
henkilö, joka jätti jälkeensä verrattain paljon arkistoaineistoa. Kyseessä on myös ainoa 
henkilö, jonka toiminta ja ajattelu ovat aineistoni opinnäytteissä olleet tutkimusaiheena niin 
pro gradu kuin väitöskirjatasolla. Pro gradu tasolla Pihkalan toiminta/ajattelu ovat olleet 
keskiössä Sinikka Auran vuonna 1995 valmistuneessa Lauri Pihkala Suomen Voimistelu- ja 
Urheiluliiton (SVUL) urheiluneuvojana vuosina 1913-1917, Jan Norran vuonna 1998 
valmistuneessa Ponnistamisen ilon liikuntafilosofia: leikin taikapiiriin vai rationaalisuuden 
rautahäkkiin? Lauri ”Tahko” Pihkalan liikuntafilosofian weberiläinen tarkastelu sekä Pauli 
Anttilan vuonna 2003 valmistuneessa Taistelu mielenrauhasta. Urheilufantasia Lauri 
Pihkalan elämän tukipilarina. Laajin Lauri Pihkalaa käsittelevistä opinnäytteistä on Harri 
Salinmäen vuonna 2000 valmistunut väitöskirja Isänmaan ja uskon mies. Lauri Pihkala 
modernin urheiluaatteen esitaistelijana.  
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Museoista käytetyimpiä ovat olleet Suomen Urheilumuseo sekä Lahden hiihtomuseo. 
Urheilumuseon kohdalla kyseessä on ollut kuva-arkiston ja esinekokoelmaan kuuluvien 
arkistojen käyttöä, sillä varsinainen arkistomateriaali sijaitsee saman toimintayksikön 
alaisuuteen kuuluvassa Suomen Urheiluarkistossa. Lahden hiihtomuseon käyttöä selittää 
puolestaan pitkälti se, että suuri osa Suomen Hiihtoliiton arkistomateriaalista sijaitsee 
urheiluarkiston sijasta Lahden Hiihtomuseolla. Urheiluarkiston kokoelmissa Suomen 
Hiihtoliiton arkistomateriaalia on urheiluarkiston tietokannan mukaan 1,84 hyllymetriä.
66
 
 
Suomen hiihtoliiton arkistotilaa selittää urheiluarkiston perustamishistoria. Urheiluarkistoa 
perustuttaessa 1980-luvun puolivälissä oli osa urheiluelämän arkistomateriaalista jo koottu 
säilytykseen muihin arkistoihin ja laitoksiin. Hiihtoliiton arkistomateriaalin säilytyspaikkana 
oli Suomen urheilun keskusarkistoa perustettaessa vuonna 1974 perustettu Lahden 
Hiihtomuseo. Urheiluarkiston perustamisen suunnittelua koskevissa asiakirjoissa arkiston 
perustamisen reunaehdoiksi todettiin, että osa urheilu- ja liikuntahistorian kannalta oleellisista 
arkistomateriaaleista sijaitsee säilytyksessä jo muissa laitoksissa. Hiihtomuseon lisäksi 
tällaisiksi organisaatioiksi mainittiin esimerkiksi Työväen arkisto sekä Kansan arkisto. Toisin 
kuin Työväen arkiston ja Kansan arkiston kohdalla Lahden hiihtomuseosta ei kuitenkaan ole 
vuosikymmenten saatossa tehty merkittäviä arkistolahjoituksia Suomen Urheiluarkistolle.
67
 
 
Aikaperspektiivin lisäksi Hiihtoliiton arkistojen sijaintipaikan taustalla lienee myös 
valtapoliittisia vaikuttimia. Asiakirja-aineiston tarjoaminen tutkijoille osana Lahden 
Hiihtomuseoiden palveluita lisää museon merkittävyyttä ja vahvistaa asemaa itsenäisenä 
toimijana. Hiihtomuseota nuoremmista urheilulajien erikoismuseoista on vuosien saatossa 
tullut tiedusteluita Suomen Urheilumuseolle koskien mahdollisuuksia luovuttaa esineistöä ja 
asiakirja-aineistoa erikoismuseoiden kokoelmiin. Tarkoituksena on ollut legitimoida 
erikoismuseon paikka mahdollisimman laajojen kokoelmien kautta.
68
 Tämä tukee tulkintaa 
valtapoliittisista virtauksista Suomen Hiihtoliiton arkiston sijainnin taustalla.   
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Arkistoryhmän Muut yksityiset keskusarkistot sekä SKS ja SLS käyttöosuus oli 
korkeimmillaan ensimmäisessä tarkasteluperiodissa, jossa sen osuus oli 20 prosenttia. 
Muutoin arkistoryhmän periodikohtainen käyttöosuus vaihteli viiden ja 17 prosentin välillä. 
Yksityisten keskusarkistojen yhteistoiminta tiivistyi 2000-luvun alussa. Vuonna 2001 
yksityisten keskusarkistojen, johon vielä silloin SKS ja SLS kuuluivat, 
yhteistoimintaprojektin tuloksena avattiin yksityisten keskusarkistojen yhteinen hakurekisteri 
ja yhteiset www –sivut. Työväen arkistosta puolestaan siirrettiin jo 1990-luvun alussa työväen 
urheiluliikkeen arkistokokonaisuuksia urheiluarkistolle. Yksityisten keskusarkistojen 
yhteistoiminta onkin taannut sen, että arkistoaineisto, joka ennen urheiluarkiston perustamista 
sijaitsi tai olisi ollut ilman yksiselitteistä päätearkistoa on pystytty kohdentamaan Suomen 
urheiluarkistolle. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että muissa ryhmän Muut yksityiset 
keskusarkistot sekä SKS ja SLS arkistoissa on vähemmän urheilu- ja liikuntahistorian 
tutkimuksen kannalta oleellista asiakirja-aineistoa.
69
 
 
Opinnäytteiden, joissa ei ole lainkaan käytetty arkistolähteitä osuus aineistosta oli 38 
prosenttia. Näissä opinnäytteissä oli käytetty lähdeaineistona kirjallisuutta, lehdistöä, 
haastatteluita, erilaisia raportteja sekä virallisjulkaisuja, opinnäytetöitä, www-lähteitä ja 
audiovisuaalista aineistoa. Aihealueryhmiä tarkasteltaessa ryhmä Media sisältää 
huomattavasti keskiarvoa vähemmän opinnäytteitä, joissa arkistoja on käytetty. Määrällisesti 
Media on toiseksi suurin aihealueryhmä mutta arkistolähteitä sisältävien opinnäytteiden osuus 
oli ryhmästä vain 12 prosenttia. Aihealueryhmä Media sisälsi runsaasti lehdistötutkimuksen 
saralle sijoittuvaa tutkimusta. Näissä töissä oli primäärilähteinä käytetty sanoma- ja/tai 
aikauslehdistöä. Näissä lehdistöntutkimuksen kentälle sijoittuvissa opinnäytteissä oli 
kuitenkin hyvin harvoin käytetty arkistolähteitä. Myös muista aihealueryhmistä löytyy 
opinnäytteitä, joissa sanoma- ja aikakauslehdistö on primäärilähteiden osalta 
merkittävimmässä roolissa mutta arkistolähteitä ei ole käytetty lainkaan.    
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Heikki Roiko-Jokela muistuttaa, että kysymyksen asettelu määrittää aina mitä tutkitaan ja 
millä lähdeaineistolla. Mikäli tutkimuksen kohteena on esimerkiksi se, minkälainen kuva 
lehdistössä on haluttu antaa jostain urheilutapahtumasta, on primääriaineistona luonnollisesti 
lehdistö, eikä tutkimuksessa tarvitse käyttää lisänä arkistojen asiakirja-aineistoa. Toisaalta 
joissain tapauksissa resurssikysymykset ohjaavat opiskelijoita pitäytymään lehdistölähteissä, 
vaikka arkistolähteet voisivat tuoda tutkimukseen lisää syvyyttä. Arkistojen perässä 
matkustaminen ja/tai arkistojen liikuttaminen maksaa aina. Lehdistö on usein helpompi 
aineisto, koska se on tiukemmin rajattu ja monesti luettavissa ja käytettävissä paikkakunnalla, 
jossa opinnäytettä tehdään. Lehtien tunnistetiedot ja yksilöinti on myös arkistoaineistoa 
tarkempaa, joten esimerkiksi tietokantojen kautta lehdistöaineisto on helpommin 
kartoitettavissa.  Roiko-Jokelan näkemyksen mukaan perinteisen lehdistötutkimuksen saralle 
sijoittuva urheilu- ja liikuntahistorian tutkimus on opinnäytteissä ollut suhteellisen hyvin 
edustettuna ja tämän sektorin tutkimusta voisikin tulevaisuudessa opinnäytteissä vähentää. 
Lehdistön ja arkistolähteiden välinen tematiikka kytkeytyy myös osaksi Suomen 
Urheiluarkistoa. Ryhmistä, jotka urheilu- ja liikuntahistoriasta kirjoittavat on 
urheilutoimittajien osuus Suomen Urheiluarkiston käyttäjistä ollut erittäin pieni.
70
   
 
  4. SUOMEN URHEILUARKISTO 
 
 
4.1 SUOMEN LIIKUNTAHISTORIA –PROJEKTI URHEILUARKISTON 
PERUSTAMISEN TAUSTALLA 
 
 
Suomen urheilun keskusarkisto avasi ovensa maaliskuussa vuonna 1985 mutta perustamiseen 
vaikuttaneita syitä on syytä tarkastella laajemmassa historiallisessa kontekstissa. 
Liikuntatieteellisen seuran Suomen liikuntahistoria –projekti oli merkittävin yksittäinen tekijä 
Suomen Urheiluarkiston perustamisen taustalla. Vuonna 1933 perustettu Liikuntatieteellinen 
seura käsitteli alkuvuosien kokouksissaan lähinnä liikunnan kasvatuksellisia ja terveydellisiä 
kysymyksiä. Seura osoitti heti toimintansa alkuvuosista lähtien kiinnostusta myös valtiovallan 
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liikuntapoliittisiin ratkaisuihin.  Liikuntahistoria nousi seurassa esille 1970-luvulla ja vuonna 
1976 käynnistyikin Suomen liikuntahistoria –projekti. Helmikuussa 1976 ensimmäistä kertaa 
kokoontuneen projektiryhmän puheenjohtajana toimi aluksi Aimo Halila. Syksyllä 1977 
puheenjohtajan tehtävät otti hoitoonsa professori Heikki Ylikangas. Suomen liikuntahistoria –
projekti oli toiminnassa aina vuoteen 1992. Projektiryhmän johdossa ehtivät Halilan ja 
Ylikankaan lisäksi toimia myös Antero Heikkinen sekä Seppo Hentilä.
71
 Projektin päättyessä 
heräsi idea urheiluhistoriallisen seuran perustamisesta. Suomen Urheiluhistoriallisen seuran 
perustava kokous pidettiin 8.12.1992.
72
  
 
Liikuntatieteellisen seuran käynnistämän historiahankkeen esiin nousemisen taustalla oli 
kansainvälistä vaikutusta. Heinäkuussa 1973 Zurichisssa perustettiin kansainvälinen 
urheiluhistoriallinen seura International Association for the History of Physical Education and 
Sport (HISPA), jonka toiminnassa oli alusta alkaen mukana myös Suomen  liikuntahistoria –
projektin avauskokoukseen osallistunut Eija-Leena Wuolio. HISPA:n kehotuksesta Wuolio 
alkoi kehitellä työryhmää Suomen ja/tai Skandinavian liikuntahistorian tutkimista varten. 
Professori Aimo Halila puolestaan kehotti liikuntahistoriaprojektin avauskokouksessa 
ottamaan mallia Ruotsista, Jan Lindrothin urheilun ja kansanliikkeen tutkimusta 
yhdistelevästä väitöskirjasta. Halila nosti esiin myös Turun yliopistossa 1970-luvun 
alkupuoliskolla käynnistyneen olympialiikkeen historiaan keskittyneen tutkimushankkeen.
73
  
 
Toisaalta on huomioitava myös yhteiskunnallinen viitekehys historiahankkeen taustalla. 
Liikunta ja urheilu alettiin nähdä 1960-luvulta alkaen nähdä laajemmin, yhteiskunnallisena 
ilmiönä. Poliittinen keskustelu liikunnan ympärillä lisääntyi. Osaltaan tästä johtuen 
opetusministeriö aloitti liikuntatieteellisen tutkimuksen aktiivisen tukemisen 1960-luvulla. 
Liikuntatieteellistä tutkimusta haluttiin kehittää ja tehostaa.
74
 Resurssien lisääntyminen ja 
yhteiskunnallisen kontekstin muutos ovat myös osaltaan vaikuttaneet historiahankkeen esiin 
nousemiseen.  
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Suomen liikuntahistoria –projektissa nousi vuosien 1976 ja 1977 aikana esiin myös ajatus 
urheiluarkistoinnin kuntoon laittamisesta. Avauskokouksen puheenjohtajana toiminut Martti 
J. Karvonen totesi jo 26.2.1976: "Urheiluhistoriaprojekti ja urheiluarkistoprojekti olisi ehkä 
kytkettävä toisiinsa”75. Karvonen oli näin ollen ensimmäinen, joka esitti ajatuksen 
urheiluarkistoinnin nivomisesta osaksi Suomen liikuntahistoria –projektia. Urheilujärjestöjen 
asiakirja-aineiston arkistoinnin ja pysyvän säilyttämisen edellytysten parantaminen nousikin 
urheiluhistorian tieteellisen tutkimuksen määrän ja laadun kasvattamisen rinnalle 
liikuntahistorian projektin päätavoitteeksi. Varsin nopeasti muotoutui projektin jäsenien 
yhteiseksi kannaksi kannattaa yhtä yksittäistä urheilun keskusarkistoa, sillä asiakirja-aineiston 
liiallisen hajauttamisen koettiin haittaavan tutkijoita.  Marraskuussa 1977 projektiryhmälle 
esitteli raporttinsa arkistonhoitaja Juhani Saarenheimo SVUL:n, TUL:n ja Urheilumuseon 
arkistointitilanteessa. SVUL:n arkistoinnin todettiin raportissa olevan aivan alkutekijöissä. 
Sen sijaan TUL:n arkistotilanne nähtiin parempana.
76
 Liikuntatieteellisen Seuran 
tiedotuslehdessä Stadionissa listattiin alkuvuodesta 1978 liikuntahistorian projektin 
tavoitteiksi urheiluhistoriallisen tutkimustoiminnan aktivoiminen ja apurahojen turvaaminen, 
liikuntahistoriaan liittyvien julkaisuiden haltuun saaminen sekä arkistoinnin kuntoon 
laittaminen. 
77
 
 
4.2 URHEILUARKISTON PERUSTAMINEN 
 
Vuonna 1938 perustetun Suomen Urheilumuseosäätiön säännöissä määrättiin jo tuolloin, että 
Urheilumuseosäätiön yhtenä keskeisenä tavoitteena on urheilun arkistotoiminnan hoito. 
Professori ja urheilututkija Helge Nygren ehdotti, edellä mainittuun historialliseen 
perusteeseen vedoten, liikuntahistorian projektin toimikunnassa arkiston perustamista 
olympiastadionille Suomen Urheilumuseon yhteyteen. Ajatus sai kannatusta ja asiaa alettiin 
valmistella Urheilumuseosäätiössä.  Neuvotteluja Urheilun Keskusarkiston perustamisesta 
käytiin Urheilumuseosäätiön, opetusministeriön, urheilun keskusjärjestöjen, Valtionarkiston 
ja Suomen liikuntahistoria -projektin toimikunnan kesken. Asian eteneminen pysähtyi vuonna 
1979, kun Työväen Urheiluliitto katsoi, ettei se voi lähteä täysipainoisesti mukaan 
arkistohankkeeseen. Opetusministeriö oli määritellyt vuonna 1979 urheiluarkiston 
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perustamisen ehdoksi kaikkien urheilun keskusjärjestöjen mukana olon.  Edellä mainitussa 
Juhani Saarenheimon raportissa vuonna 1977 Urheilumuseon tilojen riittävyys urheiluarkiston 
sinne sijoittamisen näkökulmasta kyseenalaistettiin.
78
  
 
Vuoden 1979 neuvotteluiden kariuduttua tarjoutui Jyväskylän yliopisto sijoittamaan 
urheiluarkiston joko yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan tai Jyväskylän maakunta-
arkiston yhteyteen. Urheiluarkiston Jyväskylään sijoittamista perusteltiin erityisesti sillä, että 
liikuntatieteellinen tutkimus oli keskittynyt Jyväskylään.  Urheilun keskusjärjestöt 
vastaanottivat Jyväskylän ehdotuksen keväällä 1981. Urheilun keskusjärjestöt kuitenkin 
tyrmäsivät Jyväskylän ehdotuksen yhdessä rintamassa. Keski-Suomen koettiin sijaitsevan 
liian kaukana. Keskusjärjestöjen toimistot sijaitsivat Helsingissä ja järjestöt kannattivat 
urheiluarkiston sijoituspaikaksi yksimielisesti Helsinkiä. Jyväskylässä päätökseen ei oltu 
tyytyväisiä. Arkiston Helsinkiin sijoittamisen koettiin haittaavan liikuntatieteellisen 
tutkimuksen dynaamisuutta.
79
 
 
Vuonna 1980 Urheilumuseosäätiö asetti arkistotoimikunnan keskusarkistoasian edistämiseksi.  
Urheilumuseosäätiön edustajiksi arkistotoimikuntaan valittiin museonjohtaja Risto Nieminen 
ja Carl-Henrik Fager sekä Valtionarkiston edustajaksi arkistonhoitaja Rauno Selin. 
Jyväskylän ehdotuksen tyrmääminen lähensi hieman urheilujärjestöjä: kaikkien yhteisenä 
intressinä oli saada urheiluarkisto nimenomaan Helsinkiin. Vuoden 1983 yleisurheilun 
maailmanmestaruuskilpailuihin tehtävän remontin rahoituksen varmistuminen oli tärkeä 
arkistoasiaa edistänyt tekijä. Remontti tarkoitti laajennusta Urheilumuseosäätiön tiloihin ja 
samalla varmistui, että mahdollisen urheilun keskusarkiston tilat tulisivat olemaan 
huomattavasti laajemmat kuin 1970-luvun lopulla vielä näytti. Opetusministeriön rahoittama 
remontti valmistui vuonna 1983. Neuvottelut jatkuivat vuoteen 1984 asti, jolloin neljä 
urheilun keskusjärjestöä (Centrun för Idrottsforskning, Suomen Palloliitto, Suomen 
Valtakunnan Urheiluliitto ja Työväen Urheiluliitto) sekä Urheilumuseosäätiö allekirjoittivat 
sopimuksen Suomen Urheilun Keskusarkiston perustamisesta. Ehtona kaikkien 
keskusjärjestöjen allekirjoittamiselle oli arkiston sijoittaminen Helsinkiin. Lisäksi ehtoihin 
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kuului arkiston jakaminen kahteen erilliseen osastoon. Työläisurheiluarkistoon kuuluivat 
työläisurheiluun liittyvät aineistot ja yleisarkiston puolelle puolestaan kaikki muu 
arkistoaineisto. Ilman tätä jaottelua Työväen Urheiluliitto ei olisi suostunut allekirjoittamaan 
sopimusta. Jaottelu poistui vuonna 1991.
80
 
 
Raporteissa, muistioissa sekä lehtijutuissa, joissa Urheiluarkiston tarpeellisuutta perusteltiin 
1980-luvun alussa, nostettiin yleensä esille kaksi pääperustetta. Urheilujärjestöjen tuottama 
asiakirja-aineisto haluttiin pelastaa konkreettiselta, fyysiseltä tuhoutumiselta ja varmistaa 
pysyvän säilyttämisen edellytykset. Toisaalta arkiston tarpeellisuutta perusteltiin 
urheiluhistorian tieteellisen tutkimuksen näkökulmista.
81
 Esimerkiksi Liikuntatieteellisen 
seuran muistiossa urheiluarkistoa perusteltiin seuraavasti:  ”Se palvelisi kahta toisiinsa 
liittyvää tavoitetta. Ensinnäkin se merkitsisi tehokkainta keinoa paraikaa tuhoutumassa olevan 
aineiston pelastamiseksi. Toiseksi se hyödyntäisi parhaalla mahdollisella tavalla alan 
tutkimustyötä, joka vähitellen on pääsemässä laajalla rintamalla vauhtiin”82. Urheiluarkiston 
tarvetta perusteltiin siis sekä käytännöllisillä että akateemisilla tarpeilla.  
 
 
4.3 URHEILUARKISTON AINEISTOJEN KÄYTTÖ URHEILU- JA 
LIIKUNTAHISTORIAN OPINNÄYTTEISSÄ 
 
 
Suomen Urheiluarkiston materiaaleja oli käytetty yhteensä 85 aineistooni kuuluvassa urheilu- 
ja liikuntahistorian opinnäytteessä. Näistä 85 opinnäytteestä arkistofondikohtaisia 
käyttökertoja muodostui yhteensä 203. Esimerkiksi, jos kahdessa opinnäytteessä oli käytetty 
TUL:n arkistoa ja toisessa tämän lisäksi myös Käsipalloliiton arkistoa, muodostui näistä 
kahdesta opinnäytteestä yhteensä kolme arkistofondikohtaista käyttökertaa. Opinnäytteissä 
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käytettyjen erillisten arkistojen määrä on pienempi. Aineistoni opinnäytteissä käytettiin 
yhteensä 99 erillistä Suomen Urheiluarkiston arkistoa. 
 
Suomen Urheiluarkiston arkistot olen jaotellut viiteen eri kokonaisuuteen. Urheiluarkiston 
arkistot on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: Keskusjärjestöt sekä Suomen 
Olympiakomitea, Lajiliitot ja piirit, Seurat, Henkilöt ja Muut. Ensimmäinen ryhmä käsittää 
Olympiakomitean lisäksi Suomen Valtakunnan Urheiluliiton (vuoteen 1961 Suomen 
Voimistelu- ja Urheiluliitto), Työväen Urheiluliiton, Työväen urheilun Keskusliiton, Suomen 
Palloliiton sekä Svenska Finlands Idrottsförbundin. Toinen ryhmä puolestaan sisältää 
lajiliittojen lisäksi SVUL:n, TUL:n ja Palloliiton piirien arkistot. Ryhmä Muut sisältää kaiken 
sen arkistoaineiston, joka ei loogisesti jäsenny neljän muun ryhmän alle. Ryhmä Muut käsittää 
muun muassa Nuoren Suomen, Koululiikuntaliiton sekä urheiluopistojen arkistot.   
 
Taulukosta 5 selviää Suomen urheilun keskusarkiston/Suomen Urheiluarkiston 
arkistoryhmien periodikohtainen käyttö. Vuodet 1953-1984 ovat mukana kuriositeetin 
omaisesti. Urheiluarkisto ei ollut vielä avannut oviaan mutta joissain opinnäytteissä oli 
käytetty Suomen Urheilumuseosäätiön tiloissa sijaitsevia arkistoja, jotka muodostivat osan 
myöhemmin ovensa avanneen Suomen urheilun keskusarkiston kokoelman perustasta. 
Useassa työssä oli käytetty useampaa kuin yhtä Suomen Urheiluarkiston arkistoista.  
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Taulukko 5. Urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteissä käytettyjen Suomen Urheiluarkiston 
arkistojen periodi- ja arkistoryhmäkohtainen jakautuminen.  
 1953-1984 1985-
1990 
1991-
1997 
1998-
2005 
2006-
2013 
Yht. 
(n) 
% 
Keskusjärjestöt sekä 
Suomen 
Olympiakomitea 
1 7 17 22 21 68 34% 
Lajiliitot sekä piirit 0 6 19 15 23 63 31% 
Seura-arkistot 1 0 2 8 2 13 6 % 
Henkilöarkistot 2 3 4 13 12 34 17% 
Muut 2 4 7 4 8 25 12% 
Yht. (n)  6 20 49 62 66 203  
% 3 % 10 % 24 % 31 % 32 %  100 
Lähde: Vuosina 1953-2013 Suomessa valmistuneet akateemiset, urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteet. Luettelo opinnäytteistä lähdeluettelossa. 
 
Ensimmäinen tarkasteluperiodia ei tule Taulukossa 5. juuri painottaa, sillä urheiluarkisto 
avautui vasta maaliskuussa 1985. Taulukko 5. kuitenkin osoittaa, että Suomen 
Urheiluarkistojen käyttö on kasvanut jokaisessa tarkasteluperiodissa. Sekä neljännen että 
viidennen tarkasteluperiodin aikaväli on seitsemän vuotta. Neljännen ja viidennen periodin 
osuus käytöstä on jo lähes tasan. Urheiluarkiston arkistojen käytön määrä on siis yhä kasvanut 
mutta kasvun voidaan todeta tasaantuneen.   
 
Yksittäisistä arkistoista selkeästi kaikkein käytetyimpiä olivat SVUL:n ja TUL:n arkistot. 
SVUL:n arkistoa oli käytetty 25 opinnäytteessä ja TUL:n arkistoa puolestaan 23 
opinnäytteessä. Kolmanneksi käytetyintä arkistoa Suomen Olympiakomitean arkistoa oli 
käytetty 12 opinnäytteessä. Henkilöarkistoista selvästi käytetyin oli Anni Collanin kokoelma, 
jota oli käytetty seitsemässä opinnäytteessä. Urheiluarkiston seura-arkistojen käyttö 
puolestaan jäi varsin marginaaliseksi jokaisessa tarkasteluperiodissa.  
 
Aihealueryhmään Järjestöt osuus kaikista opinnäytteistä oli 4,59 prosenttia mutta SVUL:n ja 
TUL:n arkistoja oli käytetty laajasti eri aihealueryhmiin sijoittuvissa opinnäytteissä. Kahden 
vahvan lajiliiton vaikutus eri lajeihin ja ylipäätänsä koko urheilu- ja liikuntasektorin 
59 
 
toimintaan ja kehittymiseen on ollut varsin huomattava.
83
 Tämä selittää urheilu- ja 
liikuntahistorian opinnäytetöiden tekijöiden laaja-alaisen kiinnostuksen SVUL:n ja TUL:n 
arkistoaineistoja kohtaan. Toisaalta Suomen Urheiluarkiston perustamisen lopullinen sinetti 
oli se, että löydettiin sekä SVUL:ia että TUL:lia tyydyttävä arkistoratkaisu. Keskusjärjestöjen 
mukaan saaminen oli urheiluarkiston perustamisen viimeinen ehto. Vuosina 1989-2005 
urheiluarkistolla työskennellyt Kenth Sjöblom toteaa vuonna 1990 valmistuneessa 
tutkielmassaan, että SVUL, TUL, Suomen Palloliitto ja CIF ovat urheiluarkiston ensisijaisia 
asiakkaita.  Onkin varsin ilmeistä, että SVUL:n ja TUL:n kokoelmat, niistä huolehtiminen ja 
niiden tarjoaminen tutkijoiden käyttöön, ovat olleet alusta asti etusijalla moneen muuhun 
arkistokokonaisuuteen verrattuna.  
 
SVUL:n arkistoa käytettiin toisessa periodissa hieman enemmän kuin TUL:n arkistoa. 
Kolmannessa ja viidennessä periodissa käyttömäärät olivat tasan ja neljännessäkin periodissa 
TUL:n arkistoa käytettiin vain kerran useammin. TUL:n arkistomateriaali urheiluarkistolla 
lisääntyi ja monipuolistui huomattavasti ensimmäisen periodin jälkeen. Vuoden 1992 
tilalaajennuksen jälkeen kun Työväen arkisto lahjoitti urheiluarkistolle yhteensä noin 50 
hyllymetriä arkistomateriaalia, josta suuren osa muodosti TUL:n arkistomateriaali. Lisäksi 
tämä lahjoitus sisälsi Työväen urheiluseurojen keskusliiton sekä TUL:n ja TUK:n 
urheiluseurojen arkistomateriaalia.
84
 Vuonna 1990 poistunut urheiluarkiston jaottelu hyödytti 
tämän perusteella ensisijaisesti Työväen urheiluliikkeen arkistomateriaalien hallintaa.  
 
Urheiluarkiston perustamisasiakirjojen allekirjoittaneista keskusjärjestöistä Suomen 
Palloliiton arkistoa oli käytetty kuudessa opinnäytteessä eli käyttömäärä on selkeästi pienempi 
kuin SVUL:n ja TUL:n arkistojen kohdalla. Suomen Palloliiton hallinnoimien lajien kirjo on 
huomattavasti suppeampi kuin SVUL:lla ja TUL:lla, mikä jo osaltaan on rajannut käyttöä 
harvempiin opinnäytteisiin. Nykyisen jalkapallon lisäksi vain jääpallo on kuulunut Suomen 
Palloliiton alaisuuteen useamman vuosikymmenen ajan. Suomen Palloliiton arkistoaineistoa 
lahjoitettiin urheiluarkistolle suurempi erä vasta seitsemän vuotta urheiluarkiston 
perustamisen jälkeen ja suhteessa TUL:n ja SVUL:n arkistoaineistoon Palloliiton 
arkistoaineiston järjestäminen ja kotelointi on ollut huomattavasti työläämpää ja hitaampaa. 
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Arkistojen käytettävyydellä on luonnollisesti myös aina vaikutuksensa arkistojen käyttöön.
85
 
Palloliiton arkiston käyttömäärää tarkasteltaessa on siis hyvä huomioida käytettävyyden 
viitekehys. Neljäs urheiluarkiston perustamissopimuksen allekirjoittaneista keskusjärjestöistä 
oli Svenska Finlands Idrottsförbund, jonka arkistoa oli käytetty vain yhdessä opinnäytteessä. 
Osaltaan SIF:n arkiston varsin marginaalista käyttöä opinnäytteiden kohdalla selittää se, että 
aineistoni opinnäytteistä alle neljä prosenttia oli ruotsinkielisiä.   
 
Arkistoryhmän Lajiliitot ja piirit suhteellinen osuus 31 prosenttia oli vain kolme 
prosenttiyksikköä pienempi kuin arkistoryhmän Keskusjärjestöt sekä Suomen 
Olympiakomitea käyttöosuus. Lajiliitot ja piirit ryhmä kuitenkin sisältää selvästi enemmän 
erillisten arkistonmuodostajien arkistoja kuin arkistoryhmä Keskusjärjestöt sekä Suomen 
Olympiakomitea. Esimerkiksi yhtäkään lajiliiton arkistoa ei oltu käytetty samassa 
mittakaavassa kuin SVUL:n tai TUL:n arkistoja. Lajiliittojen arkistoista käytettyiin oli 
Suomen Urheiluliiton arkisto, jota oli käytetty viidessä opinnäytteessä. Suomen Urheiluliitto 
on suomalaisen yleisurheilun lajiliitto.
86
 
 
 Suomen Urheiluarkistolla olevien lajiliittojen arkistojen käyttö ei ole yksi yhteen suhteessa 
opinnäytteissä aiheina olleiden urheilulajien kanssa. Esimerkiksi urheiluarkistolla sijaitsevaa 
Suomen Jääkiekkoliiton arkistoa oli käytetty kolmessa opinnäytteessä, vaikka esimerkiksi 
Urheilumuodot ja –lajit kategorian opinnäytteissä kahdeksassa oli tarkastelun keskiössä 
jääkiekko. Tätä ilmiötä selittää kaksi tekijää. Ensinnäkin tutkimuskysymyksen asettelu 
määrittää aina sitä, minkälaista lähdeaineistoa tarvitaan. Jos opinnäytteen aiheena on 
esimerkiksi jääkiekkotoiminnan historia Etelä-Karjalassa, ei tutkimuksen asettelu välttämättä 
edellytä lajiliiton arkiston käyttöä, vaan huomio keskittyy enemmän paikallistason asiakirja-
aineistoon. Toisaalta Suomen Urheiluarkiston kokoelmat ovat jatkuvasti muuttuneet ja 
laajentuneet. Esimerkiksi Suomen Jääkiekkoliiton arkisto täydentyi huomattavasti kesällä 
2013 toteutuneen arkistosiirron myötä. Kahdessa opinnäytteessä oli käytetty Suomen 
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Jääkiekkoliiton arkistoaineistoa, joka on opinnäytettä tehdessä sijainnut Jääkiekkoliiton 
omissa toimistotiloissa.
87
 
  
Suomen Urheiluarkiston käytetyin henkilöarkisto, Anni Collanin kokoelma, oli 
kokonaismääriä tarkasteltaessakin neljänneksi käytetyin urheiluarkiston arkistoista. Anni 
Collanin kokoelma oli esimerkiksi käytetympi kuin yhdenkään lajiliiton arkisto. Anni 
Collanin kokoelman käyttömäärää selittää arkiston erikoislaatu. Kokoelma on ensinnäkin 
poikkeuksellisen laaja henkilöarkistoksi.  Lisäksi sisällöllisesti kokoelma tarjoaa 
poikkeuksellisen laajan katsauksen suomalaisen urheilu- ja liikuntakulttuurin 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun vaiheisiin. Pentti Straniuksen nosti jo vuonna 1981 Anni Collanin 
kokoelman Suomen liikuntahistorian tutkimisen kannalta merkittävimmäksi 
arkistokokoelmaksi. Myös Heli Yrjänäinen pitää Anni Collanin kokoelmaa erittäin 
merkittävänä tutkimuksen kannalta, sillä se valottaa monipuolisesti aikakautta, jolta on 
suhteessa vähän asiakirjoja Suomen urheiluarkiston kokoelmissa. Yrjänäisen mukaan 
Collanin kokoelma on erityisen hyödyllinen ja uniikki naisliikuntaa ja ylipäätänsä eri 
urheilulajien naisnäkökulmaa tutkittaessa
88
  
 
Suomen Urheiluarkistojen seura-arkistoja oli käytetty erittäin vähän aineistoni opinnäytteissä. 
Seura-arkistojen käytön kokonaisosuus arkistofondikohtaisesta käytöstä kuusi prosenttia. 
Urheiluarkiston sisältämien seura-arkistojen osuus suhteessa kaikkien seura-arkistojen 
käyttöön oli varsin marginaalinen. Opinnäytteissä käytetyistä seura-arkistoista suurin osa on 
sijainnut seuran omissa arkisto-/toimistotiloissa. Yksityishenkilöiden hallussa olevia seura-
arkistojakin oli absoluuttisia lukuja tarkasteltaessa käytetty lähes yhtä paljon kuin 
urheiluarkistolla sijaitsevia seura-arkistoja.  
 
Suomen Urheiluarkistolla sijaitsevien seura-arkistojen käytön pientä suhteellista osuutta 
selittää pitkälti jo Suomen Urheiluarkiston hankintapoliittinen linjaus. Hankintapolitiikassa 
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Helsingin alueen ulkopuolisille seura-arkistoille on suositeltu ensisijaiseksi säilytyspaikaksi 
maantieteellisesti lähintä maakunta-arkistoa tai muita paikallisia arkistoja. Vaikka Suomen 
Urheiluarkiston tietokannasta löytyy 2120 eri seuran
89
 arkistoaineistoa, ei seura-arkistojen 
määrä hyllymetrein mitattuna ole läheskään niin suuri mitä pelkästään seurojen määrää 
tarkastelemalla voisi olettaa. Urheiluarkiston seura-arkistoista suurin osa sisältää 
arkistoaineistoa tietokannan mukaan vain 0,01 hyllymetriä.
90
 Varsinkin Helsingin alueen 
ulkopuolisia seuroja tutkittaessa painopiste on siis ymmärrettävästi kohdentunut muihin kuin 
urheiluarkiston sisältämiin arkistomateriaaleihin.  
 
Urheilumuseosäätiön tiloissa säilytettyä arkistomateriaalia esiteltiin Suomen Urheilulehdessä 
vuonna 1981 arkistonhoitaja Pentti Straniuksen kirjoittamassa artikkelissa Mitä löytyy 
Urheilumuseon arkistosta? Artikkelin pohjalta voi tehdä tulkinnan, että tutkimukseni 
aineiston varhaisimmassa opinnäytteessä Klaus U. Suomelan väitöskirjassa ”Viktor Heikel 
suomalaisen liikuntakasvatuksen luojana” olisi myös käytetty Urheilumuseosäätiön tiloissa 
sijaitsevaa arkistomateriaalia. Stranius tuo artikkelissaan esille Urheilumuseon merkittävimpiä 
ja arvokkaimpia arkistokokonaisuuksia. Viktor Heikelin yksityiskokoelman kohdalla 
todetaan, että ”sitä on jo hyödynnetty historiankirjoituksessa muun muassa Klaus U. 
Suomelan toimesta”.91   
 
Viktor Heikelin yksityisarkisto onkin Suomelan väitöskirjan merkittävintä lähdeaineistoa. 
Väitöskirjassa ei ole kuitenkaan minkäänlaista mainintaa Urheilumuseosta, vaan Suomela 
jakaa tutkimusaineistostaan vuolaasti kiitosta Heikelin perikunnalle.
92
  On kuitenkin 
todettava, että Suomela avaa työssä käytettyjä lähteitä varsin niukasti, eikä lähdeluettelo ole 
yksiselitteisen selkeä. Olen luokitellut Suomelan käyttämän Heikel –aineiston 
yksityishenkilöiden hallussa olevaksi.  
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Kuten Pentti Straniuksen artikkeli ja Urheiluarkiston sijoittamista olympiastadionille 
perustelevat asiakirjat osoittavat, Suomen Urheilumuseosäätiön tiloissa sijaitsi jonkin verran 
arvokasta urheiluelämän arkistoaineistoa jo ennen Urheiluarkiston perustamista. Tietoisuus 
näistä arkistoaineistoista lienee ollut opiskelijoiden ja opinnäytteiden ohjaajien keskuudessa, 
Suomen Urheilulehden artikkelistakin huolimatta, varsin vähäinen. Varsinkin pro gradu –
tasolla on ymmärrettävää, mikäli opiskelijat ovat vältelleet urheilu- ja liikuntahistorian aiheita 
ennen Urheiluarkiston perustamista myös aineistollisen haastavuuden takia.  
 
Urheiluarkiston jaottelun poistuminen ja tätä seuranneet merkittävät arkistolahjoitukset 
Kansan arkistosta sekä Työväen arkistosta lisäsivät Työväen Urheiluliiton sekä Työväen 
Urheiluliiton piirien arkistojen käyttöä. Absoluuttisin luvuin tarkasteltuna kaikkien 
arkistoryhmien käyttö lisääntyi kolmannessa periodissa verrattuna toiseen tarkasteluperiodiin. 
Oleellisempaa onkin huomata, että Työväen Urheiluliiton sekä Työväen Urheiluliiton piirien 
arkistojen käyttö muodosti kolmannessa periodissa 24 prosenttia urheiluarkiston aineistojen 
käytöstä, kun vastaava luku toisessa periodissa oli 15. SVUL:n ja sen piirien arkistojen 
käyttöosuus oli puolestaan toisessa tarkasteluperiodissa 30 prosenttia ja kolmannessa 
periodissa 14 prosenttia.   
 
Kolmannen tarkasteluperiodin osalta on kuitenkin myös huomioitava, että kolmessa 
opinnäytteessä oli hyödynnetty SVUL:n arkistomateriaalia, jonka sijaintipaikaksi oli merkitty 
SVUL:n omat toimistotilat. Tämän lisäksi kolmannessa periodissa oli käytetty SVUL:n 
piiriarkistoista Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Kainuun piirien arkistoja, joiden 
sijaintipaikkana olivat joko piirin omat toimistotilat tai maakunta-arkisto. TUL:n ja/tai sen 
piirien arkistoja, jotka eivät sijainneet urheiluarkistolla oli sen sijaan käytetty vain yhdessä 
opinnäytteessä.  
 
Neljännessä ja viidennessä tarkasteluperiodissa SVUL:n ja sen piirien sekä TUL:n ja sen 
piirien käyttöosuus on jo lähes tasan. TUL ja piirit muodostivat neljännessä periodissa 15 
prosenttia ja viidennessä periodissa 14 prosenttia urheiluarkiston kokonaiskäytöstä. SVUL 
piireineen muodosti puolestaan neljännessä periodissa 13 prosenttia ja viidennessä 11 
prosenttia kokonaiskäytöstä.  
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Suomen Urheiluarkiston vuoden 2002 toimintakertomuksessa iloittiin opinnäytteitä tekevien 
korkeakouluopiskelijoiden määrän selvästä lisääntymisestä. Urheiluarkiston kävijämäärät 
nousivat yleisellä tasollakin selvästi 2000-luvun alkuvuosina. Syiksi opinnäytteitä tekevien 
korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvuun esitettiin toimintakertomuksissa sähköpostin 
myötä tehostunutta asiakaspalvelua, www-sivuja, urheiluarkiston tunnettavuutta eräissä 
yliopistoissa sekä yksityisten keskusarkistojen yhteiseltä Internet-sivulta löytyvää, 
tutkimusaiheiden pariin opastavaa gradupankkia.
93
   
 
Absoluuttisiin käyttäjämääriin toimintakertomusten esittämillä syillä on varmasti ollut 
vaikutuksensa. Urheiluarkiston arkistomateriaalien absoluuttiset käyttömäärät ovat myös 
oman aineistoni perusteella lisääntyneet 2000-luvulla. Samalla on huomioitava, että 
urheiluarkiston materiaalien suhteellinen käyttö akateemisissa urheilu- ja liikuntahistoriaa 
käsittelevissä opinnäytteissä on pysynyt samalla tasolla, alimmillaan 46 prosenttia ja 
korkeimmillaan 50 prosenttia, koko urheiluarkiston olemassaolon ajan.  
 
Opinnäytettä tekevien korkeakouluopiskelijoiden määrä ei toki ole täysin sama asia kuin 
urheiluarkistojen materiaalien käyttö urheilu- ja liikuntahistorian akateemisissa 
opinnäytteissä. Aivan kaikki opinnäytettä tehneet korkeakouluopiskelijat eivät varmasti ole 
käsitelleet tutkimuksissaan urheilu- tai liikuntahistorian aiheita. Sähköposti osana 
asiakaspalvelua, www-sivujen toimivuus ynnä muut Suomen Urheiluarkiston 
toimintakertomusten esittämät tekijät määrien kasvuun ovat olleet oleellisia, ja osin 
välttämättömiäkin, tukitoimia. 
 
Kuitenkin aineistoni perusteella on nähtävissä, että opinnäytettä tekevien 
korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvuun on vaikuttanut yleisen arvostuksen ja 
kiinnostuksen nousu urheilu- ja liikuntahistorian aihealueita kohtaan. Iso selittävä tekijä 
tämän ilmiön taustalla on  urheilun ja liikunnan yhteiskunnallisen arvostuksen nousu, joka 
osaltaan ilmenee urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevien opinnäytteiden määrän kasvulla. 
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Toki joissain tapauksissa Suomen Urheiluarkiston tunnettavuuden kasvulla ja urheiluarkiston 
aineistojen saavutettavuuden parantumisella on varmasti myös ollut vaikutuksensa urheilu- tai 
liikuntahistoriaa käsittelevän aiheen valikoitumiseen. Urheiluarkiston merkitys urheilu- ja 
liikuntahistoriaa tutkiville korkeakouluopiskelijoille on kuitenkin suhteellisia osuuksia 
tarkasteltaessa pysynyt suunnilleen samalla tasolla koko lähes 30 vuotta käsittävän 
ajanjakson, jona urheiluarkisto on virallisesti ollut olemassa. Urheiluarkisto on koko 
olemassaolonsa ajan ollut merkittävin yksittäinen arkisto urheilu- ja liikuntahistoriaa 
opinnäytteissään käsitelleiden korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.  
 
Urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevän tieteellisen tutkimuksen määrän nostaminen oli yksi 
tavoitteista, jotka nostettiin esiin urheiluarkistoa perustettaessa.
94
 Osana tieteellistä tutkimusta 
ovat akateemiset opinnäytteet. Kuten tutkimusaineistoni osoittaa on urheilu- ja 
liikuntahistoriaa käsittelevien opinnäytteiden määrä nyt 2010-luvulla selvästi korkeammalla 
tasolla kuin urheiluarkiston perustamista edeltävänä aikana. Kun vuonna 1983 valmistui 
kolme urheilu- ja liikuntahistoriaa käsitellyttä opinnäytettä, oli vastaava luku vuonna 2013 
puolestaan 13. Kuten tutkimuksessani on esitelty ja analysoitu syitä määrän kasvuun on useita 
ja urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteiden määrän kasvun tausta kytkeytyy osaksi laajaa 
yhteiskunnallista muutosprosessia. 
 
 Suomen Urheiluarkistolla on kuitenkin ollut oma roolinsa urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteiden määrän kasvussa. Suomen urheiluhistoriallisen seuran puheenjohtajan Heikki 
Roiko-Jokelan mukaan Suomen Urheiluarkisto on onnistunut hyvin tehtävässään edistää 
suomalaista urheilu- ja liikuntahistorian tutkimusta. Roiko-Jokelan mukaan on tärkeää, että 
urheilu- ja liikuntasektorilla on oma keskusarkistonsa. Urheiluarkiston merkitys ja vahvuus on 
nimenomaan siinä, että on yksi selkeä paikka, johon urheilu- ja liikuntaelämän tutkimuksessa 
tarvittavaa primääriaineistoa kootaan. Tutkijoiden, niin opinnäytteitä tekevien kuin 
muidenkin, on helpompaa, että on olemassa yksi selkeä keskuspaikka. ”Arkistojen perässä 
matkustelua”, kuten Roiko-Jokela asian ilmaisee, on Suomen Urheiluarkiston ansiosta 
huomattavasti vähemmän. Varsinkin pro gradu –tutkielmissa resurssitekijätkin, johon on 
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laskettavissa muun muassa primääriaineiston käyttömahdollisuudet ja –kustannukset,  
määrittävät aihealueen valintaa.
95
 
 
Jokaista yksittäistä opinnäytetyön tekijää eivät urheiluarkiston arkistokokoelmat ole 
luonnollisestikaan ole aina sataprosenttisesti tyydyttäneet. Esimerkiksi Vesa Turvanen 
kirjoittaa vuonna 1992 valmistuneessa pro gradussaan ”Kaupunkien keskiluokkaiset kaikkein 
menestyneimpiä” Suomen yleisurheilun olympiaedustajien valikoituminen 1948-1968 olleensa 
pettynyt urheiluarkistolla sijaitsevaan Olympiakomitean ja Suomen Urheiluliiton 
arkistoaineiston kattavuuteen. Turvasen mukaan arkistoaineiston odotettua pienempi 
informaatioarvo nosti tutkimuskirjallisuuden aiottua suurempaa rooliin lähteiden kohdalla. 
Toki opinnäytteissä on myös jaettu suoria kehujakin Suomen Urheiluarkiston suuntaan. 
Esimerkiksi Jari Kanerva kirjoittaa väitöskirjansa Alppihiihdon alkutaival. Pujottelu- ja 
tunturihiihto Suomessa 1920-luvulta 1960-luvulle seuraavasti ”Suomen Urheilukirjaston ja 
Suomen Urheiluarkiston henkilökunta antoi auliisti käyttööni asiantuntemuksensa 
aineistonhankinnassa.” 96  
 
Kaikki urheilu- ja liikuntahistorian tutkimisen kannalta oleellinen arkistoaineisto ei ole 
sijainnut ja tuskin koskaan tuleekaan sijaitsemaan pelkästään Suomen Urheiluarkiston 
kokoelmissa. Kuten tutkimuksessani aiemmin on jo eritelty maakuntien seurojen sekä 
maakuntien urheilu- ja liikuntaelämän henkilöiden arkistoille esimerkiksi maantieteellisesti 
lähin maakunta-arkisto on monesti luontevin sijoituspaikka. Toisaalta urheilun ja liikunnan 
kansainvälisiä suhteita tutkittaessa Ulkoministeriön arkistolla on aina oma merkityksensä. 
Myös esimerkiksi Urho Kekkosen arkisto Orimattilassa sisältää runsaasti urheilu- ja 
liikuntahistorian tutkimuksen kannalta oleellista arkistoaineistoa. Urheiluarkisto on kuitenkin 
urheilu- ja liikuntasektorin arkistotilanteen kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta 
merkittävä paikka. Urheiluarkiston kokoelmat ovat jo sinällään merkittävät ja sieltä pystytään 
ohjaamaan tutkijoita myös muualla sijaitsevan urheilu- ja liikuntasektorin arkistoaineiston 
pariin. 
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Suomen Urheiluarkiston, Suomen Urheilukirjaston ja Suomen Urheilumuseon muodostama 
muistiorganisaatiokokonaisuus palvelee merkittävällä tavalla sellaisen sektorin, siis liikunnan 
ja urheilun, tutkimusta, jonka yhteiskunnallinen painoarvo ja merkittävyys on nykyisellään 
erittäin laaja. Urheilu- ja liikuntahistoria on vain yksi näkökulma, sillä liikuntaa ja urheilua 
voi ja pitää tutkia monitieteisesti. Urheiluarkisto on kuitenkin onnistunut toimintansa aikana 
hyvin tehtävässään urheilu- ja liikuntahistorian tieteellisen tutkimuksen edistämisessä. Yhden 
yhteiskunnan tärkeän osa-alueen tutkimuksen edistäminen on peruste sille, miksi Suomen 
Urheiluarkisto ja koko Suomen Urheilumuseosäätiön hallinnoima muistiorganisaatio ovat 
olemassa ja miksi niiden tulisi jatkossakin olla olemassa.
98
   
 
 
 
5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tutkimukseni aikarajaus käsitti vuodet 1953-2013. Urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevien 
opinnäytteiden määrä kasvoi jokaisella vuosikymmenellä. Määrällistä kasvua selittävät 
urheilun ja liikunnan yhteiskunnallisen arvostuksen nousu, korkeakoululaitoksen 
laajeneminen, historian tutkimuksen kannalta tarvittavan aikaperspektiivin lisääntyminen 
urheilu- ja liikuntahistoriaan liittyvissä aiheissa sekä urheilun ja liikunnan historiasta 
kiinnostuneiden henkilöiden toimiminen opinnäytetöiden ohjaajina. Urheilun ja liikunnan 
yhteiskunnallisen merkityksen ja arvostuksen laskusta ei ole näkyvissä merkkejä, 
pikemminkin päinvastoin. Liikuntakulttuuri puolestaan on monipuolistunut 1970-luvulta 
lähtien jatkuvasti, joten tulevaisuudessa riittää uusia aiheita, joille on muodostunut taakseen 
historian tutkimisen kannalta riittävää aikaperspektiiviä. Korkeakoululaitos ei ole 
laajenemassa mutta tukin säästöpaineista huolimatta myöskään radikaalisti supistuu 
lähivuosina. Onkin varsin epätodennäköistä, että urheilu- ja liikuntahistoriaa käsittelevien 
opinnäytteiden määrä lähtisi lähivuosina laskemaan 2010-luvun alkuvuosien tasosta.   
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Urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteiden yliopistokohtaista jakautumista tarkasteltaessa 
huomattiin, että Joensuu ja Jyväskylä ovat tuottaneet eniten opinnäytteitä. Joensuu ja 
Jyväskylä pysynevät jatkossakin tuotteliaimpina yliopistoina urheilu- ja liikuntahistorian 
opinnäytteiden kannalta. Nämä kaupungit ovat profiloituneet urheilu- ja liikuntahistorian 
tutkimukseen ja perinteiden lisäksi niissä työskentelee nykyisinkin opinnäytetöiden ohjaajina 
henkilöitä, jotka ovat henkilökohtaisellakin tasolla kiinnostuneita urheilu- ja 
liikuntahistoriasta. Turku on puolestaan profiloitunut 2010-luvulla urheilun kulttuurihistorian 
tutkimuksessa ja tämä asema säilynee myös lähivuosina. 
 
Opinnäytteiden aihekategorioista suosituin oli yksittäistä urheilumuotoa/urheilulajia 
käsitelleet opinnäytteet. Tämän kategorian opinnäytteiden osuus on kasvanut 2000-luvulla ja 
yhä kasvava liikuntamuotojen/urheilulajien määrä yhdistettynä ”urheilulaji elämäntapana” –
ajattelun esiin nousuun taannee sen, että yksittäistä urheilumuotoa/-lajia käsittelevät 
opinnäytteet säilyvät jatkossakin isona aihekategoriana. Digitalisoitumisen myötä ulkomaan 
urheilun ja liikunnan ilmiöt ovat tulleet 2000-luvun kuluessa lähemmäs suomalaisia ja 
ulkomaan urheilua käsittelevien opinnäytteiden osuus olikin noussut tarkastelujaksoni 
loppupuolella. Liikuntaa ja urheilua ulkomailla käsittelevät opinnäytteet kasvattanevat 
jatkossakin osuuttaan, sillä ulkomaiden urheilun/liikunnan seuraaminen ja lähteiden 
hankkiminen helpottunee entisestään jatkossa. Mediaa käsittelevistä urheilu- ja 
liikuntahistorian opinnäytteistä suurin osa sijoittui lehdistötutkimuksen alle. Toivottavaa olisi, 
että muita tiedostusvälineitä keskiöön nostavia urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteitä tulisi 
jatkossa enemmän. Todennäköisesti ainakin urheilua ja liikuntaa sosiaalisessa mediassa 
käsitteleviä opinnäytteitä valmistuu, kun historiallisen tutkimuksen kannalta välttämätöntä 
aikaperspektiiviä on muodostunut tarpeeksi.  
 
Arkistoluokittain tarkasteltuna Suomen Urheiluarkiston arkistomateriaalit olivat 
opinnäytteissä kaikkein käytetyimpiä. Seura-, järjestö- ja yhdistysarkistot, jotka sijaitsevat 
toimijan omissa tiloissa oli kuitenkin lähes yhtä käytetty arkistoluokka. Jatkossakaan kaikki 
urheilu- ja liikuntahistorian kannalta merkityksellinen arkistomateriaali ei tule sijaitsemaan 
Suomen Urheiluarkistolla. Monille maakuntien urheilutoimijoiden arkistoille urheiluarkistoa 
fyysisesti lähempi säilytyspaikka on tulevaisuudessakin helpompi ja suositellumpi ratkaisu. 
Toisaalta pelkästään urheilutoimijoiden arkistomateriaalia tutkimalla ei aina ole mahdollista 
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saada tarpeeksi laajaa kuvaa. Esimerkiksi urheilun kansainvälisiä suhteita tutkittaessa 
ulkoministeriön arkisto on jatkossakin merkityksellinen paikka. Vaikka kaikki urheilu- ja 
liikuntahistorian kannalta merkittävä arkistomateriaali ei jatkossakaan sijaitse Suomen 
Urheiluarkistolla, on organisaation vahvuus siinä, että se on urheilu- ja liikuntahistorian 
tutkimusta helpottava ja edistävä arkistoaineiston selkeä keskuspaikka.  
 
Urheiluarkiston perustamista edesauttoi ennen kaikkea urheilun ja liikunnan yhteiskunnallisen 
painoarvon nouseminen. Urheilun ja liikunnan yhteiskunnallinen arvostus ja merkitys on 
entisestään noussut Suomen Urheiluarkiston toimintavuosien aikana. Samat syyt, jotka 
vaikuttivat urheiluarkiston perustamiseen takaavat organisaation säilymisen tulevaisuudessa. 
Osana Suomen Urheilumuseosäätiötä Suomen Urheiluarkisto edistää merkittävän, ja viime 
vuosikymmeninä merkittävyyttään lisänneen, yhteiskunnan osa-alueen, urheilun ja liikunnan 
tutkimusta historiallis-yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Yhteiskunnallisesta 
viitekehyksestä huolimatta myös Suomen Urheiluarkiston omalla toiminnalla on 
merkityksensä. Esimerkiksi sähköpostin käyttöön otto, www-sivujen ja tietokantojen 
kehittäminen ja aineistojen digitointi eivät ole olleet merkittävimpiä selittäviä tekijöitä 
opinnäytteitä tekevien opiskelijoiden määrän kasvuun urheiluarkistolla. Ne ovat olleet 
kuitenkin olleet tarpeellisia, asiakaspalvelua parantaneita tukitoimia. Suomen Urheiluarkiston 
on tulevaisuudessakin pysyttävä yhteiskunnan teknologisen kehityksen mukana. Aineistojen 
digitoinnin jatkaminen, sosiaalisen median hyödyntäminen ja älypuhelimien sovellusten 
hyödyntäminen asiakaspalvelussa ovat esimerkkejä lähivuosien mahdollisista tukitoimista. 
 
  Aineistoni ensimmäisessä opinnäytteessä, Klaus U. Suomelan vuonna 1953 valmistuneessa 
väitöskirjassa Viktor Heikel suomalaisen liikuntakasvatuksen luojana tekijä esittää 
seuraavanlaisen toiveen: ”Lopuksi toivon, että tutkimukseni tästä ei vain oman maamme, vaan 
koko maailman liikuntakulttuurin merkkimiehestä voisi osaltaan vaikuttaa valventavasti niin 
liikuntakasvatuksemme rivimiehiin kuin vielä suuremmalla syyllä niihin, jotka eivät vieläkään 
näe liikuntakulttuurissa muuta kuin enintään fyysisen tai sotilaallisen tekijän. Sikäli kuin tämä 
toivomus toteutuu, rohkenen olettaa, että liikuntapedagoginen ja urheiluhistoriallinen 
tutkimus maassamme saa uutta virikettä”99 Tutkimukseni osoittaa, että liikuntakulttuuri ja 
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urheilu- ja liikuntahistorian tutkimus ovat eri asemassa kuin Suomelan väitöskirjan 
valmistuessa hieman yli 60 vuotta sitten. Syyt liikuntakulttuurin näkemisen ja tutkimuksen 
monipuolistumisen taustalla ovat laajat. Urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytetyötasolla 
Suomelan toiveet ja olettamukset ovat toteutuneet.   
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Korpi, Reino 1953. Urheilu teollisuuslaitoksen tavoitteita ja päämääriä palvelemassa 
(Tutkimus Valkeakosken tehtaista) Laudaturtyö. Helsingin yliopisto. Valtio-oppi.    
Stejskal, Maximilian 1954. Folklig Idrott : en etno-sociologisk undersökning av den 
finlandssvenska allmogens manliga friluftslekar, särskilt under sommarhalvåret, deras miljö 
och tradition i belysning av idrottens allmänna historiska förändringar och sociala betydelse. 
Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Sosiologia.  
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Heinilä, Kalevi 1959. Vapaa-aika ja urheilu. Sosiologinen tutkimus miesten vapaa-ajan 
käytöstä ja urheiluharrastuksesta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Sosiologia.  
Knuuttila, Pirkko 1966. Antiikin Kreikan viisiottelu. Pro gradu –tutkielma. Helsingin 
yliopisto. Historia.  
Taskinen, Terttu 1967. Helsingin Sanomien urheiluosasto olympialaisten aikana. Vuosien 
1912, 1936, 1952 ja 1964 olympialaiset. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. 
Tiedotusoppi.  
Savola, Anja 1968. Ruotsin urheilukieli vuosina 1955-1968. Laudaturtutkielma. Turun 
yliopisto. Pohjoismainen filologia.  
 Pakkanen, Martti 1969. Veljekset Karhumäki 1924-1962. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. Historia.  
Vilppunen, Pirkko 1969. Hilma Jalkanen suomalaisen naisvoimistelun uudistajana. Pro gradu 
–tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.   
Henttonen, Ilkka 1971.  Lappeenrannan jää- ja jalkapalloilu 1910-1970. Pro gradu –tutkielma. 
Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Keskinen, Merja 1971.  Huippu-urheilijat ja politiikka. Pro gradu –tutkielma. Tampereen 
yliopisto. Valtio-oppi.  
Lehkonen, Reijo 1971. SVUL:n seurojen perustutkimus. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Antikainen, Eero 1972. Urheilukirjallisuus Suomessa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen 
yliopisto. Kirjasto-oppi.  
Thilman, Jukka 1974. Urheilutoiminta ja urheilupolitiikka Tampereella: SVUL ja TUL 
yhteiskunnallisten ristiriitojen ilmentymänä. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. 
Sosiologia.  
Juvela, Juhani 1976. Helsingin olympialaiset –kisoja edeltänyt tiedotustoiminta ja Suomi 
propaganda. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen historia.  
Koivusalo, Irja 1976. Vuosina 1940-1975 ilmestyneet koululiikuntaa käsittelevät 
komiteamietinnöt niiden keskeisimmät vaikutukset koululiikuntaan sekä Liikuntakasvatus –
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lehden pääkirjoitusten näihin komiteamietintöihin kohdistamat kannanotot. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Tallavaara, Kari 1976. Rahvaanleikeistä järjestäytyneeseen työläisurheiluun. Tutkimus 
Tampereen työläisurheilusta 1920-luvun alkuun.  Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. 
Suomen historia.  
Holopainen, Teuvo 1977.  Suomen Jääkiekkoliitto ry:n talous ja sen analysointi ajanjaksona 
1.7.1971-30.6.1975. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Kansantaloustiede.  
Hynninen, Eero 1977. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 
liikunnanopettajalinjalle vuosina 1963-1975 hakeneiden ja hyväksyttyjen alueellinen ja 
sosiaalinen tausta sekä koulumenestys.  Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Liikuntapedagogiikka.  
Saine, Seppo 1977. Liikunta- ja urheilutoiminnan poliittinen institutionalisoituminen. Pro 
gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Valtio-oppi.   
Liimatainen, Rauno 1978. Keski-Suomen urheilusuunnistus vuoteen 1978. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Miettinen, Eeva 1978. Suomalaisten osanoton Ateenan välikisoihin v.1906 ja Lontoon 
Olympialaisiin v.1908 vaikutus liikuntakulttuurimme kehitykseen. Pro gradu –tutkielma. 
Turun yliopisto. Suomen historia.   
Paltamo, Terho 1978. Talviolympialaisten kansainvälistyminen vuosina 1924-1976. Pro gradu 
–tutkielma. Joensuun korkeakoulu. Historia.   
Salonen, Hannu 1978. Amerikansuomalainen urheilutoiminta Yhdysvalloissa vuosina 1900-
1940. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto.  Suomen historia.  
Nieminen, Risto 1979. Suomen akateeminen urheiluliitto 1924-1939: ylioppilasurheilu ja sen 
aatemaailma. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Paara, Pirkko 1979. Liikunnan joukkotiedotus aikakauslehdissä 1971, 1976, 1978. Pro gradu 
–tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Hämäläinen, Soili Anneli 1980. Vapaa tanssi, moderni tanssi ja naisvoimistelu –kehitys ja 
sisällölliset yhtymäkohdat. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
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Laitinen, Erkki 1980. Jyväskylän Kiri 1930-1980. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Suomen historia.  
Siren, Kimmo 1980. Liikuntakasvatus maamme suomenkielisissä kansakouluissa 1921-1939. 
Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Historia.  
Paltamo, Terho 1980. Suomen hiihtourheilun kansainväliset suhteet 1918-1932. Laudaturtyö. 
Joensuun korkeakoulu. Historia.  
Kykkänen, Ilkka 1981. Hiihtourheilumme synty- ja alkuvaiheet 1800-luvun loppupuolella 
(1879-1900). Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto.  Suomen historia.  
Pulli, Reijo 1981. Urheilun erikoislehdet liikunnan joukkotiedottajina 1970-luvulla. Pro gradu 
–tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Rissanen, Jukka 1981. Suomen kansakouluopettajaseminaarien liikuntakasvatus autonomian 
aikana. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Historia.  
Häyrinen, Reijo 1982. Yleisurheilun kansainvälistyminen vuosien 1928-1952 olympialaisissa. 
Pro gradu –tutkielma. Joensuun korkeakoulu. Historia.   
Kujanpää, Timo 1982. Kolmen suurimman sanomalehden urheilusivut 1951-1981. Pro gradu 
–tutkielma. Tampereen yliopisto. Tiedotusoppi.   
Mursu, Veijo 1982. Urheilutoiminta Jyväskylän kaupungissa 1860-luvulta vuosisadan 
vaihteeseen. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Pekkala, Auli 1982. Pyöräilyn harrastus Suomessa. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Ukkola, Heikki 1982. Rintamajoukkojen urheilutoiminta jatkosodassa 1941-1944. Pro gradu –
tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen historia.  
Häyrinen, Reijo 1983. Maanteiltä juoksuradoille –urheilukenttien rakentaminen Suomessa 
maailmansotien välisenä aikana. Laudaturtyö. Joensuun korkeakoulu. Historia.  
Laine, Leena 1983. Vapaaehtoisten järjestöjen kehitys ruumiinkulttuurin alueella Suomessa 
v.1856-1917. Lisensiaatintyö. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
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Rauhamaa, Raisa 1983. Suomalaisen vapaan tanssin alkuvaihe ja Maggie Gripenbergin 
merkitys siinä  vuosina 1900-1918. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria.  
Ervasti, Eeva-Liisa 1984. Urheilu ja ihmiskuva. Tutkimus urheilulehtien välittämästä 
ihmiskuvasta. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasuunnittelu.  
Heikkinen, Esko 1984. Poliittis-ideologiset ainekset suomalaisessa liikuntapolitiikassa. Pro 
gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasuunnittelu.  
Kemiläinen, Jorma 1984. Ravikilpailutoiminta Suomessa vuosina 1919-1939. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
 
1985-1990 
 
Hyvärinen, Pekka 1985. Ravikilpailutoiminta Suomessa 1939-1959. Pro gradu -tutkielma. 
Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Juppi, Joel 1985. Suomen julkinen liikuntapolitiikka rahoituksen näkökulmasta tarkasteltuna. 
Lisensiaatintyö. Helsingin yliopisto. Sosiologia.  
Leskelä, Markku 1985. Liikunnan oppisisällöt lukuvuosina 1959-60, 1969-70 ja 1980-81 
Jyväskylän alueen kouluissa.  Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Liikuntapedagogiikka.  
Siiskonen, Harri 1985. Olympiamenestys ohjenuorana, kaupungit keskuksina –Suomen 
yleisurheilun olympiaedustajien valikoituminen 1912-1936. Laudaturtutkielma. Joensuun 
yliopisto. Suomen historia.  
Mäki-Reinikka, Harri 1985. Suomen urheilu- ja liikuntajärjestöjen kansainväliset suhteet. Pro 
gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Valtio-oppi.  
Björn, Ismo 1986. Kaksi järjestöä samalla asialla –SVUL  ja TUL Pohjois-Karjalassa vuosina 
1945-1959. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Jouppila-Kupiainen, Elina 1986. Ilmajoen yhdistyselämä 1803-1917. Pro gradu -tutkielma. 
Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Naumanen, Jouni 1986. Tenniksen tulo Suomeen sekä tenniksen aseman vakiintuminen 
harrastuspohjan laajentumisen myötä 1950-luvulle tultaessa. Pro gradu -tutkielma. Joensuun 
yliopisto. Suomen historia.  
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Pakarinen, Pekka 1986. Kenttiä, kursseja ja kilpailuja. Suojeluskunnan urheilutoiminta 
Pohjois-Karjalassa vuosina 1920-1939. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen 
historia.  
Suominen, Timo 1986. Uinti koulun liikunnanopetuksessa 1940-1980. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Hotti, Reino 1987. Kielitaistelu Suomen urheilulehdistössä 1917-1939. Pro gradu –tutkielma. 
Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Kaivo-oja, Jyrki ja Karjalainen Markus 1987. Kajaanin OKL:n urheiluseura Jyskyt 1902-
1987. Liikuntaharrastusta Kajaanin opettajakoulutuslaitoksessa 85 vuotta. Kasvatustieteen 
syventäviin kuuluva tutkielma. Oulun yliopisto, Kajaanin opettajankoulutuslaitos.  
Lehtomäki, Seppo 1987. Niskalenkistä nurin –Painiurheilun lajikehitys Suomen Voimistelu- 
ja urheiluliitossa 1919-1939. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Hakala, Juhani  1988. Suomen Urheilulehden suhtautuminen Työväen 
urheiluliittoon oikeistoradikalismin vuosina 1930-1932. Pro gradu –tutkielma. Tampereen 
yliopisto. Suomen historia.  
Karttunen, Reijo 1988.  Suomen Urheilulehti suomalaisen voimistelu- ja urheiluelämän 
kuvaajana vuosina 1918-1939. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Lehtinen, Leena 1988. Jyväskylän kenttäurheilijat R.Y 50 vuotta. Pro gradu -tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Natri, Kaisa 1988.  Urheilukirjoitukset suomalaisissa sanomalehdissä vuosisadan alussa. Pro 
gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Rimmi, Riitta 1988. Kansainvälisen olympialiikkeen suhde politiikkaan. Pro gradu –
tutkielma. Tampereen yliopisto. Valtio-oppi.  
Kauppinen, Arto 1989. Suomenkielisen Keski-Pohjanmaan uudenaikaisen urheilun pääpiirteet 
1800-luvun lopulta 1900-luvun lopulle. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen 
historia.  
Louhivuori, Petri 1989. Ruotsin ohi Eurooppaan, Suomen yleisurheilumaaottelut 1930- 1939. 
Pro gradu tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Pesonen, Yrjö 1989. Airojen urheilu, soutu-urheilun harrastuspohja Suomessa 1945-1962. Pro 
gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Hannula, Sari 1990. Liikunta muodin ilmentäjänä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Liikuntasuunnittelu.  
Junttanen, Petteri 1990. Mäenlaskun harrastusmahdollisuuksien kehitys Suomessa 1945-72. 
Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
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Lampainen, Martti 1990. Piirteitä armeijan liikuntakasvatuksesta vuosina 1918-1944. 
Liikuntakasvatuksen vaikutuksista kenttäarmeijan mielialaan jatkosodan 1941-1944 aikana. 
Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Mickels, Bodil 1990. Nordiskt Idrottssamarbete –en kartläggning av samarbetet i De Nordiska 
Riksidrottsförbund Felleskomitte och specialidrottsförbunden. Pro gradu -tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Liikuntasuunnittelu.  
Olli, Jarmo 1990. Lopettaneiden eteläpohjalaisten urheilijoiden yleisurheilu-ura ja 
tämänhetkinen suhtautuminen yleisurheiluun. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Liikuntasuunnittelu.  
Ollila, Markku 1990. Kouluvoimistelu ja –urheilu –lehdenkannanotot vuosina 1960-1964 
Suomen yhteiskuntapoliittisen tilanteen heijastajina. Pro gradu –tutkilema. Lapin 
korkeakoulu. Kasvatustiede.  
Suvikas, Jarkko 1990. Alppihiihto osana suomalasita hiihtourheilua: -harrastus-, kilpailu- ja 
koulutustoiminta 1933-1966. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.   
 
1991- 1997 
Anttila, Jyrki ja Haavisto Mika 1991. Liikunnanopetuksen edistymisestä koulun kehittyessä 
vuodesta 1866 nykypäivään. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustiede.  
Hakulinen, Timo 1991. Suomen kestävyysjuoksun kulta-aika. Suomalaisten 
kestävyysjuoksijoiden valikoituminen kansainvälisiin edustustehtäviin vuosina 1908-1939. 
Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.   
Holopainen, Lauri 1991. Aikido suomalaisessa kulttuurissa. Pro gradu –tutkielma. Helsingin 
yliopisto. Folkloristiikka.  
Kovalainen, Pasi 1991. Muinaissukset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pro gradu –
tutkielma. Oulun yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Salonen, Juha 1991. Veljesurheilusta voimien jakoon: Helsingin Jyryn sosiaalinen ja 
poliittinen yhteisö 1920-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Poliittinen 
historia.  
Peltonen, Raimo 1991. TUL:n Varsinais-Suomen piiri 1920-1930-luvuilla. Pro gradu –
tutkielma. Turun yliopisto. Suomen historia.  
Puronen, Jouni 1991. Urheilujournalismi urheilun ja yhteiskunnan välisen suhteen kuvaajana 
ja peittäjänä. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Tiedotusoppi.  
Pänkäläinen, Seppo 1991. Urheilujournalismin synty ja kehitys suomalaisessa 
päivälehdistössä ennen vuotta 1945. Kuningas jalkapallon julkisuustarina. Pro gradu –
tutkielma. Tampereen yliopisto. Tiedotusoppi.  
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Häyrinen, Reijo 1992. Yleisurheilu Suomen sisunnäytteenä. Yleisurheilun motivaatio- ja 
menestystekijöitä olympialaisissa vuosien 1908-1936 välisenä aikana. Lisensiaatintyö. 
Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Klemola, Risto 1992. Jyväskylän Gummeruksenkatu liikkumistilana vuosisadan vaihteesta 
1990-luvulle. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Niku, Tommi 1992. Telemark-hiihdon historiaa ja Telemark –käännöksen 
suoritustapatarkastelua. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Näätänen, Tiina ja Parttimaa, Minna 1992. Kilpasuksen kehittyminen Suomessa 1880-luvulta 
1920-luvulle. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Parviainen, Jaana 1992. Tanssin filosofia –tanssin alkuperää etsimässä. Pro gradu –tutkielma. 
Tampereen yliopisto. Filosofia.  
Roivainen, Jouni 1992. Pohjois-Savon suojeluskuntapiirin urheilutoiminta 1930-luvulla. Pro 
gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Tenhunen, Risto 1992. ”Ipponista kokaan” Judon lajikehitys Suomessa. Pro gradu –tutkielma. 
Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Turvanen, Vesa 1992. ”Kaupunkien keskiluokkaiset menestyneimpiä”  Suomen yleisurheilun 
olympiaedustajien valikoituminen 1948-1968. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. 
Suomen historia.  
Ödman, Martina 1992. Suomen Palloliiton jäsenseurojen nimistö 1880-1987. Pro gradu –
tutkielma. Vaasan yliopisto. Suomen kieli.  
Japisson, Teemu 1993. Suomalaisen urheilun kahdet kasvot. Urheilun järjestökentän 
jakautuneisuus tarkasteltuna Työväen Urheiluliiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliiton 
liikuntapoliittisten ohjelmien perusteella.  Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Valtio-
oppi.  
Kemppainen, Jouni 1993. Hiihdon hurmaa vai poliittista poltetta? Suomalaisen 
hiihtojournalismin kehtiys 1920-30 –luvuilla. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen 
historia.  
Koivusalo, Jari 1993. Liikunta ja luonto Seura –lehden mainonnassa 1950-1980 –luvuilla. Pro 
gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Lehikoinen, Petri 1993. Suomen suuri tilaisuus. Helsingin olympiakisojen välittämä Suomi-
kuva Saksan Liittotasavaltaan ja Yhdysvaltoihin.  Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. 
Suomen historia.  
Lukka, Juhani 1993. Erään suomalaisen urheilijamyytin synty: suomalaisten sanomalehtien 
vuosina 1922-1926 välittämä kuva juoksija Paavo Nurmesta. Pro gradu –tutkielma. Turun 
yliopisto. Suomen historia.  
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Lyytikäinen, Elisa 1993. Paavo Nurmi –Juoksija-aihe. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. Taidehistoria.   
Moilanen, Eija 1993. Urheilu siirtomaapolitiikan välinennä Ugandassa. Pro gradu –tutkielma. 
Joensuun yliopisto.  Yleinen historia.  
Soininen, Kati 1993. Rinnekeskuksen uho ja tuho. Mutkamäenlaskua Heinävedellä 1966-
1993. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Suvanto, Kaija 1993. Läänien liikuntalautakunnat kaudella 1988-1990. tutkimus läänien 
liikuntalautakuntien kokoonpanosta sekä jäsenten toimintanäkemyksistä. Pro gradu –
tutkielma. Joensuun yliopisto. Yhteiskuntapolitiikka.  
Tolmunen, Petteri 1993. Ampumaurheilu Keski-Suomessa vuoteen 1917. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Hatakka, Satu 1994. Suomalaisten urheiluseurannimien nimeämisperusteet. Pro 
gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen kieli.  
Hoppu, Tuomas 1994. Jääpallon suosion kehitys Suomessa vuosina 1945-1965. Pro gradu –
tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen historia.  
Koriseva, Eija 1994. Lotat voimistelemaan ja urheilemaan! Urheilu Lotta Svärd-yhdistyksen 
Tampereen paikallisosastossa vuosina 1919-1939. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. 
Suomen historia.  
Lehtiranta, Jouni 1994. Seuratanssista tanssiurheiluksi : suomalaisen amatöörikilpatanssin 
kehitys 1968-1979. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen historia.  
Lehtonen, Eeva-Liisa 1994. Säätyläishuveista kansanhuveiksi, kansanhuveista 
kansalaishuveiksi. Maaseudun yleishyödyllinen huvitoiminta 1800-luvun  alusta 1870-luvun 
loppuun. Väitöskirja. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Meinander, Henrik 1994. Towards a Bourgeios manhood. Boys` Physical Education in Nordic 
Secondary Schools 1880-1940. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian 
historia.  
Nieppola, Päivi 1994. Viesti vaihtuu –sähköä ilmassa. Helsingin olympialaisten tiedotuksen 
järjestäminen ja sen tekninen toteutus. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen 
historia.  
Närvä, Pauli 1994. Kunnallinen liikuntatoimi urheilun suurvallassa. Tampereen 
urheilulautakunta 1922-1940. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen historia.  
Pekkala, Markku 1994. Suomen ja Ruotsin väliset yleisurheilusuhteet lehdistössä 1930-1935. 
Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Suomen  ja Skandinavian historia.  
Ranto, Esko 1994. Liikunnan järjestökulttuuri ja politiikka: esimerkkinä työväen urheiluliike.  
Lisensiaatin tutkielma. Helsingin yliopisto. Valtio-oppi.  
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Vähämäki, Hannu 1994. Olympialiike Yhdysvaltain ulkopolitiikassa vuosina 1945-1980. Pro 
gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Yleinen historia.  
Aura, Sinikka 1995. Lauri Pihkala Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton (SVUL) 
urheiluneuvojana vuosina 1913-1917.  Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen 
historia.  
Hakulinen, Timo 1995. Liikuntaharrastuksen kehitys Ruotsissa vuosina 1919-1930. 
Laudaturtutkielma. Joensuun yliopisto. Yleinen historia.  
Hernesmaa, Heikki 1995. Ilmailua Kokkolassa 70 vuotta, 1925-1995. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Juppi, Joel 1995. Suomen julkinen liikuntapolitiikka valtionhallinnon näkökulmasta vuosina 
1917-1994. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Kontkanen, Jari 1995. SVUL ja TUL hegemonisessa kamppailussa, yhdentymiskeskustelu ja 
sen juuret. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Kyrönviita, Satu 1995. Radion hiihto- ja jääkiekkoselostusten kuvailukeinoja eri 
vuosikymmeninä. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen kieli.  
Markkanen, Maria 1995. Budon tie : katsaus budolajien historialliseen kontekstiin ja 
uskonnollisiin aspekteihin. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Uskontotiede.  
Mattila, Leena 1995. Helsingin Ponnistuksesta Käsivarren Kipsiin. Tutkielma neljän 
suomalaisen palloilulajiliiton jäsenseurojen nimistä 1992-1993. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Suomen kieli.  
Mertaniemi, Maarit 1995. Palaneen käryä urheilujutuissa. Analyysi kolmen sanomalehden 
doping-kirjoittelusta Stig Wetzellin, Martti Vainion ja Minna Lainion tapausten yhteydessä. 
Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasuunnittelu.  
Ritola, Pekka 1995. Työläisnuorten piiristä valtakunnallisesti merkittäväksi urheiluseuraksi -
Oulun Tarmon historia vuosina 1907-1992. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Suomen ja 
Skandinavian historia.   
Rönkkö, Janne  1995. Syyllistäminen urheilujournalismissa. Esimerkkitapauksena 
Risto Ulmala. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Tiedotusoppi.  
Valkonen, Eero 1995. "Pelakkaa pojat" : vertaileva tutkimus jääkiekon asemasta ja 
kehityksestä Suomessa ja Pohjois-Amerikassa toisen maailmansodan jälkeen. Pro gradu –
tutkielma. Turun yliopisto. Suomen historia.   
Ilmanen, Kalervo 1996. Kunnat liikkeellä. Kunnallinen liikuntahallinto suonalaisen 
yhteiskunnan muutoksessa 1919-1994. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Itkonen, Hannu 1996. Kenttien kutsu. Tutkimus liikuntakulttuurin muutoksesta. Väitöskirja. 
Joensuun yliopisto. Sosiologia.  
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Kokkinen, Petri 1996. Urheilutoiminta Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirissä vuosina 1919-
1939. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Kärkkäinen, Juha 1996. Formula 1 –autoilun integroituminen suomalaiseen 
urheiluperinteeseen. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Lampinen, Maarit 1996. Liikunnallisuusko tie leveämpään leipään? 1930-luvun 
oppikoululaisten liikunnallisuus ja aikuisiän sosioekonominen menestyminen. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Launonen, Jari 1996. Antwerpenistä Berliiniin. Olympiakisat suomalaisessa 
urheilutietoisuudessa. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.   
Lehtinen, Jukka 1996. Suomalaisen urheilukulttuurin synty ja kehityskaari vuoteen 1917. Pro 
gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Pönni, Sari 1996. ”Piirtoja jäällä”. Luisteluharrastus Suomessa 1880-luvulla. . Pro gradu –
tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Sandelin, Benedict 1996. Studier kring idrottskulturens assimilering och differentiering i Åbo 
regionen från mitten av 1800-talet till 1910-talet. Pro gradu –tutkielma. Åbo Akademi. 
Historia.  
Suuronen, Jukka 1996. Muuttunut urheilukulttuuri, muuttuneet urheilusivut. Helsingin 
Sanomien ja Keskisuomalaisen urheilusivujen sisältö vuosina 1959 ja 1989. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Journalistiikka.  
Talonen, Jyrki 1996. Neuvostoliiton Los Angelesin olympiakisojen boikottikeskustelu vuonna 
1984. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Yleinen historia.  
Valta-Makkonen, Kirsi 1996. Urheilulajit ja niiden leviäminen –tapaustutkimus neljässä eri 
lajissa. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Viestintä.  
Valtanen, Aki  1996. ”Vihreän veran shakkipeli”. Jalkapallon harrastuspohja ja 
kilpailutoiminta Suomessa 1944-1952. Pro gradu –tutkielma.  Joensuun yliopisto. Suomen 
historia.  
Voutilainen, Tuija 1996. Nopeammin, korkeammalle, kauniimmin –Naisten yleisurheilu 
kesäolympialaisissa vuosina 1928-1936. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen 
historia.  
Isometsä, Nina 1997. Pappi kilpakenttien laidoilla : Göran Hellbergin toiminta ja tavoitteet 
Suomen olympiajoukkueen kisapappina. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Uskontotiede.  
 Leiviskä, Janne 1997. Suomen Voimistelu- ja urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton väliset 
suhteet Pohjois-Pohjanmaalla 1930- ja 1940-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. 
Suomen ja Skandinavian historia.  
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Lindberg, Johanna 1997. Isännyys velvoittaa, ystävällisyys valloittaa. Miten Helsingin 
olympialaisilla yritettiin vaikuttaa Suomi –kuvaan?  Pro gradu –tutkielma. Helsingin 
yliopisto. Talous- ja sosiaalihistoria.   
Mäkelä, Petteri 1997. Johtokunta johti, jäsenet istuivat : urheiluseura Viitasaaren Viestin 
johtokunta vuosina 1960-1984. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.   
Pullinen, Mika 1997. Urheilu arvojen ilmentäjänä. Urheilullisen ja taloudellisen menestyksen 
välinearvot jääkiekkoseura Saimaan Palloa koskevassa lehtikirjoittelussa. Pro gradu –
tutkielma. Joensuun yliopisto. Sosiologia.   
Sormunen, Esa 1997. Polvijärven yhdistystoiminta 1900-1950. Pro gradu –tutkielma. 
Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
 Valkonen, Eero 1997. Kuka kontrolloi peliä? : kansainvälisen jääkiekkotoiminnan kehitys 
olympia-aatteesta suurvaltapolitiikan ja kaupallisuuden kautta ammattilaisviihteeksi. 
Lisensiaatin tutkimus. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria.   
Vasara, Erkki 1997. Valkoisen Suomen urheilevat soturit. Suojeluskuntajärjestön urheilu- ja  
kasvatustoiminta vuosina 1918-1939. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Suomen ja 
Skandinavian historia.  
Walder, Carmela 1997. Håll vapnet blankt: fäktningens utveckling till modern idrottsgren i 
Finland. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
 
1998-2005 
Heikkala, Juha 1998. Ajolähtö turvattomiin kotipesiin. Liikunnan järjestökentän muutos 
1990-luvun Suomessa.  Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Matkaniemi, Tero 1998. TUL:n Karjalan piirin seurakentän muutokset 1919-1997. Pro gradu 
–tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Norra, Jan 1998. Ponnistamisen ilon liikuntafilosofia : leikin taikapiiriin vai rationaalisuuden 
rautahäkkiin? : Lauri "Tahko" Pihkalan liikuntafilosofian weberiläinen tarkastelu. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Sierilä, Jani 1998. Huippu-urheilu poliittisen rekrytoinnin kanavana. Olympiaedustajat 
eduskuntavaaleissa vuosina 1945-1995. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Valtio-
oppi.  
Vainio, Eveliina 1998. Terve ja vahva nainen. Tarkastaja Anni Collanin tavoitteet tyttöjen 
liikuntakasvatuksessa1919-1945. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen 
historia.  
Virrankari, Jukka 1998. Englantilaisen jalkapallohuliganismin käsittely Timesin ja Guardianin 
kirjoituksissa vuonna 1986. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Yleinen historia.  
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Finell, Mikael 1999. I den olympiska rörelsens tjänst. En studie av R.F von Willebrands roll i 
den olympiska rörelsen 1907-1920. Pro gradu –tutkielma. Åbo Akademi. Historia.  
Heinimäki, Marko 1999. 1950-luku –jääkiekkoilun vuosikymmen?  Pro gradu –tutkielma. 
Tampereen yliopisto. Suomen historia.  
Holopainen, Petteri 1999. Doping, huippu-urheilu ja lehdistö. Tutkimus kielletyistä doping-
aineista sekä kolmen lehden suhtautuminen suomalaisurheilijoiden ”käryihin” 1970- ja 1980-
luvuilla. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Häkkinen, Niina 1999. Urheilutoiminnan käynnistyminen Pohjois-Karjalassa 1880-1906. Pro 
gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Karvala, Samu 1999. Sisäradalta lukien sosialisti, porvarisherra ja ruotsikko.  : 
poliittiset kiistat sanomalehtien urheilukirjoittelussa 1906-1917. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Journalistiikka.  
Nurmi, Ismo 1999. Joensuun Ilmailukerho 1923-1998. Pro gradu –tutkielma. Joensuun 
yliopisto. Suomen historia.  
Alkunen, Pirjo 2000. Urheilun neuvottelukunta. Urheilun eheytyminen ja urheilu- ja 
liikuntakulttuurin murros 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Pro gradu –tutkielma. Helsingin 
yliopisto. Poliittinen historia.  
Ikonen, Sari 2000. Kuinka liikunta tuli mukaan seurakunnan toimintaan : tapaustutkimus 
liikuntainnovaation diffuusiosta Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa 1950-1990 –luvuilla. Pro 
gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.   
Kunnas, Jere 2000. Työväestön urheiluseurojen jäsenrakenne Helsingissä 1890-luvun lopulta 
vuoteen 1916. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Leistola, Jukka-Pekka 2000. Pelintekijät. Suomen Palloliiton ja TUL:n väliset suhteet vuosina 
1919-55. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Mennander, Pasi 2000. Katsotaanpa kaukaloon : Suomen Jääkiekkoliiton kansainväliset 
suhteet ja maajoukkueen toiminta 1944-1959. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Suomen historia.  
Nugent, Martin 2000. Utvecklingen i HIFK 1946-1972 : Från en ”sammanslutning av 
svenskatalande för idrott intressarerade personer”  till en ”sammanslutning av idrottsmän och 
av idrott intressarade personer”. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Historia.  
Poikus, Petri 2000. Atleetin ruumis, luokkataistelijan sielu : amerikansuomalaisten sosialistien 
voimistelu- ja urheiluliiton toiminta vuosina 1908-1928. Pro gradu –tutkielma. Turun 
yliopisto. Yleinen historia.  
Pukero, Mika 2000. Popinniemen Ponnistus ja muutosten vuosikymmenet työläisurheilussa 
1929-1979. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
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Puotunen, Mia 2000. Ryhtiä, tytöt! Hymyilkää, tämä on hauskaa! : tutkielma turkulaisen 
naisvoimisteluohjaajan, Lahja Salvianderin elämästä ja elämäntyöstä. Pro gradu –tutkielma. 
Turun yliopisto. Suomen historia.  
Puustinen, Kai 2000. Goverment ´s Role in the Internationalization Process of a Sport – a 
Study of Two Cases. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Valtio-oppi.  
Saksela, Timo 2000. Suomen voimistelu- ja urheiluliiton ja Työväen urheiluliiton 
yhteistoimintakysymys 1930-luvun lopulla. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. 
Poliittinen historia.  
Salinmäki, Harri 2000. Isänmaan ja uskon mies. Lauri Pihkala modernin urheiluaatteen 
esitaistelijana. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Poliittinen historia.  
Tikkanen, Seppo 2000. Huomio! Huomio! : Martti Jukolan urheiluselostaminen, hänen eri  
urheiluroolinsa ja esikuvan elävä perintö. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Journalistiikka.  
Vesa, Heikki 2000. ”Parempaa kuin swing” –seuratanssit ja suhtautuminen seuratansseihin II 
maailmansodan aikaisessa Ruotsissa.  Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Yleinen 
historia.  
Alenius, Jari 2001. Huippu-urheilu DDR:n ulkopolitiikan välineenä: erikoistapauksena 
DDR:n ja Suomen urheilusuhteet 1949-1973. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. 
Historia.  
Hyvärinen, Mikko 2001. Sam Lay, Wendell Smith ja ammattilaisbaseballin integraatio 
Yhdysvalloissa 1940-luvun jälkipuoliskolla. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. 
Yleinen historia.  
Kaartinen, Aija 2001. Uimalla iloa, terveyttä ja pitkää ikää koko kansalle: uimavalistus 
urheilulehdistössä ja uimaharrastuksen leviäminen Helsingissä vuosina 1880-1930. 
Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Yhteiskuntahistoria.   
Mattila, Jussi 2001. Opiskelua ja urheilua. Kajaanin ammattikorkeakoulun 
urheiluluokkakokeilu vuosina 1994-2001. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. 
Kasvatustiede.  
Mäki, Mikko 2001. Ammattilaisjalkapallon matka urheilumaailman huipulle. Sports 
Illustrated –lehden suhtautuminen ammattilaisjalkapalloiluun Yhdysvalloissa vuosina 1958-
1970. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Yleinen historia.  
Nuora, Marja 2001. Kasvattaako naisvoimistelu? : Forssan Naisvoimistelijoiden 
liikuntakasvatustyö 1960-ja 1990-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen 
historia.  
Ripatti, Kimmo 2001. Klassikko kirjojen kansissa - urheilun hyvä kertomus suomalaisessa 
urheiluromaanissa. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
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Rissanen, Eeva 2001. Irlantilainen tanssi ja tanssiharrastuksen yleistyminen Suomessa. Pro 
gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Sosiologia.  
Roiha, Kai 2001. Beach volley Suomessa : pelaajanäkökulmia - ammattimaistuminen, 
seuraorganisaatiot ja turnaustapahtumat. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Liikuntasuunnittelu ja –hallinto.  
Ruohonen, Petri 2001. Ammattisotilas urheilee. Ali-, toimi- ja opistoupseereiden 
urheilutoiminta 1929-1999. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Saukko, Markku 2001. Porvarien palloseura punaisessa Kemissä. Kemin Palloseura 1932-
1999. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Tuittu, Tonja 2001. Kansakoulun ja peruskoulun liikunnanopetuksen tavoitteet ja yleinen 
koululiikuntakeskustelu vuosina 1952-1998. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. 
Kasvatustiede.  
Holm, Susanna 2002. Liikuttaako sukupuolten tasa-arvo? Tapaustutkimus SLU:n tasa-
arvoprojektien toteutumisesta liikuntajärjestöissä vuosina 1995-2000. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Lindblom, Jörgen 2002. Sulkavan suursoudut: tävling, tradition, trivsel. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikka.  
Mesikämmen, Jani 2002. Luonnonjäältä areenoille, intohimosta leipäpuuksi : ammattilaisuus 
suomalaisessa jääkiekkokulttuurissa ja kiekkoväen kertomuksissa. Pro gradu –tutkielma. 
Turun yliopisto. Suomen historia.  
Patrikainen, Salla 2002. Hakaristi vai olympiarenkaat? Berliinin olympialaisten valmistelu 
kansallissosialistisessa Saksassa. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Yleinen historia.  
Puustjärvi, Aleksi 2002. Kalevan Pallo 1979-1999. Nousun ja laskun vuodet. Pro gradu –
tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Rahkonen, Jorma 2002. yllylästä  hleggiin : miten doping muutti sanomalehtien 
urheilujournalismia. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Journalistiikka.  
Sillanpää, Outi 2002. ”Se oli semmoinen oma harrastus ja oma asia” 
Elämänkertatutkimus kilpakävelyn Euroopan ja Maailmanmestari Sari Essayahista. Pro gradu 
–tutkielma. Tampereen yliopisto. Kasvatustiede.  
Stranden, Petri 2002. Kisailijoista kilpailijoiksi. Urheilun yleisseuran kehittyminen Kiteellä 
1900-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Talonen, Jyrki 2002. Karaten monet kasvot : karaten monimuotoisuus ja sulautuminen 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin vuosina 1967-1999. Sivulaudaturtutkielma. Turun yliopisto.  
Tenhunen, Tuomo 2002. Potkupalloa vai vihreän veran shakkia? Mikkeliläinen 
edustusjalkapalloilu 1970-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
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Ylitalo, Antti 2002. Paluukiekko maaliin. National Hockey Leaguen laajentuminen 
Vancouveriin The Province ja The Vancouver Sun –lehtien kuvaamana vuosina 1965-1970. 
Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Yleinen historia.  
Anttila, Pauli 2003. Taistelu mielenrauhasta. Urheilufantasia Lauri Pihkalan elämän 
tukipilarina. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Bergfors, Tarja 2003. Että meidän hidas ja kömpelö kansamme tulisi jonkin verran 
reippaammaksi : liikuntakasvatus 1920-1930-luvuilla. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. 
Kasvatustiede.  
Kulju, Mika 2003. Maata ja matkaa –urheilutoiminta Pohjolan suojeluskuntapiirissä 1919-
1939. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia. 
Lampinen, Marjaana 2003. Doping-tapaukset osana muuttunutta urheilujournalismin 
traditiota : muutosta selittävä lähestymistapa.  Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. 
Mediatutkimus.  
Leinonen, Tero 2003. Propagandahiihtäjiä ja suosuunnistajia. Urheilutoiminnan nousu- ja 
laskukaudet Paltamon suojeluskunnassa vuosina 1919-1939. Pro gradu –tutkielma. Joensuun 
yliopisto. Suomen historia.  
Leinonen, Tuomas 2003. Pujottelusta lasketteluun - eliittiurheilusta kansan liikunnaksi : 
alppihiihdon kehitys osaksi suomalaista hiihtourheilua ja liikuntakulttuuria 1960-luvulla. Pro 
gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen historia.  
Mertala, Aarni  2003. Katsaus olympiaurheilun moraaliin - taustateoriana 
kulttuurisen viiveen teoria. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Melleri, Veli-Markus 2003. Amatööristä ammattilaiseksi. Suomalaisen huippu-urheilun 
rakenne, ideologia ja kehitys 1960-2001. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen 
ja Skandinavian historia.  
Salminen, Kari  2003. Oulun yliopiston liikuntahistoria 1959-1999. Pro gradu –
tutkielma. Oulun yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Sjöblom, Johan 2003. Sporten tidning för manlig idrott (1881-1895): Banbrytare i idrottens 
tjänst. Pro gradu –tutkielma. Åbo Akademi. Historia.  
Sund, Ann-Helen 2003. Sporten, klubben, kroppen -En studie i kampsporten Ultimate 
Fighting.  Pro gradu –tutkielma. Åbo Akademi. Etnologia.  
Syrjäläinen, Antti 2003. Kaikenkarvaisia vipeltäjiä. Huippu-urheilijoiden loikkaukset TUL:sta 
SVUL:oon jalkapallossa, nyrkkeilyssä, painissa ja yleisurheilussa 1920-1960. Pro gradu –
tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Tikkanen, Jukka 2003. Oulun Lipon historia vuosina 1955-1975. Pro gradu –tutkielma. Oulun 
yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
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Toivanen, Heikki 2003. NHL:n eurooppalaistuminen. Pro gradu –tutkielma. Joensuun 
yliopisto. Yleinen historia. 
Vihervuori, Henri 2003. Urheilumenestys ja menestyjät Pohjois-Karjalassa 1952-1993. 
Urheilun kokonaismenestys sekä yksilöurheilijan tausta. Pro gradu –tutkielma. Joensuun 
yliopisto. Suomen historia.  
Viita, Ossi 2003. Hymyilevä Hannes – Työläisurheilija Hannes Kolehmaisen sankaruus 
porvarillisessa Suomessa.  Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Waenerberg, Marita 2003. Kylpyläpuisto säätyläistön tilana. Turun Kupittaan puiston historia 
1820-1865. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Taidehistoria.  
Östman, Nora 2003. 1920-luvun kansakoululaisen kuva liikuntakasvatuksessa. Pro gradu –
tutkielma. Helsingin yliopisto. Talous- ja sosiaalihistoria.  
Alamäki, ervi 2004. ”Vaikka näytimmekin leikkivämme, niin isänmaan hyväksi sen 
teimme”.  Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton yhteydet ulkomaille 1930-luvulla. Pro 
gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Haapanen, Riku 2004. Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut Helsingissä vuonna 1937: 
kilpailuille asetetut tavoitteet sekä vasemmiston ja oikeiston suhtautuminen kisahankkeeseen. 
Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Kalinen, Kati 2004. Suomalaisten maastohiihtäjien kilpa- ja edustusvaatetus olympialaisissa 
vuosina 1952, 1956 ja 1960. Veikko Hakulisen, Siiri Rantasen ja Lydia Widemanin käsityksiä 
kansainvälisinä kilpahiihtäjinä 1950-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. 
Käsityönopettajankoulutus.  
Kallikari, Merja 2004. A Route choice to television : cultural and audiovisual transformation 
in orienteering. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Taiteiden tutkimus.  
Koponen, Anna 2004. Syöksypaitoja ja kiimahousuja: kilpasuunnistusasu Suomessa 1935-
2004. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Käsityönopettajankoulutus.  
Kopra, Sari 2004. Mäntyrannan tahrasta Lahden skandaaliin : urheilu ja suomalainen 
identiteetti vuosina 1972-2001 doping- tapausten valossa. Pro gradu –tutkielma. Turun 
yliopisto. Suomen historia.  
Olamo, Petra 2004. ”Pitäs päästä tosta kansalliskiihkosta”. Kansallishnekiset radion 
urheiluselostukset ongelmana Yleisradiossa ns. Reporadion aikaan. Pro gradu –tutkielma. 
Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia. 
Valo, Johannes 2004. ”Suomalainen jääräpää oppii kyllä mutta hitaasti” aastohiihdon 
suurten tyyli- ja välinemuutosten ilmeneminen Hiihtäjä-lehdessä 1973-1986. Pro gradu –
tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Hurskainen, Silja 2005. Mutkamäenlaskusta alppihiihtoon : 43 urheilumuodon nimen 
etymologiaa. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen kieli.  
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Kupila, Jari 2005. Miksi Helsinki sai vuoden 1952 olympialaiset? Pro gradu –tutkielma. 
Oulun yliopisto. Suomen ja Skandinavian historia.  
Puukko, Soili 2005. Naisten tie sinisille kilpakentille : tutkimus naisten kilpapurjehduksesta 
1900-luvun Suomessa.  Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Tornioja-Latola, Jaana 2005. Kisaile työläisnainen! Työläisnaisten urheilulehti naisten 
ruumiillisen kasvatuksen määrittäjänä 1920- ja 1930-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Turun 
yliopisto. Suomen historia.   
Virolainen, Mika Petter 2005. Liikuntapaikkarakentaminen Joensuussa 1960-luvun alusta 
1980-luvun lopulle. Pro gradu-tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
 
2006-2013 
Hirvonen, Juha 2006. Tavoitteena mestaruussarja : Lappeenrannan ja Joutsenon jalkapalloilun 
taloudelliset ja yhteisölliset muutokset vuosina 1970-1993. Pro gradu –tutkielma. Joensuun 
yliopisto. Suomen historia.  
Kummu, Leena 2006. Kummajaisesta huippu-urheiluksi. Suomen vammaisurheilun historia 
1960-2005. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia. 
Lehtinen, Tuomo 2006. Sankarista tähdeksi –suomalaisen urheilijan muuttuva mediakuva. Pro 
gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Mediatutkimus.  
Levy, Mika 2006. Aikidon tie suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Pro gradu –tutkielma. 
Joensuun yliopisto. Yleinen historia.  
Pirinen, Riitta 2006. Urheileva Nainen lehtiteksteissä. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. 
Sosiologia.  
Saalasti, Antti 2006. Doping ja urheilujulkisuus. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. 
Yhteiskuntapolitiikka.  
Saalasti, Antti 2006. Ivar Wilskmanin ihanneihminen. Pro gradu –tutkielma. Joensuun 
yliopisto. Suomen historia. 
Salko, Jenni 2006. Tanssia, teatteria ja kansanvalistusta. Nuorisoseuratoiminta  Tammelan 
Hykkilä-Lunkaan, Teuron ja Portaan kylissä sekä kirkonkylällä 1920-luvulla. Pro gradu –
tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen historia.  
Torro, Mikko 2006. Suomalainen näkökulma Moskovan olympiakisoihin sanomalehdistössä 
kesällä 1980. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Uusitalo, Satu 2006. Kokon kohu. Suomen Urheiluliitto ja Etelä-Afrikan urheiluboikotti. Pro 
gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Poliittinen historia.  
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Ehnström-Backas, Tina 2007. Sådan herre, sådan hund –hundsportens intåg I det finländska 
samhället. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Historia.  
Fahler, Max 2007. Urheilua, politiikkaa ja urheilupolitiikkaa. Suomen edustusurheilun kriisi 
1959-1962. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Poliittinen historia. 
Laakso, Timo 2007. Kentät ja kadut, radat ja ladut: Työväen urheiluseuran toimintaa Vähä-
Heikkilän esikaupungissa 1903-1936. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. 
Kulttuurihistoria.  
Lindell, Sanna 2007. Kuopion liikuntapaikkarakentaminen 1960-1980. Pro gradu –tutkielma. 
Joensuun yliopisto. Suomen historia. 
Makkonen, Timo 2007. Pohjois-Karjalan maakuntaviesti 1946-2006 : oman pitäjän puolesta 
maanteillä ja laduilla. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Nousiainen, Antti 2007. Urheilujulkisuuden muutos maakuntalehti Länsi-Savossa 1975-2005. 
Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Partanen, Jari 2007. "Jalkapallotaudista" pohjakosketukseen : Pohjois-Karjalan jalkapalloilun 
kehitys vuodesta 1919 vuoteen 1963. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen 
historia. 
Puputti, Sanna 2007. Lauantaitanssit kahdella suosikkiyhtyeellä. Lavatanssikulttuuri 
Haapajärvellä 1950- ja 1960-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen 
historia.  
Sammallahti, Juhani 2007. Politiikka urheilussa : Tukholman olympiakisojen uutisointi 
suomalaisissa ja amerikansuomalaisissa lehdissä. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. 
Suomen historia.  
Simola, Anne 2007. Tutkimus naisten asemasta suomalaisessa golfkulttuurissa. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Suikkanen, Merita 2007. Tanssin kiellettyä hurmaa : jatkosodan tanssikielto, 
nurkkatanssikulttuuri ja kiellon seuraukset. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Suomen 
historia.  
Tossavainen, Jonna 2007. Lonely rider? : miehet ainokaisina ratsastusta harrastamassa. 
Joensuun yliopisto. Sosiologian syventävien opintojen tutkielma.  
Brull, Peter 2008. Comparative Analysis of Elite Sport and Role of the National Olympic 
Committee in Slovakia and Finland.  Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Liikuntasuunnittelu.  
Eklöv, Magnus 2008. Olympiska spelen I Helsingfors 1952. En personhistorisk studie av Erik 
von Frenckell, idrottsledaren bakom spelen.  Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. 
Historia.  
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Eskelinen, Kari 2008. Jääkiekon SM-liigapelien ja MM-pelien uutisointi Helsingin Sanomissa 
vuosina 1976-1997. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto, Suomen historia.  
Jaakola, Riikka 2008. Suomen Kansan Ryhtiliike 1949-1952 –Suomi 
Olympiaryhtikampanjalla sivistysvaltioiden joukkoon. Pro gradu –tutkielma. Helsingin 
yliopisto. Yleinen  historia. 
Karhu, Raisa 2008. Spektaakkelista tartuntatautiin –seuratanssin merkitykset 1910- ja 1920-
luvun Suomessa.  Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria.  
Kervinen, Lassi 2008. Itäsuomalaisen jalkapalloilun kansainvälistyminen 1970- ja 1980-
lukujen vaihteessa. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Kettunen, Terhi 2008. Itsenäisyyttä, terveyttä ja ruumiinkuntoa. Naisten liikuntakasvatuksen 
tavoitteita 1910-luvun Kisakenttä-lehdessä. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Liikuntasosiologia.  
Kivelä, Juha 2008. Urheilua vedonlyönnin ehdoilla : toimintaympäristön ja pelikulttuurin 
muutokset Suomen ja erityisesti Joensuun raviurheilussa 1980-2006. Pro gradu –tutkielma. 
Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Kokkonen, Jouko 2008. Kansakunta kilpasilla. Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä 
Suomessa 1900-1952. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Kontturi, Riikka 2008. Kuntojalkapalloilusta maailmanmestaruuteen : Yhdysvaltojen naisten 
yliopistojalkapallon kehitys 1980-luvulta 2000-luvulle. Pro gradu –tutkielma. Joensuun 
yliopisto. Yleinen historia. 
Laakkonen, Reetta 2008. From a amateur to professional golf. Finnish top golfers along for 
the ride. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Lahti, Janne 2008. Kalevi Numminen – suomalaisen jääkiekkoilun uudisraivaaja ja 
moniottelija. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen historia.  
Laiho, Antti-Pekka 2008. ”Nautintoa luonnosta, vauhdista, haasteista,kavereista ja 
laskemisesta”. Suomalaisen laskettelu-urheilun muutos Skimbaaja-lehden kuvaamana vuosina 
1977-2007. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasuunnittelu.  
Leino, Pirkko 2008. Purjehduskulttuurin kehitys Suomessa vuosina 1900-1952. Pro gradu –
tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria.  
Mäkikallio, Juhani 2008. Massahiihdot Suomessa ja muualla Euroopassa sekä niiden vaikutus 
hiihtokulttuuriin. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Okkonen, Jarkko 2008. Urheilu metsäteollisuusyhtiössä 1935-2007. Valkeakosken Hakan 
jalkapallojoukkue muutoksen ilmentäjänä.  Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
Liikuntasosiologia.  
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Ranta, Jussi 2008. Urheilutarjonnan määrän ja sisällön kehittyminen kaupallisilla 
televisiokanavilla. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Rönkkö, Pekka 2008. Suunnistus könkkäukkojen lajiksi : kilpasuunnistuksen kehitys ja 
muutokset kilpasuunnistajan profiilissa 1982-2006. Pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto. 
Suomen historia.  
Suodenjoki, Sami 2008. Valtalajien varjossa? Suunnistus Helsingin Sanomien ja Aamulehden 
kuvallisissa urheilujutuissa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Tiedotusoppi.  
Syrjäläinen, Antti 2008. Miksi loikkariksi? Huippu-urheilijoiden loikkaukset TUL:sta 
SVUL:oon 1919-1939. Väitöskirja. Joensuun yliopisto. Suomen historia.  
Tuominen, Esa 2008. Oikea urheilupoika. Ideaalityöläisnuoren määrittyminen Nouseva voima 
–lehdessä 1920-luvulla. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen ja Skandinavian  
historia. 
Vehviläinen, Hanna 2008. Alussa oli mimmiliiga naisten jalkapalloilun muutos Suomessa 
vuosina 1971-2006. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia.  
Grönroos, Victoria 2009. Gymnastik- och idrottsföreningen Jäntevä Dalsbruk. 
Lokalföreningens fuktion i brukssamhälle 1908-1939 –identitetsskapare eller upplösare. Pro 
gradu –tutkielma. Åbo Akademi. Historia.  
Kapanen, Marja 2009. "Oi hurmaa rytmin ja voimistelun" . Oulun Kisa-Siskoista Oulun 
Voimisteluseuraksi 1930-2009. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto. Historia.  
Kulmala, Kimmo 2009. Seura ja kunta yhteistyössä liikuntapalvelujen historiallinen kehitys 
Peräseinäjoella 1945-2004. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikuntasosiologia. 
Mankinen, Anna-Maria 2009. She's tender and very tough : Sports Illustratedin 
naisurheilukuva. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Yleinen historia.  
 äkinen, Eeva 2009. ”Jymyhän sen järjestää” Sotkamon Jymy 100 vuotta. Pro gradu –
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Törmälä, Jaakko 2009. Some like it and some don't : three somewhat different views about 
English football in World Soccer football magazine 1980-1982. Pro gradu –tutkielma. 
Joensuun yliopisto. Yleinen historia.  
Eskola, Jussi 2010. Kunnallisen liikunta- ja nuorisotyön historiaa Pirkkalassa 1938-2004. Pro 
gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen historia.  
Haarma, Maarit 2010. Nuori Suomi muuttuvassa liikuntakulttuurissa. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikunnan 
yhteiskuntatieteet.  
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Haavisto, Juho  2010. ”90-luvun alussa koko Turku oli käytössä” 
rullalautailukulttuuri Turussa 1987-1995. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. 
Kulttuurihistoria.  
Helin, Satu 2010.  Tiananmenin aukiolta Linnunpesään: Pekingin olympialaiset paikan ja 
ideologian konfliktina Helsingin Sanomien urheilusivuilla 2001-2008. Pro gradu –tutkielma. 
Tampereen yliopisto. Tiedotusoppi.  
Himmanen, Mikko 2010. Turku, liikuntakaupunki . Turun kaupungin panostus 
kaupunkilaisten liikkumisedellytysten parantamiseksi vuosina 1969-1986. Pro gradu –
tutkielma. Turun yliopisto. Suomen historia.  
Koskinen, Päivi 2010. Kansainvälinen kansallisesti – Liikuntakasvattaja Anni Collanin 
kansainvälinen toiminta 1897-1939. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen 
historia.  
Kuikka, Mikko 2010. Tunteiden koko kirjo: Suomalaisen ja ruotsalaisen lehdistön näkemys 
brasilialaisesta jalkapallosta MM-kisoissa 1958 ja 1966-1978. Pro gradu –tutkielma. Itä-
Suomen yliopisto. Yleinen historia.  
Nikitin, Anna 2010. Russia and the olympic movement : a study of Russian national identity 
as described in the newspaper Sovetskij Sport during the winter olympic games of 1988, 
1992, 1994, and in the future winter olympic games of 2014. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet. 
Rantanen, Kimmo 2010. Jääkiekon SM-liigan kaupallistuminen ja viihteellistyminen 1970-
luvun puolivälistä lähtien. Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Suomen historia.  
Sorjanen, Jere  2010. Samuraista Toiseen. Japani-kuva Budoka-lehdessä 1983-
1991. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria. 
Uusivirta, Minna 2010. Katalonialainen ja espanjalainen : identiteetin rakentuminen 
Barcelonan olympialaisten uutisoinnissa 1992. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Yleinen 
historia. 
Viljanen, Tero 2010. Voimasta seitsemän veljen. Jukolan viesti kansalaisten liikuttajana. Pro 
gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet.  
Alasentie, Maija 2011. Urheilumenestyksen merkitys kansalliselle identiteetille globalisaation 
aikana : tutkimus suomalaisista huippu-urheilun strategioista. Pro gradu –tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet.  
Blomqvist, Sarita 2011. Tytöt tahtoo pitää hauskaa . Yleisradion Urheiluruudun naiskuva. Pro 
gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Journalistiikka.  
Jääskeläinen, Annamari 2011. Parikkala pyristelee : tutkimus Parikkalan 
ulkoliikuntaolosuhteiden kehityksestä ja tulevaisuudesta kunnallishallinnon näkökulmasta. 
Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet. 
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Kanerva, Jari 2011. Alppihiihdon alkutaival. Pujottelu- ja tunturihiihto Suomessa 1920-
luvulta 1960-luvulle. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Kansatiede.  
Kumpuoja, Jarkko 2011. "The English Disease" : The Times ja jalkapallohuliganismi 1966-
1985. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Yleinen historia. 
Kuusiaho, Tuire 2011. Lapset ladulle. Hiihtourheilu kansakoulun liikuntakasvatuksessa 1920-
50- luvuilla Suomessa.  Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen historia.  
Lavikainen, Jouni 2011. Amatöörikysymys ja ammattilaisuuden uhka suomalaisessa 
kilpaurheilussa 1907-1932. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Suomen ja 
Skandinavian historia. 
Mansikkaviita, Riikka 2011. Mäntyharjun ulkoliikuntapaikat 2001 ja 2011: muutos, nykytila 
ja tulevaisuus. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet. 
Matkaniemi, Tero 2011. Kuopiolainen uinti paikallisena ja kansallisena kansalaistoiminnan 
ilmiönä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Suomen historia.  
Paavola, Juho 2011. Lätkässä leijonaan. Jääkiekkokuvan ilmaisukeinot Aamulehden MM-
kisakuvissa 1965, 1982 ja 2003 kansallisen identiteetin rakennusaineena. Pro gradu –
tutkielma. Tampereen yliopisto. Tiedotusoppi.  
Partanen, Jouni 2011. Suomen Metsästäjäliiton rooli vuoden 1962 metsästyslain 
valmistelussa. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.  
Puttonen, Lotta 2011. Jyväskylän ulkoilureittien muutos, nykytila ja kehitystarpeet. Pro gradu 
–tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet. 
Rantala, Kalle 2011. ”Keinoja kaihtamatta” Huippu-urheilun modernisoituminen 1900-luvulta 
nykypäivään ja Suomen Olympiakomitea osana muutosta. Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen 
yliopisto. Suomen historia.  
Rantala, Maria 2011. Ruumis objektina ja subjektina. Naisurheilijoiden valokuvat Suomen 
Urheilulehdessä 1945-1969. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria.  
Repo, Virve 2011. Jooga-ilmiö 1960-luvun lopun ja 1970-luvun Suomessa. Pro gradu –
tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria.  
Romppainen, Juho 2011. Kansallisen jääkiekkoilun erityispiirteet : syyskuussa 1972 Kanadan 
ammattilaisia vastaan pelatun ottelusarjan uutisointi neljässä neuvostoliittolaisessa 
sanomalehdessä. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Poliittinen historia.  
Ruuskanen, Ulla 2011. In the shadows of machismo : Ecuadorian women and football. Pro 
gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet. 
Salo, Maria 2011. Riihitanssien hämärästä häiden iloiseen hoijakkaan -Nurkkatanssit nuorten 
seurustelumuotona 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Etelä-Pohjanmaalla. Pro gradu –
tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria.  
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Six, Arne 2011. Tasa-arvoa urheilukentille : afroamerikkalaiset urheilijat The New York 
Timesin ja Washington Postin käsittelyssä toisen maailmansodan jälkeen. Pro gradu –
tutkielma. Turun yliopisto. Yleinen historia.  
Viinikainen, Sami 2011. Paikallistoiminnasta kilpaurheiluksi –Salibandyn kehitys Pohjois-
Karjalassa. Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Suomen historia.  
Heinonen, Markku 2012. Metsien jalo urheilu: Suunnistuksen lajikulttuuri ja 
kansainvälistyminen 1945-1991. Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Suomen 
historia.  
Keskinen, Lauri 2012. Seura tekee kaltaisekseen. Poliittinen sosialisaatio 
varsinaissuomalaisissa työväenurheiluseuroissa vuosisadan vaihteesta 1920-luvun alkuun. 
Väitöskirja. Turun yliopisto. Poliittinen historia.  
 
Mannberg, Sanna 2012. Pienen kansan näyttämö? Suomen kesäolympiamenestys 
sanomalehdissä 1920-1936. Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Suomen historia.  
Naumanen, Saara 2012. Naisurheilujohtajuuden edistäminen olympialiikkeessä vuosina 2000-
2010 : sitoutuminen Brightonin tasa-arvojulistukseen. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet. 
Puumalainen, Teemu 2012. "Terveessä, reippaassa ja työkykyisessä ruumissa tulee asumaan 
raitis, siveellinen ja vapaa henki".  Ivar Wilksmanin liikuntakasvatusideologia. Pro gradu 
tutkielma. Tampereen yliopisto. Suomen historia.  
Villa, Villeveikko 2012. Jalkapallon MM-kisojen käsittely The Timesissa 1950-1970. Pro 
gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Filosofian, historian ja kulttuurin tutkimus. 
Ylä-Jussila, Lauri 2012. Tuhkasta nousee uusi elämä: Japanilaisen nationalismin 
ilmenemismuodot ja kanavointikeinot Tokion olympialaisissa 1964. Pro gradu –tutkielma.  
Itä-Suomen yliopisto. Yleinen historia.  
Isotalo, Kimmo 2013. ”Ja sieltä alkaa valkoinen vyöry tulla”, tutkimus jääkiekosta ja S -
liigasta osana suomalaista huippu-urheilua. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. 
Suomen ja Skandinavian historia.  
Juvonen, Matias 2013. Yliopistokampukselta futsalin huipulle –tapaustutkimus urheiluseura 
Kampuksen Dynamaosta. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Liikunnan 
yhteiskuntatieteet.  
Kanerva, Mika 2013. Murroskausi kaukalossa : The New York Times ja Pohjois-Amerikan ja 
Neuvostoliiton jääkiekkoilun vuorovaikutus vuosina 1986-1989. Pro gradu –tutkielma. Turun 
yliopisto. Yleinen historia. 
Karvanen, Juha 2013. Aatteen soturit resurssipelissä. Pesäpalloseura Kankaanpään Mailan 
juurtuminen osaksi Kankaanpään identiteettiä. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. 
Suomen historia.  
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Korpimäki, Hanna 2013. Kolonialisoitu sankari    in dine  idane monikulttuurisen Ranskan 
symbolina ranskalaisessa lehdistössä ja kirjallisuudessa vuosina 1998-2006. Pro gradu –
tutkielma. Turun yliopisto. Yleinen historia. 
Lamppu, Enni 2013. Lännen Pallon naisvaltaistuminen : syyt naistoiminnan vahvistumiseen 
ja miestoiminnan heikkenemiseen seuran sisältä nähtyinä 1955-1970. Pro gradu –tutkielma. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Urheilu- ja liikuntahistorian opinnäytteissä käytetyt arkistolähteet, opinnäytteiden 
kappalemäärä, joissa arkistoluokan aineistoa käytetty ja osuus tarkasteluperiodin 
käyttömäärästä.   
     
ARKISTOLUOKKA   KAPPALEMÄÄRÄ % 
 
1953-1984 
URHEILUMUSEON/URHEILUKIRJASTON ARKISTO 3 12 % 
Förbundet för skididrottens främjande i Finland 1 
Suomen Syklistiliitto 1 
Helsingin Ponnistus 1 
Anni Collan 1 
Albin Nousuvaara (Närvänen) 1 
Valtion urheilu- ja voimistelulautakunta 1 
Suomen Olympiakomitea 1 
JÄRJESTÖ- , SEURA,- JA YHDISTYSARKISTOT 12 48 % 
Finlaysonin Voimistelu ja Urheiluseura 1 
Tampereen Pyrkivä 1 
Tampereen Yritys 1 
Suomen Valtakunnan Urheiluliitto, Helsinki 4 
Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Hämeen piiri, Tampere 1 
Tampereen jäähallin arkisto 1 
Suomen Jääkiekkoliitto 1 
Suomen Työnantajain keskusliitto 1 
Suomen Ammattinyrkkeilyliitto 1 
Suomen Nyrkkeilyliitto 1 
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Työväen Urheiluliitto 1  
Suomen Akateeminen urheiluliitto 1 
Suomen Olympiakomitea 1  
Jyväskylän Kiri 1 
Suomen Ravirengas/ Hippos ry 1 
SVUL:n Keski-Suomen piirin suunnistusjaosto 1 
Hankasalmen Hanka 1 
Jämsänkosken Retkiveikot 1 
Itä-Päijänteen Rasti 1 
Petäjäveden Petäjäiset 1  
Saarijärven Pullistus 1 
Vihtavuoren Pamaus 1 
VALTIONARKISTO    7 28 % 
MUUT VALTIONHALLINNON KESKUS-  JA ERITYISARKISTOT  
SEKÄ VIRANOMAISTEN ARKISTOT    6 24 % 
SOTA-ARKISTO 3 
TILASTOKESKUKSEN ARKISTO  1 
ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO 1 
KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ  1 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ARKISTO 1 
MAAKUNTA-ARKISTOT   3 12 %
  
JYVÄSKYLÄN MAAKUNTA-ARKISTO 3 
MUUT YKSITYISET KESKUSARKISTOT SEKÄ SUOMALAISEN 
KIRJALLISUUDEN SEURAN ARKISTO JA SVENSKA 
LITTERATURSÄLLSKAPET    5 20 % 
KANSAN ARKISTO 2 
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET  1 
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TYÖVÄEN ARKISTO 1 
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA  2 
KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ARKISTOT  3 12 % 
MUUT ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 9 36 % 
KIRJASTOT 4 
MUSEOT 1 
YLIOPISTOT 4 
 
ULKOMAILLA SIJAITSEVAT ARKISTOT  2 12 % 
YKSITYISHENKILÖIDEN HALLUSSA OLEVAT 
 ARKISTOT/KOKOELMAT   5 20 %
  
MUUT     5 20 % 
 
1985-1990 
 
SUOMEN URHEILUN KESKUSARKISTO  10 50 % 
Suomen Verkkopalloliitto 1 
Pienpainatteet 1 
Unto Huuhtanen 2 
Birgitta Lindström 1 
Boris Schildt 1 
SVUL:n Pohjois-Karjalan piiri 1 
TUL:n Karjalan piiri 1 
Suomen Painiliitto 1 
Suomen Soutuliitto 1 
Valtion Voimistelu- ja urheilulautakunta 2 
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SVUL:n arkisto 5 
TUL:n arkisto 2 
Suomen Urheiluliitto 1 
Idrottsmannen 1 
 
JÄRJESTÖ-, SEURA-, JA YHDISTYSARKISTOT 8 40 % 
SVUL:n arkisto 3 
Höytiäisten Urheilijat 1 
TUL:n Karjalan piiri 1 
Suomen Painiliitto 1 
Suomen Hippos ry 1 
Raittiuden ystävät ry 1 
Kajaanin opettajakoulutuslaitoksen aineyhdistys Opela 1 
SVUL :n Kainuun piiri 1 
Suomen Latu 1 
Suomen Kuntourheiluliitto 1 
VALTIONARKISTO    5 25 % 
MUUT VALTIONHALLINNON KESKUS- JA ERITYISARKISTOT  
SEKÄ VIRANOMAISTEN ARKISTOT   7 35 % 
SOTA-ARKISTO 5 
OIKEUSMINISTERIÖN YHDISTYSREKISTERITOIMISTO 1 
OPETUSMINISTERIÖN ARKISTO 2 
OPETUSMINISTERIÖN URHEILU- JA NUORISOTOIMISTON ARKISTO 1 
VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT 1 
MAAKUNTA-ARKISTOT    5 25 %
   
JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTO 2 
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VAASAN MAAKUNTA-ARKISTO 1 
JYVÄSKYLÄN MAAKUNTA-ARKISTO 2 
MUUT YKSITYISET KESKUSARKISTOT SEKÄ SUOMALAISEN 
KIRJALLISUUDEN SEURAN ARKISTO JA SVENSKA 
LITTERATURSÄLLSKAPET   1 5 % 
KESKUSTAN JA MAASEUDUN ARKISTO 1 
TYÖVÄEN ARKISTO 1 
KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ARKISTOT  2 10 % 
MUUT ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 6 30 % 
KIRJASTOT 1 
MUSEOT  4 
YLIOPISTOT 1 
YKSITYISHENKILÖIDEN HALLUSSA OLEVAT  
ARKISTOT/KOKOELMAT   3 15 % 
MUUT     2 10 % 
 
1991-1997 
 
SUOMEN URHEILUARKISTO   21 46 % 
Suomen Palloliitto 2 
TUL:n arkisto 6 
Aksel Ek 1 
Suomen Hiihtoliitto 1 
Suomen Painiliitto 1 
Suomen Urheiluliitto 2 
SVUL:n arkisto 6 
Valtion Urheilulautakunta 3 
Suomen Olympiakomitea 2 
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Suomen Judoliitto 1 
TUL:n Uudenmaan piiri 1 
TUL:n Länsi-Uudenmaan piiri 1 
TUL:n Suur-Helsingin piiri 1 
Miekkailuliitto 1 
Mauritz Bernard Mexmontan 1 
Vuoden 1940 olympialaiset, järjestelytoimikunta 1 
TUL:n Tampereen piiri 1 
Suomen Jääkiekkoliitto 1 
Suomen Luisteluliitto 1 
TUL:n Oulun piiri 2 
TUL:n Lapin piiri 1 
Suomen Ampujainliitto 1  
Stadion säätiö 1  
Suomen valtakunnallinen Tanssiliitto 1 
Suomen Tanssiurheiluliitto 1 
Suomen Pyöräilyunioni 1 
SVUL:n Turun piiri 1 
Finlands svenska gymnastik och idrottsföreningar 1 
Svenska Finlands Idrottsförbund 1 
Varkauden Tarmo 1 
Suojeluskuntajärjestö 1 
Ivar Wilskman 1 
 Viktor Heikel 1 
 Suomen Voimisteluopettajanliitto 1 
Helsingfors Skridskoklubb 1 
JÄRJESTÖ-, SEURA-, JA YHDISTYSARKISTOT 20 43 % 
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Pohjois-Karjalan Nuorisoseura 1 
Pohjois-Karjalan Maatalouskeskus 1 
Polvijärven Urheilijat 1 
Suomen Judoliitto 1 
Rekolan Raikas 1 
Helsingin miekkailijat 1 
Suomen Palloliitto 2 
Jeppo Undomsförening 1 
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 1 
Oulun Tarmo 2 
Keski-Suomen ampujat 1 
SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri 1 
Kokkolan Ilmailukerho 1 
Suomen Olympiakomitea 1 
TUL:n arkisto 1 
 Ammattiyhdistysarkisto 1 
Turun Veikot 1 
Turun Palloseura 1 
SVUL:n Varsinais-Suomen piiri 1 
Tanssiseura Bolero 1 
Woimisteluseura Hämy 1 
Suomen Punainen Risti 1 
Liikuntatieteellinen Seura 1 
VALTIONARKISTO/KANSALLISARKISTO  12 26 % 
MUUT VALTIONHALLINNON KESKUS- JA ERITYISARKISTOT 
 SEKÄ VIRANOMAISTEN ARKISTOT   18 39 % 
SOTA-ARKISTO 9 
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ULKOASIAINHALLINNON/ULKOMINISTERIÖN ARKISTO 3 
MUSEOVIRASTO 3 
OIKEUSMINISTERIÖN YHDISTYSREKISTERITOIMISTO 2 
VALTIONEUVOSTON ARKISTO 3 
YLEISRADION ÄÄNITEARKISTO 1 
EDUSKUNNAN ARKISTO 1 
OPETUSMINISTERIÖN ARKISTO 2 
MAAKUNTA-ARKISTOT    10 22 % 
HÄMEEN MAAKUNTA-ARKISTO  1 
JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTO 1 
JYVÄSKYLÄN MAAKUNTA-ARKISTO 6 
OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 3 
VAASAN MAAKUNTA-ARKISTO 2 
TURUN MAAKUNTA-ARKISTO 3 
MIKKELIN MAAKUNTA-ARKISTO 2 
MUUT YKSITYISET KESKUSARKISTOT SEKÄ SUOMALAISEN 
KIRJALLISUUDEN SEURAN 
 ARKISTO JA SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET   8 17 % 
TYÖVÄEN ARKISTO 6 
KANSAN ARKISTO 1 
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA  2 
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET  1 
ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO 2 
KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ARKISTOT  14 30 % 
MUUT ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 11 24 % 
MUSEOT  6 
KIRJASTOT 3 
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YLIOPISTOT 5 
ULKOMAILLA SIJAITSEVAT ARKISTOT  7 15 % 
YKSITYISHENKILÖIDEN HALLUSSA OLEVAT  
ARKISTOT/KOKOELMAT   3 7 % 
MUUT     4 9 % 
 
1998-2005 
SUOMEN URHEILUARKISTO   24 46 % 
Suomen Voimisteluliitto 2 
TUL:n arkisto 8 
Työväen Urheilun Keskusjärjestö 1 
Suomen Palloliitto 2 
SVUL:n arkisto 7 
TUL:n Karjalan piiri 1 
Suomen Olympiakomitea 4 
Suomen Ampujainliitto 1 
Helsingfors Segelklubb 1 
Helsingin Ponnistus 1 
Voimistelu- ja Urheiluseura Helsingin Jyry 3 
Sport Pressen 1 
Suomen Uimaliitto 1 
Toivo Aro 1 
Anni Collan 3 
Kaarina Kari 2 
Suomen Voimistelunopettajataryhdistys 1 
Suomen Voimistelunopettajaliitto 1 
Suomen Jääkiekkoliitto 1 
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Opiskelijoiden Liikuntaliitto 1 
Suomen Jääpalloliitto 1 
Elli Björksten 1 
Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto 1 
Finland Svenska Kvinnogymnastikförbund 1 
Suomen Karateliitto 1 
Suomen Taekwondoliitto 1 
Suomen Judoliitto 1 
Suomen Purjehtijaliitto 1 
Harald Alftan 1 
Kuopion Riento 1 
SVUL:n Pohjois-Savon piiri 1 
Aksel Ek 1 
Toivo T. Kaila 1 
Hannes Kolehmainen 1 
Helge Nygren 1 
Helsingin Kisa-Veikot 2 
Ylioppilasvoimistelijat 1 
Lauri Pihkala 1 
SEURA-, JÄRJESTÖ-, JA YHDISTYSARKISTOT 17 33 % 
Mikkelin Palloilijat 1 
Mikkelin Pallo-Kissat 1 
Joen Yawara 1 
Suomen Painonnostoliitto 1 
Kiteen Urheilijat 1 
Popinniemen Ponnistus 1  
Kalevan Pallo 1 
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Kuopiolaiset jääurheiluseurat 1 
TUL:n Karjalan piiri 1 
Radio- ja televisiotoimittajien liitto 1  
Vihreän liiton arkisto 1 
Varsinais-Suomen Kokoomus ry 1 
Suomen Kommunistinen puolue 1 
Varkauden Kansallisseura 1 
Helsingin Sosiaalidemokraattinen piiri ry 1 
Helsingin IFK:n arkisto 1 
Oulun Lippo 1 
Suomen Ylioppilaskuntien liitto 1 
Atlas 1 
Nikoli 1 
Sigma-kilta 1 
Sähköinsinöörikilta 1 
Tiima 1 
Kemin Palloseura 1 
Suomen Voimistelu ja Liikuntaseurat ry 1 
Forssan naisvoimistelijat 1 
Ellivuori –säätiö 1 
Suomen Karateliitto 1 
TUL:n arkisto 1 
Lahjan Tytöt ry 1 
Suomen Liikunta ja Urheilu 1 
Viitasaaren Viesti 1 
Suomen Jääkiekkoliitto 1 
Pohjois-Savon Liikunta ja Urheilu 1 
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KANSALLISARKISTO    8 15 % 
MUUT VALTIONHALLINNON KESKUS- JA ERITYISARKISTOT  
SEKÄ VIRANOMAISTEN ARKISTOT   13 25 % 
SOTA-ARKISTO 5 
YLEISRADION ARKISTO 2 
YLEISRADION ÄÄNITEARKISTO 3 
EDUSKUNNAN ARKISTO 1 
VALTIONEUVOSTON ARKISTO 3 
OPETUSMINISTERIÖN ARKISTO 3 
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 1 
MAISTRAATTIEN ARKISTOT 1 
KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS 1 
ULKOMINISTERIÖN ARKISTO 1 
MAAKUNTA-ARKISTOT   13 25 % 
JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTO 4 
JYVÄSKYLÄN MAAKUNTA-ARKISTO 5 
OULUN MAAKUNT-ARKISTO 2 
TURUN MAAKUNTA-ARKISTO 3 
MUUT YKSITYISET KESKUSARKISTOT SEKÄ SUOMLAISEN 
KIRJALLISUUDEN ARKISTO JA SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET
     9 17 % 
ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO 1 
KESKUSTAN JA MAASEUDUN ARKISTO 1 
KANSAN ARKISTO 1 
URHO KEKKOSEN ARKISTO 2 
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET 1 
TYÖVÄEN ARKISTO 1 
KAPUNKIEN JA KUNTIEN ARKISTOT  18 35 % 
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MUUT ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 7 13 % 
MUSEOT 2 
KIRJASTOT 4 
YLIOPISTOT 2 
ULKOMAILLA SIJAITSEVAT ARKISTOT  7 13 % 
YKSITYISHENKILÖIDEN HALLUSSA OLEVAT 
 ARKISTOT/KOKOELMAT   8  15 % 
MUUT     10 19 % 
 
2006-2013 
SUOMEN URHEILUARKISTO   30 48 % 
Suomen Käsipalloliitto 1 
SVUL:n arkisto 7 
TUL:n arkisto 7 
Suomen Jääkiekkoliitto 2 
Anni Collan 4 
Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto 2 
Suomen Voimistelunopettajataryhdistys 1 
Suomen Latu 1 
Kansakoulun Liikuntakasvatusliitto 1 
Ivar Wilksman 1 
Suomen Purjehtialiitto 1 
Suomen Urheiluliitto 2 
Suomen Taitoluisteluliitto 1 
Suomen Olympiakomitea 5 
Suomen Koripalloliitto 1 
Suomen Luisteluliitto 1 
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Suomen Nyrkkeilyliitto 2 
Suomen Painiliitto 2 
Suomen Voimisteluliitto 1 
Suomen Kansan ryhtiliike 1 
Koululiikuntaliitto 1 
Suomen Veneilyliitto 1 
Helge Nygren 1 
Kauko-Aatos Leväaho 1 
Suomen Palloliitto 2 
Nuori Suomi 1 
Kaukametsäläiset 1 
Suomen Salibandyliitto 1 
Suomen Suunnistusliitto 1 
Suomen Uimaliitto 1 
TUL:n Kuopion piiri 1 
TUL:n Savon piiri 1 
SVUL:n Pohjois-Savon piiri 1 
Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton Kuopion piiri 1 
Volmari Iso-Hollo 1 
 Eino Jäntti 1 
Helsingin Jyry 1 
Keravan Veikot 1 
Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund 1 
Kaarina Kari 1 
Liitto Suomen hiihtourheilun edistämiseksi 1 
SEURA-, JÄRJESTÖ-, JA YHDISTYSARKISTOT 23 37% 
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Tammelan Nuorisoseura Aura 1 
Tammelan Portaan Nuorisoseura 1 
Kankaanpään Maila 1 
Pesäpalloliitto 1 
Oulun Voimisteluseura 1 
Voimistelu- ja urheiluseura Kaarinan Isku 1 
Voimistelu- ja urheiluseura Kaarinan Vesa 1 
Lännen Pallo 1 
Peräseinäjoen Toive 1 
Kampuksen Dynamo 1 
Haapajärvi-Seura 1 
Työväenyhdistys Sarastus 1 
Suomen Golfliitto 1 
Sotkamon Jymy 1 
Valkeakosken Haka 1 
Jääkiekon SM-liiga 1 
Joensuun Josba 1 
Suomen Suunnistusliitto 1 
Kansainvälinen Suunnistusliitto IOF 1 
Suomen Hippos 1 
Joutsenon Kullervo 1 
Joensuun Aikikai 1 
Joensuun Yawara 1 
Suomen Aikidoliitto 1 
TUL:n Karjalan piiri 1 
Joensuun Pallo-Toverit 1 
Mutalan Riento 1 
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Kuopion Työväen Uimarit 1 
Kuopion Uimaseura 1 
Kuopion Urheilusukeltajien kokoelma 1  
Kaarinan Jyry 1 
Suomen Hiihtoliitto 1 
KANSALLISARKISTO    7 11 % 
MUUT VALTIONHALLINNON KESKUS- JA ERITYISARKISTOT 
 SEKÄ VIRANOMAISTEN ARKISTOT   5 8 % 
VALTIONEUVOSTON ARKISTO 1 
YLEISRADION ARKISTO 1 
OPETUSMINISTERIÖN ARKISTO 2 
MAAKUNTA-ARKISTOT   8 13 % 
OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 2 
TURUN MAAKUNTA-ARKISTO 2 
JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTO 3 
HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTO 1 
JYVÄSKYLÄN MAAKUNTA-ARKISTO 1 
MUUT YKSITYISET KESKUSARKISTOT SEKÄ SUOMLAISEN 
KIRJALLISUUDEN SEURAN ARKISTO JA SVENSKA 
LITTERATURSÄLLSKAPET   6 10 % 
TYÖVÄEN ARKISTO 3 
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN ARKISTO 1 
KANSAN ARKISTO 2 
KESKUSTAN JA MAASEUDUN ARKISTO 1 
URHO KEKKOSEN ARKISTO 3 
KAPUNKIEN JA KUNTIEN ARKISTOT  17 27 % 
MUUT ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 10 16 % 
MUSEOT 8 
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KIRJASTOT 1 
YLIOPISTOT 3 
ULKOMAILLA SIJAITSEVAT ARKISTOT  3 5 % 
YKSITYISHENKILÖIDEN HALLUSSA OLEVAT 
 ARKISTOT/KOKOELMAT   12 19 % 
MUUT     6 10 % 
 
 
